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E L T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable para l a 
m a ñ a n a de hoy: Tdcia E s p a ñ a , inseguro y cielo nuboso. 
Temperatura m á x i i i a del lunes, 35 en Albacete; m í -
nima, 10 en Salamanca. En M a d r i d : m á x i m a de ayer, 
V é a s e en qu in ta plana el Bole t ín 
Meteorológico . ) 
24,8; m í n i m a , 16. 
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Lecciones de una discusión parlamentaria L O D E L D I A M R SE LEYO EL MENSAiE Los tripulantes del Dornier 16" llegarán mañana a Madrid 
~ ~ DE LA CORONA EN EL El estudio de los costos Las ú l t i m a s interpelaciones en l a C á m a r a f rancesa sobre M a r r u e c o s nos 
sugieren a lgunas conBideraciones, que v a m o s a exponer brevemente . De jemos : Con a l e g r í a hemos tenido conocimien-
a un lado lo que es splamente asun to de p o l í t i c a i n t e r i o r y lo a n e c d ó t i c o , y re - del n o m b r a m i e n t o de una C o m i s i ó n pa -
paremos en lo que puede ofrecer a l g ú n i n t e r é s genera l o re lacionarse con p r o - r 
cedimientos seguidos en l a zona e s p a ñ o l a y y a po r f o r t u n a , superados o dados 
de mano . 
L o p r i m e r o que sal ta a l a v i s t a es el inconveniente de de ja r a merced de 
los pa r t idos la p o l í t i c a co lon ia l . Todo son entonces cuestiones personales, t i t u -
beos y t rabas , aplazamientos y ago tamien tos . C o n l a m e j o r i n t e n c i ó n de l 
m u n d o seguramente , i m a g i n a n d o que su rece ta es l a m á s ap rop iada de todas 
las imaginables , los pa r t idos an teponen el i n t e r é s p r o p i o a l nac iona l y t o m a n 
este como t r a m p o l í n p a r a el t r i u n f o de a q u é l . L a s naciones d e m o c r á t i c a s , i n ó m i c a que E s p a ñ a necesita. P a r a i n -
cuando a d e m á s son por necesidad co lonia les—tal es el caso de F r a n c i a — , Se' dus t r i a l i za rnos lo p r i m e r o que necesita-
ven en l a necesidad de s a c r i f i c a r uno de estos adje t ivos a l o t r o . O e l ^ o j ; ^ ^ ^ s -
de l a democrac ia a la necesidad co lon i a l o l a necesidad co lon i a l a l l u j o de laiQ0T1OQ P ; Q n ^ ^ 1A QVJfart^f„iqU1 aC1 n y 
de l a i n d u s t r i a s i d e r ú r g i c a nac ional . 
Hace a l g ú n t i e m p o que no h a b í a m o s 
ten ido o c a s i ó n de ap l aud i r a l Gobierno 
por vina a c t u a c i ó n en p o l í t i c a e c o n ó m i -
ca. M a s esta de ahora merece u n ap lau- , 
so b ien fervoroso. A nues t ro ju ic io , el 
n o m b r a m i e n t o de esa C o m i s i ó n parece 
i n d i c a r el comienzo de l a p o l í t i c a eco-
UN PROGRAMA MODERADO 
A C E P T A B L E PARA L O S 
C O N S E R V A D O R E S 
democrac ia . Se encarece l a democrac i a de los Es tados Unidos y de I n g l a t e r r a , 
saneamiento de lo existente. 
P a r a todo esto es evidente que el p r i -
y no es prec isamente de d e m o c r á t i c o s de l o que son cal i f icados los procedimien-jmer estudio es e l de los costos de p r o -
tos coloniales de estas dos potencias . d u c c i ó n — t a n a l tos en genera l y po r des-
E n F r a n c i a fué Gambet ta , p rec i samen te Gambe t t a , quien d i j o que " e l an-j gracia—de nues t r a indus t r i a , 
t i c l e r i c a l i s m o no era a r t í c u l o de e x p o r t a c i ó n " . G a m b e t t a sacr i f icaba el l u j o a | Puestos a ese estudio, uno de los p r í m e -
i a necesidad. Pero los radicales socia l i s tas s ac r i f i ca fon l a necesidad a l l u j o . ; ros a rea l izar es el de la i n d u s t r i a side-
iHic ieron . l a ^ e s g r a c i a d í . exper ienc ia de p i a n d a r a u n hombre de pa r t ido , c o m o ; r u f ^ ' c a ' Q15*-" es l l a v e y base de las de- i 
t a l ^ po r í t a l , a Mar ruecos . E r a ^ n a t u r a l que este hombre , de f i l i a c i ó n p o l í t i c a 
m i l i t a n t e , per fec tamente de f in ida f u e r a p r i s ione ro de los intereses del p a r t i d o . 
U n i f i c a r 'el idear io p o l í t i c o de u n a b a n d e r í a con los intereses de l a n a c i ó n es 
u ñ a empresa que puede acometerse; pero h a y que hacer lo bien, como en Rus i a 
o I t a l i a . L o d e m á s es c o n t r a d i c c i ó n y f a l t a de consecuencia. L a s ú l t i m a s d is -
cusiones sobre Mar ruecos en l a C á m a r a f rancesa h a n sido u n duelo en t r e s 
sesiones. De u n lado, los p a r t i d o s que p r e t enden i m p o n e r su o p i n i ó n p a r t i c u l a r ; 
de o t ro , el buen sentido de l a n a c i ó n , que r ec t i f i c a y reconoce que l a p o l í t i c a | ductos s i d e r ú r g i c o s son caros porque- l a 
no es a r t í c u l o de e x p o r t a c i ó n . ¿ Q u é f u é nue s t r a a c c i ó n en Mar ruecos d u r a n t e h o r n a g u e r a es cara . N o seamos, de t o -
m á s de m a q u i n a r i a y p roduc tos acaba-
dos de h i e r r o y acero. Decimos uno de 
los p r imeros , porque en rea l idad el p r i -
mero , en buena lóg i ca , s e r í a e l del estu-
d io de nues t ra i n d u s t r i a carbonera. Se-
gu ramen te no nos equivocaremos a l p r o -
f e t i z a r que esa C o m i s i ó n l l e g a r á en una 
de sus conclusiones a deci r que los p r o -
Baldwin aprueba la po l í t i ca del Go-
bierno laborista sobre el 
paro forzoso 
Macdonald pide a los partidos que 
actúen en común y no como re-
gimientos en pie de guerra 
Hagamos—dice—un fondo común 
con las ideas de todos y saque-
mos de allí lo que sea be-
neficioso para el país 
cerca de qu ince a ñ o s m á s que é s t o ? 
Pero h a y m á s y mayores a n a l o g í a s t o d a v í a en t r e lo que ocur re ahora y 
s e g u i r á ocur r i endo probablemente d t i r a n t e algunos a ñ o s a F r a n c i a , y l o que l e 
s u c e d i ó a E s p a ñ a en Mar ruecos . E n F r a n c i a h a cundido l a d i s t i n c i ó n c ó m o d a 
en t r e el M a r r u e c o s ú t i l y el que no l o es. E l p r i m e r o es el de f á c i l o c u p a c i ó n ; 
el segundo es el m o n t a ñ o s o y de p a c i f i c a c i ó n d i f i cu l tosa . L o s franceses t i enen 
a h o r a de lante el Mar ruecos d i f í c i l . E l c u a l t iene las mismas c a r a c t e r í s t i c a s 
que e l nues t ro . Por eso, los m i s m o s p rob lemas . 
Hace seis a ñ o s se d i ó en F r a n c i a p o r t e r m i n a d a l a ob ra de p a c i f i c a c i ó n 
m a r r o q u í . " F a l t a b a n operaciones secundarias, que e x i g í a n poco t i empo , pocos 
gastos y cont ingentes reducidos ." E n u n m a p a publ icado en 1923 se s e ñ a l a b a n 
las m o n t a ñ a s insumisas como poco pobladas y casi inhabi tab les . De a q u í las 
sorpresas de l a o p i n i ó n ante cua lqu i e r r e v é s m a r r o q u í . H a re inado en F r a n c i a 
i g n o r a n c i a m u y parecida a l a que e x i s t i ó en t i empos en nues t ro p a í s . A u n en 
l a ú l t i m a i n t e r p e l a c i ó n sobre M a r r u e c o s h a a f i r m a d o u n d ipu tado f r a n c é s que 
" T a f i l e t e es u n a r e g i ó n abso lu tamente des ier ta" . 
Parece que no se t i ene presente ahora e n F r a n c i a , como no se t u v o en 
E s p a ñ a d u r a n t e muchos a ñ o s , que l a a c c i ó n lenta , l a pas iv idad , e l permanecer 
a l a defensiva y m a r c a r el paso en los puestos fo r t i f i cados de l a f r o n t e r a de l a 
r e g i ó n rebelde, cuesta m á s caro, en hombres y en dinero , que l a a c c i ó n decidida 
y resuelta . Y as í han sol ido considerarse como las ú l t i m a s operaciones m i l i -
t a r e s real izadas en el M a r r u e c o s f r a n c é s l a s de l a " m a n c h a de Taza" en 1926. 
Y los a ñ o s 1927 y 1928 h a n s ido tenidos p o r esencialmente p a c í f i c o s , porque 
e n ellos no se ha aven turado n i n g u n a o p e r a c i ó n m i l i t a r . S in embargo , F r a n c i a 
h a perdido en Marruecos , en esos dos a ñ o s solamente, m á s de 6.000 hombres . 
Todo ello p rueba lo nefasto de l a i n t e r v e n c i ó n de l a p o l í t i c a en los asuntos 
coloniales. Porque no es que todos los franceses piensen de l a m i s m a suerte . 
A u g u s t í n B e r n a r d e s c r i b í a en su c é l e b r e o b r a " L e M a r o c " e n 1 9 2 Í : "Queda 
p o r r ea l i za r en Mar ruecos u n ser io esfuerzo m i l i t a r . E l s i s t ema de p e q u e ñ o s 
paquetes y el de l a o c u p a c i ó n r educ ida e s t á n condenados p o r l a exper ienc ia 
de todas las empresas coloniales y , le jos de a h o r r a r p é r d i d a s de hombres y 
de dinero, las aumen tan desmesuradamente . N i n g u n a c o n s i d e r a c i ó n de n i n g ú n 
g é n e r o debe imped i rnos l a r e a l i z a c i ó n de este esfuerzo. Es l a ú n i c a m a n e r a 
de reduci r d e f i n i t i v a m e n t e los efect ivos m i l i t a r e s y de a l i g e r a r e l presupuesto." 
A u g u s t í n B e r n a r d d e c í a , con Bugeaud , que "es necesario d o m i n a r en todas pa r -
tes, so pena de no ha l la rse en s egu r idad en n i n g u n a " . Y — p r o f e s o r de G e o g r a f í a , 
a l f i n — n o t a b a que "los macizos m o n t a ñ o s o s e ran el nudo de l a p a c i f i c a c i ó n 
m a r r o q u í , de l a p r o p i a m a n e r a que e r an e l nudo o r o g r á f i c o del p a í s . " 
Cuando l a p o l í t i c a no e n t u r b i a l a v i s i ó n , se ve b ien . De e l lo t iene a l g u n a 
exper ienc ia nuestro p a í s y p rec i samente e n Mar ruecos . 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
N O T I C I A S P O R V E L A D O R 
E n uno de los d í a s de m a y o r ansie-
dad por l a entonces desconocida suer te 
de los aviadores, un f a m i l i a r de é s t o s 
f u é avisado por u n a amable s e ñ o r i t a 
e s p i r i t i s t a de que, s e g ú n c o n ñ d e n c i a s 
de los es ip í r i tus , el h i d r o p l a n o h a b í a 
s ido reducido a ceniza, pereciendo todos 
sus t r i pu lan te s . 
Grac ias a Dios , l a n o t i c i a no e ra exac t a ; 
pe ro esto no p r i v a de m é r i t o a l a se-
ñ o r i t a e sp i r i t i s t a . Si hemos de agrade-
cer, como se debe, todos los esfuerzos 
real izados p a r a l a busca de los expe-
d ic ionar ios , t a m b i é n merece g r a t i t u d e l 
que los e s p í r i t u s , abandonando q u i z á 
pe ren to r i a s ocupaciones, se h a y a n m o -
les tado en a d q u i r i r n o t i c i a s y en co-
m u n i c á r s e l a s a su a m i g a v i v i e n t e . 
Pero ¿ p o r q u é l a i n e x a c t i t u d ? N o 
podemos creer en u n e r r o r de t r a n s -
m i s i ó n o de i n t e r p r e t a c i ó n del c o m u n i -
cado. E l co r reve id i l i smo e s p i r i t i s t a t i e -
ne u n a excelente o r g a n i z a c i ó n . L o s ve-
ladores no pueden s u f r i r n i n g u n a a v e r í a 
en su mecanismo. L o s receptores de 
despachos u l t r a m u n d í a l e s se saben su 
oficio. Y e n cuanto a los e s p í r i t u s , nada 
h a y que ped i r les : corre po r a q u í , co r re 
p o r a l l á , s iempre v a n a donde les l l a -
m a n y contes tan amablemente a todo 
lo que se les p regun ta , aunque sea una 
I m p e r t i n e n c i a o una t o n t e r í a . 
S i n embargo , a raí no me e x t r a ñ a l a 
e q u i v o c a c i ó n . H a y que t ener en cuen ta 
que esos e s p í r i t u s corresponsales deben 
de conservar las cual idades que les 
adornaban (o que les afeaban) cuando 
v i v í a n unidos a cuerpos m o r t a l e s . A l -
gunos de e l los fueron s i n duda ch i smo-
sos y m u r m u r a d o r e s , a m i g o s de edifl-1 
ca r a t rev idas h i p ó t e s i s sobre l a conduc-j 
t a ajena; algunos h a b r á que f u e r o n j 
prec ip i t ados en sus j u i c i o s o demasiado 
c r é d u l o s p a r a t omar como cosa c i e r t a 
l a m á s e s f é r i c a bola que les c o n t a r a n , i 
E n fin. a lgunos h a b r á que f u e r o n f r a n - i 
camente embusteros, y no h a y r a z ó n 
n i n g u n a p a r a suponer que h a y a n c a m -
biado. 
L a complac iente d a m a que acaba de I 
hacer l a p l a n c h a e s p i r i t i s t a a que nos j 
hemos r e fe r ido h a sido v í c t i m a de l a 
i n f o r m a c i ó n d é uno de esos e s p í r i t u s j 
que no merecen c o n ñ a n z a , y a p o r p r e - i 
c ip i tados , y a por c r é d u l o s , y a p o r pocoj 
veraces. L o lamentab le es que no h a y i 
m a n e r a de e x i g i r r e sponsab i l i dad a l j 
e r r ó n e o i n f o r m a d o r y n i aun l a s e ñ o r i - 1 
t a e n g a ñ a d a puede enfadarse con é l , ' 
porque e s t á expuesta a que en adelante , 
p o r un ac to de sol idar idad, n i n g u n o con-
tes te a sus l lamadas . 
C o m o y o no pienso l l a m a r l e s n u n c a 
y no t e m o su enfado, puedo l i b r e m e n t e 
encara rme con todos los e s p í r i t u s que i i 
se ded ican a estas cosas y e x c i t a r l e s in 
a que en lo sucesivo t e n g a n m á s f o r - i ; ; 
m a l i d a d . N o se debe poner de ese m o d o ü ' 
en r i d í c u l o a una pobre s e ñ o r i t a espi-|( 
r i t i s t a . E s o e s t á m a l hecho. Conviene 1 
enterarse b i e n antes de contes tar a las 
preguntas , i n fo rmar se a conciencia, i n -
cluso moles tarse en i r a L a s A z o r e s a 
v e r l o que h a pasado antes de dec i r 
nada. A u n e s p í r i t u e l v i a j e no puede 
costar le caro. Y l a m o l e s t i a e s t a r á c o m -
pensada con el é x i t o i n f o r m a t i v o . S i no 
l o hacen a s í nos vo lveremos m u y es-
c é p t i c o s . H a s t a ahora e l correo, el t e -
l é g r a f o y l a " r a d í o " nos h a n hecho son-
r e í r a lgunas veces an te sus no t i c i a s . 
S e r á m u y t r i s t e que t a m b i é n t engamos 
que r e í r n o s de las n o t i c i a s recibidas p o r 
ve lador . 
T i r s o M E D I N A 
- resumen 
Depor tes P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teat ros P á g . 4 
L a v i d a e n M a d r i d P á g . 5 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 5 
L a temerosa aven tu ra (fol le-
t í n ) , po r M m e . G o u r a u d 
d 'Ab lancou r t P á g . 5 
I n f o r m a c i ó n comerc ia l y f i -
nanc ie ra P á g . 6 
Unos m i n u t o s con e l d i rec-
t o r del Hispano , p o r A n t o -
n i o B e r m ú d e z C a ñ e t e P á g . 6 
N u e v a d ic tadura , p o r M a r -
g a r i t a de Mayo P á g . 8 
V i ñ e t a s ant iguas, po r Jena-
r o X a v i e r Vallejos P á g . 8 
A c t u a l i d a d ex t ran je ra , p o r 
R~ I * P á g . 8 
M A D R I D . — L a Asamblea c o n t i n u ó l a 
d i s c u s i ó n sobre el proyecto agrope-
cuar io ( p á g . 3 ) . — C o n t i n ú a n los t r a -
bajos de o r g a n i z a c i ó n de l a U n i ó n 
H i s p á n i c a de I n g e n i e r í a . — E n o t o ñ o 
se r e u n i r á en Co imbra l a A s o c i a c i ó n 
Francisco V i t o r i a ( p á g i n a 5 ) . 
P R O V I N C I A S . — C a m p a ñ a c o n t r a l a 
mend ic idad en Bilbao.—Se aprueba e l 
proyecto de abastecimiento de aguas 
de Zaya .—El d í a 12 se i n a u g u r a r á e l 
p a b e l l ó n de E x t r e m a d u r a en l a E x p o - . 
s i c i ó n de Sevi l la .—Un incendio cau-
sa grandes d a ñ o s en u n a f á b r i c a y 
va r ias casas de A l c o y ( p á g i n a 3 ) . 
E X T R A N J E R O — L e c t u r a del mensa-
j e de l a Corona en l a C á m a r a de 
los Comunes; B a l d w i n encuen t ra e l 
p rog rama labor is ta m u y aceptable 
( p á g . 1) .—Crisis t o t a l en el J a p ó n . — 
Grecia pro tes ta of icialmente de l a 
a p r o b a c i ó n del p lan Y o u n g . — U n a Ca-
ted ra l a Cr is to-Rey e n Is landia .—So-
l i v i a y Paraguay h a n l legado a u n | 
a r reglo en l a c u e s t i ó n 
sioneros ( p á g i n a s 2 y 3 ) . 
L O N D R E S , 2 . — E l l o r d canc i l le r ha 
l e ído h o y el discurso de l a Corona. Es 
l a p r i m e r a vez, desde hace muchos a ñ o s , 
que el Rey en persona no lee el men-
saje. 
A l empezar el Soberano da grac ias 
al C íe lo po r haber recobrado l a salud y 
expresa su g r a t i t u d al pueblo po r sus 
oraciones, que a lcanzaron del A l t í s i m o 
el res tab lec imiento de su Rey. 
E l mensaje dec lara a c o n t i n u a c i ó n que 
garemos a descubr i r d ó n d e e s t á escon- las relaciones de I n g l a t e r r a con el ex-
d ida l a causa de los al tos costos y a l tos j t ran;jer0 son ainistossas en todas parte:3 
dos modos, excesivamente exigentes. 
A u n q u e el o rden l ó g i c o no sea r iguroso , 
como se estudie b ien l a c u e s t i ó n y a l l e -
Les acompañarán el comandante y cinco oficiales del "Eagle", huéspedes de 
honor mientras permanezcan en España. Brillantes recibimiento y agasajos 
en Gibraltar, La Línea y Algeciras. Se habla de un vuelo Los Alcázares-
Alejandría para intentar batir el "record" de distancia en "hidro". 
E L "EA6LE" CONDECORADO CON LA MEDALLA AEREA; OTRAS CONDECORACIONES A LA TRIPULACION 
precios de nues t r a e c o n o m í a . 
P o r lo p r o n t o — y este es el segundo 
m o t i v o de aplauso—, l a C o m i s i ó n desig-
nada r e ú n e aquellos requis i tos que nos-
o t ros venimos exigiendo p a r a que ta les 
Comisiones sean i d ó n e a s . E s t á compues-
y se f e l i c i t a de los felices resultados ob-
tenidos p o r l a Conferencia de t é c n i c o s 
que se r e u n i ó recientemente en P a r í s . 
A ñ a d e el documento que el Gobierno 
b r i t á n i c o ha in ic iado conversaciones con 
el de los Estados Unidos , con r e l a c i ó n 
t a p o r t é c n i c o s y economistas no in t e re - al desarme nava l i que es u n a de las 
sados personalmente en l a i n d u s t r i a de ¡ cuestiones le i n ^ r e s a i l de todo co. 
que se t r a t a ; es decir , son personas q u e , r a z ó n hace cons tar el Gobierno 
p o d r a n y q u e r r á n conocer. ! e s t á resuel to a s o l v e r en el t e r reno 
A g u a r d e m o s con impac ienc ia el resul - j u r í d i c o las diferencias que puedan sur-
g í r en t re l a G r a n B r e t a ñ a y los d o m i -
nios y los Estados extranjeros . 
t ado de sus invest igaciones . 
Aplauso y reservas 
T a m b i é n se dice en el mensaje que el 
E l m i n i s t e r i o de l T r a b a j o ha p u b l i - Gobierno estudia l a r e a n u d a c i ó n de re-
cado unas b i en presentadas memor i a s laciones con los soviets, y que h a r á lo 
sobre temas de su incumbencia , que,, en pOSÍble pa ra qUe Renania sea p r o n t a -
p r m c i p i o , son merecedoras de aplauso, I meri te evacuada. 
po r l a a p o r t a c i ó n que representan a l es-
t u d i o de los f e n ó m e n o s sociales, e c o n ó -
m i c o e h i s t ó r i c o s en general , de nues-
t r a P a t r i a P o r desgracia, lo que "en 
p r i n c i p i o " encont ramos m u y bien, no lo 
encontramos t a n b ien en l a m a n e r a de 
l l e v a r l o a efecto. C o n c r e t á n d o n o s a l a 
m e m o r i a que l l e v a po r t í t u l o "Despobla-
c i ó n y r e p o b l a c i ó n de E s p a ñ a (1482-
1920)" , ha l l amos en ella abundantes l a -
gunas y failta ds datos en todo lo con-
cerniente a los siglos anter iores a l X I X . 
Siglos h a y en que esta o m i s i ó n e s t á 
demasiado acentuada : p o r ejemplo, el 
X V I I , del que rio se t o m a n en cuenta 
s ino las c i f ras de 1646 y de 1694, que, 
como se reconoce, son f r agmen ta r i o s . 
Pero se desconocen todos los datos que 
se h a l l a n reunidos en a l g ú n l i b r o re-
ciente sobre ideas de los e s p a ñ o l e s del 
s ig lo X V I I , y a lgunos otros que se pue-
den deducir de las Cortes de Cas t i l l a 
celebradas en es ta cen tur ia . 
A p a r t e de las omisiones, encontra-
mos peor las "comis iones" ; es decir, las 
entecas disquisiciones que en el l i b r o se 
hacen p a r a exp l i ca r las alzas o bajas 
d e m o g r á f i c a s , u o t ros hechos h i s t ó r i c o s . 
C l a r o que h a y t o d a una serie de f e n ó -
menos e c o n ó m i c o s de te rminantes de los 
aumentos y decrec imientos de pobla-
c i ó n ; pero esa h i s t o r i a de l a E c o n o m í a 
e s p a ñ o l a e s t á p o r ' escribir , y no puede 
contentarse y a c o n banales expl icacio-
nes y t ó p i c o s manidos . S e r í a de p r e f e r i r 
que l a m e m o r i a sobre " D e s p o b l a c i ó n y 
r e p o b l a c i ó n de E s p a ñ a " , p re sc ind ie ra de 
t o d a l i t e r a t u r a y nos d i e r a n ú m e r o s , 
cuadros y g r á f i c o s meramen te . L i b r o s 
hechos a s í , con exc lus iva ob j e t i v idad y 
con l a m a y o r suma de datos posible, 
los conceptuamos, desde luego, de g r a n 
u t i l i d a d , y en e l lo nos p r e s t a r á u n e m i -
nente servic io e l m i n i s t e r i o del T raba jo . 
Eficaz 
Desde u n Juzgado m u n i c i p a l de M a -
d r i d se ha mandado una novela a F i s -
c a l í a , con objeto de que el m i n i s t e -
r i o p ú b l i c o pueda querel larse c o n t r a el 
a u t o r po r ofensas graves a l a m o r a l . 
S e g ú n nues t ras not ic ias , en l a F i s c a l í a 
se procede e n é r g i c a m e n t e e n estos ca-
sos, con u n celo y e n e r g í a dignos del 
m a y o r encomio. 
N o s complace m u y de veras s e ñ a l a r 
estos hechos reveladores de u n a c a m -
p a ñ a excelentemente encauzada, que 
desde hace a lgunos meses se desar ro l la 
en l a Cor te . E l nuevo C ó d i g o pena l da 
a m p l i o m a r g e n a l a a c c i ó n repres iva eri Ia p a c i f i c a c i ó n de E u r o p a se deben. 
E n l o que concierne a l a p o l í t i c a i n -
te r io r , el mensaje declara que el Go-
bierno e s t á dispuesto a poner todos los 
medios a su alcance p a r a reduci r el n ú -
mero de los obreros en paro forzoso, pa-
r a lo cua l p r o c e d e r á al desarrol lo de las 
exportaciones y p r e s t a r á su ayuda a las 
clases a g r í c o l a s , teniendo igua lmen te en 
estudio l a r e o r g a n i z a c i ó n de las condi-
ciones del t r aba jo y l a v i d a de los obre-
ros mineros . 
E l mensaje hace a l u s i ó n a las nume-
rosas fundaciones filantrópicas y socia-
(De nuestro enviado especial) 
G I B R A L T A R , 2.—A las cinco de la 
m a ñ a n a el puerto de Gibra l t a r estaba 
abarrotado de púb l i co , llegado de toda 
A n d a l u c í a . Desde el amanecer "autos" 
y camiones volcaron sobre la c iudad m u l -
t i t u d de personas. T a m b i é n los habi tan-
tes de Gibra l t a r , desde bien temprano, 
se lanzaron a la calle y marcha ron a 
los muelles para situarse e s t r a t é g i c a -
mente con objeto de presenciar la llega-
da del "Eagle" . E n todas las calles y 
balcones de los edificios ondeaban ban-
deras e s p a ñ o l a s e Inglesas. E n la es-
quinas se colocaron pasquines en ing lés 
y e spaño l , saludando a los aviadores es-
p a ñ o l e s y a la A v i a c i ó n inglesa. T a m b i é n 
se repar t ie ron hoj i tas redactadas en los 
mismos t é r m i n o s . 
A las siete de la m a ñ a n a el "Eag le" 
estaba a 10 mi l las del puerto, y a s í lo 
c o m u n i c ó el comandante del buque al a l -
m i r a n t e B e r w i c k po r radio. Sobre las 
ocho aparecieron dos aeroplanos de las 
escuadrillas de Marruecos, que volaron 
sobre l a ciudad, y luego se d i r ig i e ron ha-
cia el Est recho para sa l i r al paso del 
"Eagle" . E l púb l i co , aglomerado en los 
muelles, provis to de gemelos, oteaba el 
horizonte pa ra descubrir a l "Eagle" . Con-
t inuaba l legando p ú b l i c o al muelle Sur, 
donde h a b í a de a t racar el buque. E l gen-
tío, a las ocho, era inmenso. D e s p u é s de 
las ocho sa l ió el vaporc i to " A l e r t " con 
las autoridades de L a L í n e a y Algeciras 
y los exploradores de Gibra l ta r . 
A las ocho de la m a ñ a n a el "Eagle" 
enfilaba P u n t a Carnero. E n aquel mo-
mento se e levó el " h i d r o " " D o r n i e r W . 
5", t r ipu lado por el comandante Burgue-
todos en u n fondo c o m ú n de mane ra de 
sacar de al l í todo lo que sea beneficio-
so pa ra l a n a c i ó n . 
Dos problemas pr incipales t iene que 
a f ron ta r el Gobierno: el paro forzoso 
y el aumento de bienestar del pueblo, 
y l a paz del mundo, l og rada por l a cor-
d i a l c o o p e r a c i ó n de las naciones. P a r a 
lo p r imero , l o esencial es una p o l í t i c a 
sana, de e s t í m u l o a l a i ndus t r i a y al 
comercio, que es l a m a n e r a de aumenta r 
el bienestar de las gentes y p roduc i r l a 
confianza y el " f a i r p l á y " , ú n i c o modo 
de restablecer l a paz i ndus t r i a l . 
E n cuanto a lo segundo, es esencial 
l l egar a una in te l igenc ia con A m é r i c a . 
Cuando esto sea posible, c o m u n i c a r á 
)?;• que Sil h a n creado en e p M s . ú l t i m a s : a : " \ ; -uier" de l a o p o s i c i ó n l o que se 
t iempos p a r a remediar l a s i t u a c i ó n de haya hecho en este sentido. Y a han é ra -
te y ocupado por el ten iente coronel don 
P í o F e r n á n d e z Mulero , je fe de las escua-
dr i l l a s a é r e a s de Marruecos , pa ra salu-
dar y r ec ib i r a l buque portaaviones. Uno 
de los aviones, que h a b í a salido antes, 
l l egó hasta el " E a g l e " y con p r e c i s i ó n se 
p o s ó sobre l a p is ta del buque. T a m b i é n 
l a av ioneta p i lo t ada po r Ansaldo, que 
h a b í a salido poco antes de Gibra l t a r , vo-
ló po r encima del buque y e c h ó flores so-
bre l a cubier ta . 
Y a den t ro del puer to el "Eagle" , los 
destructores i ta l ianos " A n c o n a " y "Ta -
r a n t o " y las b a t e r í a s de l a plaza y de-
m á s buques surtos al l í , d i spararon sal-
vas pa ra saludar la l legada. Las t r i p u l a -
ciones de los. barcos, fo rmadas en las cu-
bier tas l anza ron los b u r r a s de ordenan-
za. Desde el muel le se d ivisaba perfecta-
mente a l " h i d r o " " D o r n i e r 16". posado 
sobre el es t r ibor del buque. 
Poco d e s p u é s de avistarse el buque, el 
gobernador m i l i t a r de Algec i ras , general 
Mus ie ra ; el c a p i t á n genera l del departa-
m e n t o de C á d i z , el alcalde de Algeciras , 
el c ó n s u l general de Gib ra l t a r , s e ñ o r L ó -
pez Fer re r , y otras autoridades se reunie-
r o n en el Consulado y se d i r i g i e r o n ai 
muelle , donde embarcaron a bordo de u n 
ba rqu i to puesto a su d i s p o s i c i ó n po r las 
autoridades de G i b r a l t a r pa ra sub i r al 
" E a g l e " en cuanto entrase en el muel le 
Sur. 
E l " E a g l e " en el puerto 
E l " E a g l e " e n t r ó majestuosamente en 
el muel le real , destacando su g r a n mole 
sobre el m a g n í f i c o con jun to que o f r e c í a 
el puer to . L a s bandas de los barcos y de 
t i e r r a entonaron l a M a r c h a Real a l echar 
anclas a las nueve de l a m a ñ a n a el bu-
que por taaviones i n g l é s "Eagle" , entre 
pel iculeros enfocaron a los aviadores y 
é s t o s fueron abordados por los periodis-
tas, que les a b r u m a r o n a preguntas . E n 
u n aparte , mien t ras le h a c í a n una " f o t o " 
nos ent revis tamos con Franco . 
Dice Franco 
Nos di jo que le p r e g u n t á s e m o s todo lo 
que q u i s i é r a m o s , y que si f a l t aba algo y a 
h a r í a m e m o r i a de lo an te r iormente d icho 
a o t ros informadores . A preguntas nues-
t ras d i j o que en el buque le h a b í a n dado 
el t r a j e gr i s y u n " s m o k i n g " , s in duda 
p a r a los actos oficiales. 
Hab l ando de los detalles de l a odisea 
d i j o que h a b í a n tomado agua o ha-
b í a n amarado el d í a 22 a las 8,30. A 
las cinco de l a m a ñ a n a volaban con 
r u m b o a F a y a l . Entonces le o r d e n ó 
a R u i z de A l d a , que t e n í a l a r a d í o , que 
avisase que l l e g a r í a n poco d e s p u é s p a r a 
t o m a r gasol ina y proseguir a las res tan-
tes etapas. Seguimos volando con u n 
g r a n v ien to con t r a r io que dif icul tó el 
r u m b o y nos l l evó m á s a l l á de las A z o -
res. N o pudimos amara r , y sin que l a 
rad io nos sirviese t u v i m o s que t o m a r 
aguas bastante m á s a l l á de las Azores 
por f a l t a de gasolina, consumida por 
el g r a n v ien to que nos h a c í a v o l a r a 
m á s velocidad. A las nueve de la m a -
ñ a n a h a b í a n perdido el rumbo . No sa-
b í a n d ó n d e estaban. E l m a r se puso 
bastante feo y el v ien to nos impulsaba 
en todas direcciones. 
N o h a c í a m u c h o f r ío . Es tuv imos aque-
llos d í a s s in v e r barcos, con t r a todo lo 
que s u p o n í a m o s que e n c o n t r a r í a m o s bar-
cos en nues t ra r u t a . N o p e r d í a m o s espe-
ranzas porque el aparato estaba en bue-
nas condiciones, pero nos l a m e n t á b a m o s 
de no poder seguir el vuelo. A l ve r 
salvas y grandes aclamaciones de l a enor- ^ue e s t á b a m o s a l a de r iva y sin poder-
me m u l t i t u d a p i ñ a d a en todos los sitios. I n03 comunicar , dec id imos m o n t a r l a 
E n estas explosiones de entusiasmo se 
d i s t i n g u í a n los o b r e r o d e l puerto, que 
ac lamaban a Franco y sus c o m p a ñ e r o s . 
E n el momen to de anclar , F ranco fué 
v i s to por la m u l t i t u d . A q u é l se a s o m ó un 
momento , pero en seguida se i n t e r n ó en 
las c á m a r a s a l oír las ovaciones del pú -
bl ico . E l comandante de los buques i t a -
l ianos p a s ó a c u m p l i m e n t a r al comandan-
te del "Eag le" . E n l a cubier ta y altos 
del buque f o r m a b a l a t r i p u l a c i ó n con u n i -
fo rme de gala . 
Detalles del salvamento 
la clase t raba jadora , y , finalmente, a 
las ú l t i m a s elecciones, que han refleja-
do el l i b r e pensamiento de l a o p i n i ó n po-
pular . 
Baldwin, reelegido 
L O N D R E S , 2 .—En el H o t e l Cecil han 
celebrado hoy u n a r e u n i ó n los represen-
tantes del p a r t i d o conservador en las 
dos C á m a r a s , h a c i é n d o s e constar l a 
confianza absoluta que todos t i enen en 
el "leader" del pa r t ido , s e ñ o r B a l d w i n . 
Comisiones investigadoras 
L O N D R E S . 2 .—En los pasil los de l a 
C á m a r a de los Comunes se a f i rmaba 
que p r o n t o q u e d a r í a n cons t i tu idas las 
comisiones de encuesta acerca de los 
problemas del c a r b ó n , h i e r r o y acero, 
a s í como l a que ha de ocuparse de las 
re formas de c a r á c t e r electoral . 
Discurso de Baldwin 
I n m e d i a t a m e n t e que los diputados han 
vue l to a l a C á m a r a de los Comunes se 
i n i c i a el debate, que, como es cos tum-
bre con el discurso del je fe de la opo-
s ic ión . E n rea l idad esta pa l ab ra e s t á m a l 
empleada, porque el discurso de B a l d w i n 
parece m á s de u n aliado, y a que no pue-
de decirse de un d ipu tado gubernamen-
t a l . 
B a l d w i n comienza p reguntando sí l a 
a p r o b a c i ó n que el Gobierno mani f ies ta 
por el p l a n de los per i tos sobre repara-
ciones v a a ser l l evada a l P a r l a m e n t o 
antes de que se t o m e una d e c i s i ó n final. 
D e s p u é s declara que la v i s i t a a los Es -
tados Unidos que el p r i m e r m i n i s t r o p re -
pa ra merece t oda su a p r o b a c i ó n . Los 
dos' p a í s e s sufren de l a f a l t a de relacio-
nes personales ent re sus hombres de 
Es tado . Los progresos que h a n hecho 
c o n t r a l a i n m o r a l i d a d . Sus a r t í c u l o s con-
t ienen no s ó l o sanciones m á s severas 
c o n t r a las infracciones , s ino que c rean 
en este orden nuevas figuras de de l i to , 
sobre todo, en r e l a c i ó n con l a perver -
s i ó n de los menores. P o r o t r a par te , las 
c i rcu lares del Sup remo y las disposicio-
nes del m i n i s t e r i o de J u s t i c i a y Cu l to , 
dedican a l p r o b l e m a u n a a t e n c i ó n p r e -
ferente , que se revela en l a e n é r g i c a ac-
t i t u d de los fiscales. 
S ó l o f a l t a l a c o o p e r a c i ó n de los c i u -
dadanos. P o r m u c h a que sea l a a c t i v i d a d 
del m i n i s t e r i o p ú b l i c o , d i f í c i l m e n t e po-
d r á aba rca r los numerosos casos de p u -
bl icaciones obscenas, a l a s que a lcanza 
en m u c h a parte, a las relaciones perso-
nales entre los gobernantes . 
E l j e fe de los conservadores declara 
que l o que se dice en el mensaje sobre 
el p a r o forzoso merece su asen t imien to 
y l o m i s m o l a p a r t e referente a l a me-
j o r a de los t ranspor tes y l a ayuda a l 
comercio. T e r m i n a d ic iendo: 
" L a C á m a r a debe tener presente que 
el ac tua l Gobierno es u n Gobierno de 
m i n o r í a , pero los conservadores no p i en -
san en hacer le u n a o p o s i c i ó n s i s t e m á t i -
ca. P o r el c o n t r a r í o , entienden que de-
ben a y u d a r a l Gobierno de su ma jes t ad 
en su tarea . E s t o exige, s i n duda, u n 
g r a n domin io de s í mismo p o r ambas 
I de l l eno l a a c c i ó n p ú b l i c a p a r a l a p e r - ¡ p a r t e s . A n t e ias graves dif icul tades que 
s e c u c í ó n del d e l i t o . el p a í s debe a f r o n t a r en los t iempos 
Tenemos n o t i c i a de v a r i o s casos en 
que las denuncias de pa r t i cu l a r e s y en-
t idades h a n dado u n resu l t ado sat isfac-
t o r i o . ¿ P o r q u é n o se v a decididamente 
p o r ese camino? 
E l p r i m e r m i n i s t r o dice al empezar 
que el Gobierno t e n d r á cuidado de pro-LA ESTRUCTURACION AGROPECOAli 
Una felicitación de la Junta p r o - i ~ ^ ^ ^sdue ^ X ^ o 
V i n c i a l d e g a n a d e r o s d e S e v i l l a ma te r i a s de g rave i n t e r é s nac iona l l o 
p r ó x i m o s h a b r á ocasiones en que sea 
esencial p a r a el p a í s y el I m p e r i o apa-
recer an te el m u n d o con u n P a r l a m e n -
to un ido . " 
Respuesta de Macdonald 
pezado las conversaciones con el Go-
bierno de W á s h i n g t o n , pero son pu ra -
mente de c a r á c t e r p r e l i m i n a r . N o se 
pierde el t i empo por es tudiar las cues-
tiones de procedimiento y el orden en 
que los problemas h a n de ser estudia-
dos. 
E l pacto de paz conocido con el nom-
bre de Pac to K e l l o g g , c o n t i n ú a rec i -
biendo f i r m a s de casi todas las nacio-
nes del mundo, y el Gobierno cree que 
sobre él se puede c o n s t r u i r una p o l í t i c a 
de desarme que p e r m i t a a ese Pac to te-
ner una in f luenc ia decis iva en l a po l í -
t i c a in te rnac iona l . Los dos Gobiernos 
b u s c a r á n l a c o o p e r a c i ó n de las o t ras 
grandes potencias navales del mundo, 
t a n p ron to como las negociaciones ha-
gan eso posible, y a que es b ien sabido 
que una entente p r e l i m i n a r entre N o r t e -
a m é r i c a y G r a n B r e t a ñ a es necesaria 
p a r a el é x i t o de las t en ta t ivas de des-
arme. A ñ a d i ó que el Gobierno espera 
que sus esfuerzos c o n t r i b u y a n a l éxi -
to de los t rabajos de l a C o m i s i ó n pre-
p a r a t o r i a del desarme. 
A l hab la r del i n f o r m e Y o u n g sobre 
las reparaciones, d i jo que los t res m i -
nisterios interesados en el p l a n lo esta-
ban estudiando, que el Gobierno hab a 
propuesto que l a Conferencia se cele-
brase en Londres , pero que no p o d í a ha-
cer po r ahora m á s declaraciones. Sola-
mente a ñ a d i ó que e l Gobierno no pen-
saba en anular n inguno de los com-
promisos adquiridos con an ter ior idad . 
P o r ú l t i m o , c o n t e s t ó a l a p r e g u n t a 
de B a l d w i n sobre l a sa lvaguardia . D i j o 
que el Gobierno h a b í a recibido y a el 
d i c t a m e n que sobre este asunto h a b í a 
sido redactado p a r a l a i ndus t r i a de l a 
lana, pero que no pensaba aceptar lo 
porque p a r a el Gobierno l abo r i s t a ese 
i n f o r m e era l e t r a m u e r t a . Sobre los 
aranceles y a existentes d e c l a r ó que se 
t r a t a b a de cuestiones que d e b í a n discu-
t i r se en el presupuesto y h a b í a pasado 
y a é s a o c a s i ó n . N o s e r á n renovados esos 
aranceles cuando h a y a t e rminado su v i -
gencia, pero el Gobierno se reserva el 
derecho de s u p r i m i r l o s antes s i las c i r -
cunstancias l o aconsejasen. No h a y que 
o lv ida r que l a i nmensa m a y o r í a de l a 
n a c i ó n se h a mos t r ado c o n t r a r i a a l a 
p r o t e c c i ó n de Aduanas , pero los cam-
bios de p o l í t i c a no son nunca aconse-
jables . 
"Records" laboristas 
F i r m a d o por el presidente de l a J u n t a 
P r o v i n c i a l de Ganaderos de Sevil la, se-
ñ o r V á z q u e z A r m e r o , r ec ib imos el s i -
gu i en t e despacho: 
" E s t a J u n t a p r o v i n c i a l de Ganaderos como u n Consejo de Estado y no como 
exi jan , y esto en l a medida m a y o r que 
permi i t an las c i rcuns tanc ias , s i n que 
n i n g ú n p a r t i d o t e n g a por ello que aban-
donar sus p r inc ip ios ni su p r o g r a m a de 
mane ra que los pa r t idos se consideren 
L O N D R E S , 2. — E l l abor i smo i n g l é s 
h a hecho que el nuevo Gobierno pueda 
os tentar var ios "records". 
E n p r i m e r lugar , es el p r i m e r Go-
bierno elegido por sufragio u n i v e r s a l . 
Es t a m b i é n el p r i m e r Gobierno labo-
r i s t a sostenido por e l p a r t i d o m á s fuer-
t e del Pa r l amen to . Es t a m b i é n , po r lo 
menos desde l a g u e r r a c iv i l , e l que t i e -
ne m a y o r n ú m e r o de miembros que han 
estaco en l a c á r c e l . E s el p r i m e r Go-
bierno en el que u n a mujer t i ene ca-
t e g o r í a de m i n i s t r o y e l p r i m e r o en que 
h a y dos mujeres . 
L o s periodistas se t r a s l ^ p p p n , d e s p u é s 
que las autoridades, en dos barcos peque-
ñ o s , puestos a su d i s p o s i c i ó n , po r me-
d i a c i ó n del c ó n s u l e s p a ñ o l , y subieron a 
bordo del "Eag le" . M i e n t r a s s a l í a n los 
aviadores a cubierta , el oficial de guar-
dia, que les r e c i b i ó m u y gent i lmente , 
les d ió algunos detalles sobre el salva-
mento de F r a n c o y sus c o m p a ñ e r o s . 
M a n i f e s t ó que el av iador que d e s c u b r i ó 
a l " D o r n i e r " fué el c a p i t á n K i l r o y . D i -
ce que é s t e sa l ió de madrugada de la 
p i s t a del buque, y que volando a diez o 
quince mi l l a s del buque y d e s p u é s de a l -
g ú n t i empo v ió unas luces, que eran ben-
galas disparadas por los aviadores, y se 
a c e r c ó , d iv isando que se t r a t aba del " h i -
d r o " . E l descubr imien to lo hizo a las 
cua t ro de l a m a ñ a n a . E s t a b a amanecien-
do, y , por eso, sin duda, po r haber b ru -
ma , él v ió a los aviadores, pero ellos no 
le v i e ron . Seguidamente vo lv ió hac ia el 
buque, d ió l a s i t u a c i ó n ap rox imada don-
de h a b í a v i s t o el aparato, y el "Eagle" , 
a t oda m a r c h a se d i r i g i ó hacia al l í , reco-
g i ó a los aviadores, que se mos t raban 
m u y animosos y alegres, y luego t rans-
p o r t ó el " h i d r o " sobre cubierta. A ñ a d e 
d i cho oficial que las pesquisas d u r a r o n 
algunos d í a s . Reco r r i e ron los alrededores 
de las Azores y m á s a l l á a ú n sin resul-
tado. D u r a n t e algunas horas no pudie-
r o n hacer nada, porque, sobre t odo el 
27, r e i n ó u n g r a n t e m p o r a l y los aviones 
n o p o d í a n v o l a r casi. 
A l ascender a l buque el a lmi ran te i n -
g l é s con las autoridades de G i b r a l t a r y 
d e m á s autoridades e s p a ñ o l a s e inglesa, 
l a m ú s i c a del barco t o c ó l a M a r c h a Real . 
I n m e d i a t a m e n t e pasaron a l a c á m a r a 
donde han ven ido los aviadores descan-
sando para saludarlos. L a entrevis ta fué 
m u y c a r i ñ o s a . E l ten iente coronel Fer-
n á n d e z Mule ro , que s u b i ó t a m b i é n a bor-
do, e s t r e c h ó efusivamente a los aviado-
res, sobre todo a Ru iz de A l d a . Los avia-
dores v e s t í a n un i fo rmes grises. E l en-
cuen t ro entre el sargento Mada r i aga y 
su h e r m a n o f u é emocionante. 
L a s a v e r í a s del "Dornier" 
M i e n t r a s se celebraba esta entrevista, 
que no pud i e ron presenciar los i n f o r m a -
dores po r ser de c a r á c t e r oficial, los pe-
r iod is tas se acercaron a l a banda de es-
t r i b o r , donde estaba el " D o r n i e r 16". F á -
c i lmen te pud ie ron aprec ia r que el ala iz-
qu ie rda estaba casi des t rozada De ella 
p e n d í a u n g r a n colgajo, l a proa t e n í a al-
gunas abol laduras , el a l e r ó n del l ado de-
recho t e n í a t a m b i é n algunos destrozos y 
el t i m ó n de p r o f u n d i d a d tiene igualmente 
una brecha. E l apara to de rad io se ve 
que e s t á t a m b i é n casi s in usar. E n el i n -
t e r i o r del apara to se ven los t rajes de 
m e c á n i c o , correas y los t ra jes caqui de 
" s p o r t " que l l evaron puestos cuando sa-
l i e r o n de L o s A l c á z a r e s . E l m o t o r e s t á 
b i e n . 
L o s aviadores, con l a s autoridades, sa-
l i e r o n a cub i e r t a y l a banda t o c ó los 
g u a r d i a fuera del aparato, en la cubier-
t i l l a . L a p r i m e r a gua rd i a l a hizo Mada -
r i aga . Por l a comida no t e n í a m o s preo-
c u p a c i ó n alguna, pues t e n í a m o s p r o v i -
siones pa ra quince d í a s . L a p r i m e r a 
noche no pudimos d o r m i r nada con l a 
zozobra. E n l a m a ñ a n a del 23 el m a r 
se puso un poco alterado. Entonces pen-
samos a r r a n c a r las alas, pero esperamos 
p a r a t omar esta dec i s ión hasta el ú l t i -
mo momento . 
L e p regun tamos s i Jes f a l t ó agua. 
F r a n c o dice que no, porque llevaba?^ 
bastante p r o v i s i ó n en el rad iador y tu -
v i m o s suficiente pa ra nuestro consumo. 
N o bebimos toda como se puede com-
probag. Unicamente s a b í a u n poco a« 
h ie r ro , dice h u m o r í s t i c a m e n t e . La" , no-
che de San J u a n f u é bastante m a l a ; ' 
h a c í a m u c h a f r í o y t u v i m o s que poner-
nos unos abrigos de piel que l l e v á b a m o s 
a p r e v e n c i ó n . E l estado del m a r e ra 
Inquietante . E l oleaje p rodu jo algunos 
destrozos en el a la izquierda del h i d r o 
y m o j ó algo el aparato. N o d o r m i m o s 
en toda l a noche y todos estuvimos de 
g u a r d i a para preveni r cua lquier cosa. 
A l amanecer, el m a r a m a i n ó algo y p u -
d imos t ranqui l i za rnos algo. No c o m í a -
mos mucho. 
E n l a noche del 24 lanzamos benga-
las, pero todo f u é inú t i l . L a permanen-
cia del aparato sobre el agua iba o f re -
ciendo algunas dif icultades y t e n í a m o s 
dudas si p o d í a res is t i r el í m p e t u de las 
olas. N o desmayamos s in embargo. Pa-
r a entretenernos c o n v e r s á b a m o s . E n las 
char las nos r e f e r í a m o s na tu ra lmen te a 
l a i n c e r t i d u m b r e que h a b r í a en Espa-
ñ a y entre nuestras fami l i a s . E l sol 
nos molestaba algo, pero no l l egó a p ro -
duc i rnos m u c h a sed. A s í p a s á b a m o s el 
t i empo esperando que a l g ú n barco nos 
divisase hasta l legar a l a noche del 27. 
E s t a fué verdaderamente t e r r i b l e y en-
tonces c r e í m o s l legado el momento en 
que el h id ro no p o d r í a res i s t i r m á s . E l 
g r a n oleaje azotaba el aparato con v io len -
t a f u r i a y d e s t r o z ó y a r r a n c ó el a la iz-
quierda, y el a la derecha y la p roa re-
c ib i e ron abolladuras y desgarros. Los 
bandazos del m a r eran formidables y pa-
r a que no entrase el agua en el i n t e r i o r 
del aparato cerramos las puerteci l las . V a -
r ias horas el " h i d r o " fué juguete de las 
olas. N o c r e í a m o s p o d r í a aguantar m á s 
el " h i d r o " el v io len to t empora l desenca-
denado. 
A d e m á s , nos quedaban pocas bengalas, 
y, las que encedimos, u n golpe de m a r 
las a p a g ó . As í pasamos aquella t e r r i b l e 
noche y a m a n e c i ó el 28 m á s t r a n q u i l o . 
I g n o r á b a m o s nues t ra s i t u a c i ó n en abso-
l u t o y era dif íci l que nos viese cua lquier 
barco por la niebla. Sólo p e d í a m o s a 
Dios que no se rep i t i e ra el t empora l de 
la noche an te r io r , porque, entonces, e l 
" h i d r o " no hub ie r a resis t ido a q u é l l o . 
N o h a b í a y a casi bengalas, por lo que 
las s e ñ a l e s que h a c í a m o s eran m u y esca-
sas. E l d í a 28 lo pasamos re la t ivamente 
bien. Mon tamos l a gua rd i a permanente. 
Nues t ro á n i m o estaba m á s decaido, pero 
sin perder esperanzas. E n l a madrugada 
del 29, Gallarza, que estaba de gua rd i a 
en l a cubier ta , e n t r ó diciendo con g r a n 
a l e g r í a que h a b í a vis to luces en el h o r i -
zonte. Aquel lo f u é de t res a cua t ro de 
la madrugada . Sobre las cua t ro o í m o s u n 
ru ido de moto r , pero como l a noche era 
m u y obscura no pudimos apreciar nada. 
Lanzamos las ú l t i m a s bengalas. A n t e s 
de las cinco y media de la m a ñ a n a em-
p e z ó a clarear, y entonces vimos a l o 
lejos l a c o l u m n a de h u m o de u n buque 
enorme, de los m á s grandes que hemos 
vis to . M á s de una hora t a r d ó en l legar a 
nosotros. A l abordar cerca del " h i d r o " . h i m n o s i n g l é s y e s p a ñ o l . Antes el c ó n s u l 
general , Sr. L ó p e z Fe r re r , d ió grac ias al j nos recogieron a bordo y d e s p u é s subie-
comandante en nombre del Gobierno es- r o n el aparato a l a p is ta de aviones. 
Expresa , con frases de g r a n elogio, su 
Seis m i e m b r o s de l nuevo m i n i s t e r i o 
h a n sufr ido en diversas ocasiones p e - ¡ p a ñ o l po r l a eficaz ayuda prestada por la 
ñ a s de c á r c e l por sus ideas. E n t r e los ¡ M a r i n a y l a a v i a c i ó n inglesa. E l coman-
miembros ce l nuevo Gobierno que han dante del buque c o n t e s t ó que no habla 
estado e n l a c á r c e l e s t á n M r . George 
Lansbu ry , miss Susan Lawrence, m í s -
t e r S h i n w e l l , M r . Pe thack L a w r e n c e , 
l o r d Rusel l y M r . M o r g a n Jenes. 
de Sev i l l a f e l i c i t a a ese p e r i ó d i c o por; reg imien tos en p ie de g u e r r a que se en-i E l n ú m e r o de miembros del p a r t i d o , 
sgaao a u n | ; el a c e r t í u t o c r i t e r i o sustentado en los cuen t r an frente a t r en te . E n l o que se| l abor i s t a que ocupan cargos de menor j f o r m e g r i s y corbata negra . Aparece m u y 
de ios p n - j : a r t í c u ¡ o s qUe v i e n e publ icando sobre el! ref iere a l Gobierno, he de dec i r que l a i m p o r t a n c i a en el nuevo Gobierno y que tostado con l a cabeza rapada y con se-
j p royec to de e s t r u c t u r a c i ó n agropecua- c o o p e r a c i ó n s e r á s iempre bienvenida y 
1 r í a nac iona l . " ique e l ideal ser ia poner las ideas de 
t a m b i é n han estado en la c á r c e l es m u - i nales de las fa t igas pagadas, sobre todo 
chisimo mayor. Ipor el s u e ñ o . U n a nube de f o t ó g r a f o s y 
g r a t i t u d p a r a el comandante y of ic ia l i -
dad del buque por taaviones . Nos a ten-
hecho m á s que c u m p l i r con su deber. E n d ieron m u y c a r i ñ o s a m e n t e , f a c i l i t á n d o -
e l depa r t amen to de los aviadores, é s t o s nos ropas. Bebimos t é caliente, porque 
conversaron con las autoridades y con- e s t á b a m o s a lgo destemplados, y yo p e d í 
t a r o n las peripecias de l v ia je . c igar r i l los . Inmed ia t amen te lanzamos ra -
P r i m e r o s a l i ó F ranco , que v e s t í a u n i - dios a l Gobierno y a nuestras fami l i a s . 
T e r m i n ó dic iendo el comandante Franco , 
repi t iendo su agradecimiento hac ia l a 
t r i p u l a c i ó n y comandante del "Eagle" , a l 
c a p i t á n K i l r o y , que les d e s c u b r i ó con s u 
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a v i ó n , y a toda E s p a ñ a , que t a n t o se ha i a ire del m a r . L l eva una p e q u e ñ a ven-
mteresado por ellos. da por las heridas que se p rodu jo a l sa-
l o d a v i a le preguntamos a F r a n c o p o r j l i r de Los A l c á z a r e s , 
q u é h a b í a estado siete d í a s incomunicado ' Dice que se dió cuenta i nmed ia t a de 
y d i jo que porque el aparato de rad io | la fa l ta de gasol ina a l l legar a las Azo-
no funcionaba bien. No se d e s t r o z ó , p e - ¡ r e s . A m a r a r o n bien, pero no v i e r o n t ie-
ro nuestras l lamadas no l legaban. Sen-! r r a nunca, sin duda por la b ruma . E l 
t í a m o s las l lamadas de los buques, pero j m o t o r funcionaba, pero sin esencia t u -
no p o d í a m o s contestar, porque la esta-1 v imos que t o m a r agua. Se r e s i n t i ó de la 
c ión só lo tiene u n rad io de 70 k i l ó m e t r o , 
Le in te r rogamos que si i r í a a Los A l -
c á z a r e s con el " h i d r o " y d i jo que sí , que 
her ida que estaba descuidada, y como 
no h a b í a vendas, R u i z de A l d a con un 
trozo de ropa in t e r i o r hizo t i r a s y con 
donde v a y a el aparato i r á él, como un ellas vendas para asegurarle l a les ión . 
m a r m o con su barco. Sobre la reanuda-
ción del suspendido vuelo, F r a n c o con-
t e s t ó con un gesto de duda. Por nosotros 
no q u e d a r í a . H a y á n i m o s , pero f a l t a que 
se nos concediese permiso. 
D e s p u é s le preguntamos si t e n í a pro-
yectado a l g ú n o t ro vuelo. D i j o que no; 
"por ahora no pensamos en ello, porque 
estas cosas o r i g i n a n muchas molestias 
y hay que pedir muchos favores." 
Cuando nos d e s p e d í a m o s de él se acer-
caba el representante de una Empresa 
p e r i o d í s t i c a ex t ran je ra que le o f r ec ió un 
cont ra to pa ra re la ta r las peripecias del 
vuelo. F ranco c o n t e s t ó : " N o quiero con-
t ra tos . Todo lo que t e n í a que contar lo 
he contado ya, y no iba ahora á inven ta r 
un cuento de lo sucedido en los filete 
d í a s . " 
M a n i f e s t a c i ó n de Ruiz de Aída 
Ruiz de A l d a , a l que conocemos de 
ant iguo, a l abrazarnos nos dice bromean-
do: " C ó m o v e r á no he adelgazado, y si 
hub ie ra llegado el momento de inmola r -
EL PLAN YOUNG SOBRE LAS REPARACIONES 
Dice que no s i n t i ó f r i ó en n i n g ú n mo-
mento. Nos re la ta los momentos de pe-
l ig ro pasados. E l t empora l h a c í a ba i l a r 
al " h i d r o " como si fuera una c á s c a r a de 
nuez. 
L a noche del 27 no la o l v i d a r á nun -
ca. E l m a r c a u s ó destrozos en l a 
proa del aparato, y al subir al " E a g l e " se 
vió lo que t e n í a el " h i d r o " . Pero, en ñn , 
los malos ratos h a n pasado y se com-
pensaron con l a a l e g r í a de l a madru -
gada del 29. 
D e s p u é s de conversar con los per io-
distas y hacerse m u l t i t u d de p e l í c u l a s y 
" fo tos" los aviadores con las autoridades 
bajaron de l a p is ta del "Eag le" a una ga-
solinera y de al l í m a r c h a r o n a l muel le 
del A l m i r a n t e . Las b a t e r í a s del cast i l lo 
lanzaron salvas y l a m u l t i t u d que h a b í a 
en el muel le a p l a u d i ó con f r e n e s í a los 
aviadores. 
L a P o l i c í a inglesa agarrada de l a ma-
no fo rmaha un c o r d ó n , pero no pudo 
impedi r que la muchedumbre rompiese 
el cerco y se precipitase a los aviadores. 
Desde el muel le l a c o m i t i v a se d i r i g i ó se yo hubiese sido el p r ime r s a c r i ñ c a d o . " 
Nos re la ta los sustos pasados por el tem- al Palacio del Gobierno, donde se cele-
pora l que les a z o t ó . Y o d i—di jo—la n o t i - l b ™ " n v i n o de honor . F ranco demos-
cia de que l l e g á b a m o s a Paya l pa ra a p r o - 1 t r ó su g r a t i t u d a l almirante. Be rwic í c 
v is ionarnos de gasolina. Sin duda, el lle-iP01" la eficaz ayuda que le h a prestado 
garemos se c o n f u n d i ó por l legamos y de:la- A v i a c i ó n y M a r i n a inglesas. T a m b i é n 
a q u í n a c i ó la c o n f u s i ó n . Sobre Las Azores I h a b l ó el c ó n s u l s e ñ o r L ó p e z F e r r e r en 
F ranco me a v i s ó de las dificultades que los mismos t é r m i n o s . E l gobernador m i -
se presentaban pa ra el vuelo. M a d a r i a g a Hfcar c o n t e s t ó con frases de elogio para 
ind icó que la gasol ina se acababa. Es to E s p a ñ a . 
y a lo s a b í a , porque el v i en to e ra m u y D e s p u é s los aviadores con las au tor i - j 
fuerte. Cerca de las Azores el aparato i dades se d i r i g i e r o n a L a L í n e a en auto-i 
se q u e d ó sin e s t a c i ó n de radio . móv i l e s . E l alcalde de L a L í n e a i b a con ' 
Cuando salimos de Los A l c á z a r e s y i G a l l a r z a y Ru iz de Alda , y el secretario 
hasta el estrecho de Gibra l t a r , volamos! de dicho A y u n t a m i e n t o y el gobernador 
con vientos favorables, pero y a desde el | m i l i t a r de Algeciraa con F r a n c o y M a -
Est recho y al enfilar l a r u t a de Las A z o - 1 dariaga. 
res, tropezamos con una b r u m a que fué[ E n L a L i n e a se h a b í a levantado u n 
h a c i é n d o s e cada vez m á s densa hasta arco de t r i u n f o con una a l u s i ó n a l sal-
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y el e s p a ñ o l , que son o í d o s de pie po r 
los asistentes. 
Discurso d e F r a n c o 
Franco se l evan ta a hablar . T o d a v í a 
estoy emocionado — dice — por el rec ib i -
mien to t a n grande que nos h a b é i s hecho. | m 
N o tengo palabras con que expresar n ú e s - | | - | a S¡d0 y a enviada Una nota de' 
t r a g r a t i t u d a los mar inos dei " E a g i e " ; Gobierno a los de Inglaterra , 
nos h a n t r a t ado t a n bien que nosot ros ' 
conservaremos el recuerdo de que no es-
tuv imos en un barco ex t ran je ro , sino en 
uno nacional . D a u n v i v a a l a t r i p u l a -
c ión del "Eagle" . 
Varios brindis 
F r a n c i a e Ital ia 
Alemania, Italia y Bélgica aceptan 
que sea Londres la sede 
de la Conferencia 
E l c ó n s u l de I n g l a t e r r a en Algec i ras , 
mls ter M o r r i s o n , l e v a n t ó su copa por el 
engrandecimiento de E s p a ñ a . 
Luego hablaron el comandante del re-
•imiento de E x t r e m a d u r a , don M a r i a n o 
A T E N A S , 2 .—Los d ia r ios aprueban 
u n á n i m e m e n t e l a p r o t e s t a env iada por 
el Gobierno g r i ego a los de Londres , 
P a r í s y R o m a c o n t r a l a a p r o b a c i ó n del 
Vega, y el de Carabineros, s e ñ o r E s c u - i p l a n Y o u n g , que se considera pe r jud i -
c i a l p a r a el p a í s . 
E l m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s 
ha presentado a l a C á m a r a u n proyec-
to de ley, po r el cua l se a u t o r i z a r á al 
Gobierno p a r a r a t i f i c a r po r decreto to -
dos los convenios que se conc ie r ten con 
dero. 
E l general Mus ie ra , gobernador del 
campo de Gib ra l t a r , se l e v a n t ó en n o m -
bre del Gobierno pa ra r e i t e r a r l a g r a t i -
t ud a I n g l a t e r r a , que puede tener l a se-
g u r i d a d de que si en a lguna o c a s i ó n Es-
p a ñ a puede demost ra r su agradec imien- el ex t r an je ro , a c o n d i c i ó n de que sean 
to lo h a r á con su p rove rb i a l h i d a l g u í a , ¡ a p r o b a d o s po r l a C á m a r a antes del t é r -
D e s p u é s de la comida se o r g a n i z ó u n m i n o de su v i d a l ega l , 
baile. I U n f u n c i o n a r i o de l m i n i s t e r i o de N e -
E I v iernes 1 r ó x i m o i r á n a Sevil la los |goc ios E x t r a n j e r o s s a l d r á m a ñ a n a l i e -
oficiales del "Eagle" , l ibres de servicio, vando ins t rucc iones a l s e ñ o r P o l i t i s so-
E l Ae ro Club de A n d a l u c í a , a s í como 
el A y u n t a m i e n t o y el C o m i t é de l a E x -
pos i c ión , organizan diversos actos. E l ge-
nera l P r i m o de R i v e r a ha comunicado 
; que a los mar inos ingleses se les consi-
d e r a r á h u é s p e d e s de honor de E s p a ñ a . 
A Madrid 
M I C H E L . — M u y b i e n ; l a t e m p e r a t u r a t o d a v í a b a j a r á a lgo m á s . 
( D e "Groene A m s t e r d a m m e r " . ) 
pe r tu rbarnos el vuelo. Volamos t res ho-
ras met idos entre nubes, y como no se 
vamento de los aviadores por l a a v i a c i ó n 
inglesa. Todas las calles estaban ador-
v e í a nada, t ra tamos de med i r l a intensi- ¡ nadas con banderas de los dos p a í s e s y 
dad de las mismas y descendimos hasta; en el t rayec to se agolpaba g r a n cant idad 
t r e i n t a metros sobre el n ive l del mar . E n de p ú b l i c o . E n el A y u n t a m i e n t o fueron 
v i s t a de que por bajo s e g u í a l a n ieb la obsequiados con u n v ino de honor y mo-
ascendimos hasta 2.000 metros y a s í se- |mentos d e s p u é s los aviadores con todas 
g ü i m o s . Por el t i empo que l l e v á b a m o s | las autoridades e s p a ñ o l a s se d i r i g i e r o n 
en el a i re c a l c u l é que e s t a r í a m o s sobre; a Algec i ras d e s p u é s de las doce de la 
Las Azores, y en efecto, a l g ú n t i empo j m a ñ a n a . D u r a n t e el l igero " l u n c h " el a l -
d e s p u é s , c o m p r e n d í que las h a b í a m o s pa- calde de L a L í n e a les dió l a b ienvenida 
sado. Franco n o t ó que fa l taba gasol ina y e x p r e s ó l a s a t i s f a c c i ó n de l a ciudad, 
y d e c i d i ó entonces amarar . D u r a n t e unas 'que fué l a p r i m e r a en saber l a no t i c ia 
horas estuvimos rodeando L a s Azores y l a que ha recibido a los aviadores es- Por eI acto h u m a n i t a r i o que a c a b á i s de 
para buscar un claro en u n espacio de i p a ñ o l e s . T a m b i é n e x p r e s ó l a g r a t i t u d a realizar. y d1?0 que e-s u n g i a n nono i 
aviadores y se fe l ic i tó de que h a y a sido 
un " h i d r o " i ng l é s el que los haya encon-
t rado. 
H a b l ó luego el general Musiera , go-
bernador m i l i t a r del campo de G i b r a l -
tar , el cual, d e s p u é s de dar las gracias 
por cuanto h a n hecho l a M a r i n a y la 
A v i a c i ó n inglesas, p id ió u n v i v a pa ra 
I n g l a t e r r a y o t ro pa ra E s p a ñ a , que fue-
r o n u n á n i m e m e n t e contestados. Segui-
damente el comandante general del 
Apostadero de C á d i z p r o n u n c i ó en i n -
g l é s var ias frases de g r a t i t u d hac ia la 
M a r i n a inglesa. Y , por ú l t i m o , el cón-
sul de E s p a ñ a en Gibra l t a r , s e ñ o r L ó - | g a n a d e r o s s e ñ o r e s Gal lardo, en Los B a -
pez Ferrer , h a b l ó a s í : ¡ r r i o s , se c e l e b r ó esta ta rde un acoso de 
"Es u n g r a n honor para m í — d i c e — reses bravag en honor de log aviadoreS 
ed tener que expresar en este momento | A c u d i e r o n F r a n e o y su s e ñ o r a i R u l z d „ 
M a ñ a n a por la ta rde los aviadores i r á n 
a M a d r i d en el expreso, a c o m p a ñ a d o s del 
comandante del " E a g l e " y de cinco ofi-
ciales, entre ellos el que l o g r ó verlos. E l 
comandante ha manifes tado su compla-
cencia por volver o t r a vez a M a d r i d , que 
I conoce en una r á p i d a v i s i t a de hace a ñ o s . 
Illllllllllllllllllllilllll!lllllil!lllll:lll¡lil!lll' Le gus ta mucho por l a s i m p a t í a de la 
sus c o m p a ñ e r o s . S u b i ó a bordo del "Ea-i&ente-
g l e " y e x p r e s ó al comandante su agra- | E l comandante del por taaviones ha re-
dec imien to po r las atenciones que han cibido por medio del c ó n s u l de E s p a ñ a en 
r ec ib ido . E l comandante del " E a g l e " 
m o s t r ó a los vis i tantes el por taaviones. 
E l comandante Franco y el m e c á n i c o 
M a d a r i a g a d ie ron algunas instrucciones 
p a r a el desmontaje del " h i d r o " , opera-
c i ó n que e m p e z ó a realizarsee sta t a rde . 
S e r á l levado a Los A l c á z a r e s . 
F i e s t a en u n a g a n a d e r í a 
G i b r a l t a r un t e l eg rama de f e l i c i t a c i ó n y 
de g r a t i t u d por los t raba jos realizados 
pa ra buscar a los aviadores e s p a ñ o l e s . 
Miles de pa labras 
i p a ñ o l 
200 k i l ó m e t r o s , hasta que por fin. a las | I n g l a t e r r a y a su a v i a c i ó n . Los aviado 
seis de l a m a ñ a n a , se a b r i ó u n hueco j res se cansaron de firmar en abanicos 
en las nubes y F ranco pudo aprovechar-1 y p a ñ u e l o s de muchas s e ñ o r i t a s . L a m a 
lo pa ra amarar . Al l í estuvimos desde las I dre de u n soldado, que m u r i ó en Af r i ca 
seis de l a m a ñ a n a hasta las doce, ho ra ' a b r a z ó a los aviadores entre l lo ros y ex 
pa ra m í porque os hablo en nombre de 
u n pueblo t a n grande y de t radiciones 
t a n i lustres como el e s p a ñ o l , y me d i r i -
j o nada menos que a una b r i l l a n t e re-
| p r e s e n t a c i ó n de la M a r i n a b r i t á n i c a , t an 
L a i n f o r m a c i ó n enviada a toda Espa-
ñ a y a l ex t ran je ro ha sido verdadera-
mente ex t r ao rd ina r i a . H a n venido m u -
chos periodistas que h a n t r a n s m i t i d o 
m á s de 200 conferencias y miles de pa-
E n l a finca de L a A l b u t r e r a , de los ¡ l a b r a s . E n G ib ra l t a r , L a L í n e a y Alge-
ciras no recuerdan que acto a lguno ha-
y a hecho m o v i l i z a r t an to periodis ta , y 
en T e l é g r a f o s , T e l é f o n o s y Cable t a m -
poco conocen u n d í a de m á s t rabajos 
que hoy. 
lera , e l c ó n s u l en Gibra l t a r , var ios avia- ' Los cables enviados al ex t ran je ro su-
dores de Sevi l la y M e l i l l a y las a u t o r i - i m a n muchos mi l e s de pesetas. Desta-
dades de L a L í n e a , Algec i ras y San Ro- j can las informaciones mandadas a A m é -
que. , r i ca del Sur.— Besa 
L o s hermanos Gallardo, con los tore-
ros Fuentes Be ja rano y A l g a b e ñ o , aco-
el profundo agradecimiento de E s p a ñ a l Alda( Gal larza i Madar iaga , general M u s -
poderosa. Aunque el Rey y el Gobierno sa ron var ias reses. D e s p u é s l a s e ñ o r i t a 
en que p e r m i t i ó e sol fijar l a l a t i t u d carnaciones, siendo un momen to emo-1 ñ o l s&do* a VUeStro iTal ia La r ios . h i j a de los marqueses de 
i R e y y a vuest ro Gobierno l a p ro funda Marza les , t o r e ó de capa m u y bien a una 
E n AlgeCiraS g1"3-^"^ E s p a ñ a po r vuestro ges to ,vaca y Ru iz de A l d a y el m e c á n i c o Pa-de Las Azores. Levan tamos el vuelo o t r a vez con p r o p ó s i t o de l legar a H o r t a , pero 
el v i en to Nordeste era t a n fuerte, que 
nos dif icul taha enormemente. E n vez de Joco " f ^ 0 " los f i a d o r e s a 
i r d irectamente, t r a tamos de coger a Las; A1gec'rasA- fe les t r i b u t o u n g r a n r e c ^ 
Azores de t r a v é s . Y a l l e v á b a m o s enton-l miento-Acío/e^ld0 se ^f^0,^^.0^ 
ce§ unas cien mi l l a s de vuelo. A s í n o s l ^ * la f l f a P u q u i a l , que estaba 
• , .„ J -rr + i l lena de publico, donde se canto un so-
- encon t r amos a . ^ O , m i l l a s ^ e H o ^ y en- m J ^ a c c i ó n ' ' d e gracias. Loa 
tonces amaramos ya . porque abenas s , en e 
quedaba gasolina. Dejamos solamente • , , , • 
unos l i t ros pa ra que no f a l t a r a n en el ^ d,el Presbiterio, 
mo to r . Una vez sobre el m a r t r a tamos n D e s p u é s se t ras ladaron ^ ho te l 
, . -r-r i. J- T ! Cr is t ina , donde se celebro un " l u n c h ' en 
de i r a H o r t a , pero no pudimos l og ra r lo - ¿ ' , ,1 „ !„ ^ ,„ i f i f„^ iQB 
' ^ j j , 1 - su honor . E n las calles l a m u l t i t u d les 
y quedamos a merced de las olas. Gracias , -
, 1 , . , . . . i •, aclamo con entusiasmo, al sol estuvimos bien orientados, mas 
como no pasaba n i n g ú n barco a l l í t u -
v imos que pasar toda l a semana. 
Y a en el momento de a m a r a r se pre-
sentaron las dificultades, que h a b í a n de 
proseguir durante todo el v ia je acciden-
tado. Entonces marchamos a l a der iva 
hasta el momento en que hemos sido en-
contrados. E l mar , m u y fuerte, l levó de 
L a mujer de Franco 
Poco antes de l legar Franco y sus com 
p a ñ e r o s a Algeciras, l legó l a esposa de 
Franco en "au to" desde Ta l ave ra y es-
p e r ó a su mar ido en el hote l . An te s )e 
envió u n te legrama a n u n c i á n d o l e su lle-
heroico y human i t a r i o , estoy expresa-i b lo R a d a l i d i a r o n a u n a becerra. L a 
mente encargado por m i Gobierno pa ra 1 fiesta r e s u l t ó m u y agradable, 
manifestaros en su nombre que el por- ' L a banda del r eg imien to de P a v í a 
taaviones de l a Rea l M a r i n a inglesa a m e n i z ó el acto. D e s p u é s se o r g a n i z ó 
E l v iernes, a Sevil la 
u n baile1 y una comida. 
¿Un; " r a i d " l o s A l c á -
"Eag le" r e c i b i r á l a M e d a l l a A é r e a y que 
tan to su comandante^ M r . W i n g Coman-
det Field, como ••varios oficiales, clase.1* 
e indiv iduos de l a t r i p u l a c i ó n , r e c i b i r á i í 
otras 'cOnderaclones españolas , ' ' ' Me es 
m u y gra to , por ú l t i m o , expresaros m i 
modesta g r a t i t u d como c ó n s u l de Espa-, Cor re el r u m o r de que el comandante 
ñ a en Gib ra l t a r y p e r m i t i d m e que me i F r a n c 0 t iene preparado u n vuelo desde 
honre en l lamaros heroicos y valerosos." !Log A l c á z a r e s a A l e j a n d r í a , con el fin de 
D e s p u é s el s e ñ o r L ó p é p z F e r r e r dió ¡ n t e n t a r b a t i r el " r e c o r d " m u n d i a l de 
z a f e s - A l e j a n d r í a ? 
j ada , despacho que r e c i b i ó F r a n c o en el 
a q u í pa ra a l l á el aparato como u n b a r - 1 Ayun tamien to de L a L í n e a . P o r c ié r to , 
quichuelo. S u p o n í a m o s la i n t r a n q u i l i d a d I que Franco , y a cansado de ñ r m a r a u t » 
que h a b r í a en E s p a ñ a por nues t ra f a l t a 
de noticias. E n los pr imeros momentos 
c r e í m o s que a l g ú n barco nos v e r í a , pero 
pasando de San Vicente ya no v imos 
n i n g u n o . Sin duda nos apar tamos de la 
r u t a y nos v imos arrastrados por el mar . 
grafos se le o lv idó de ñ r m a r el recibo 
del despacho, y al a d v e r t í r s e l o el mucha-
cho por tador d i j o : "Es verdad , hombre, 
se me olvidaba ya" , y puso una cruz 
nada m á s . 
M i n u t o s antes del ' l u n c h " , F r a n c o y 
E l sol nos quemaba, a d e m á s , y aque- su esposa se encont raron en u n sa lón , 
l i a noche del 27... Pero en fin, todo p a s ó , siendo ' a escena emocionante. F ranco 
E n l a madrugada del 29, Gallarzi ta , con tó a su esposa todos los incidentes del 
como le l lamamos, nos a v i s ó con g ran vuelo en u n apar te que hizo de las auto-
a l e g r í a que h a b í a apreciado luces en el ridades y personalidades que esperaban 
hor izonte . E r a el barco i n g l é s , que esta-
ba a lo lejos. E l aviador i n g l é s fué vis-
to po r Gallarza, E l a v i ó n m a r c h ó para 
fijar la s i t u a c i ó n y luego fuimos recogi-
dos por el barco, que se a c e r c ó a nos-
otros. E l t i empo ha sido de mucha hu-
medad. 
Lo que dice Gal larza 
allí. 
T a m b i é n s a l u d ó a F ranco el m e c á n i c o 
Rada, que l legó expresamente pa ra salu-
dar a su an t iguo Jefe. L a esposa de 
Franco q u e d ó algo apar tada luego, y al 
entrar en el s a l ó n donde se celebraba si 
" l u n c h " los asistentes le abr ie ron paso 
en dos filas, por entre las que p a s ó , aplau 
d i é n d o l a c a r i ñ o s a m e n t e . 
E l a lcalde de Algeci ras o f r ec ió el aga-
sajo en elocuentes palabras, aludiendo a 
la c o l a b o r a c i ó n de I n g l a t e r r a en el sal-
E I t r i pu l an t e de l a escuadr i l la Elca-
no nos habla t a m b i é n de la zozobra de 
los d í a s pasados. Amaramos a las 8,30 
del 22. T e n í a m o s e s p e r a n z a s — a ñ a d e — vamento del " h i d r o " , y d e s p u é s h a b l ó el 
a u n q u f pasaban los d í a s y n o a p a r e c í a j c a p e l l á n del r eg imien to de E x t r e m a d u r a , 
n i n g ú n barco. P o d í a m o s resis t i r f ís ica- ; que en c á l i d o discurso puso de relieve 
mente, pero el á n i m o no dejaba de estar la m e d i a c i ó n de Dios en el salvamento 
de los aviadores. F u e r o n m u y aplau 
didos. 
Varios discursos 
E l gobernador de Gibra l t a r , sir A l e -
xender Godley, d ió la b ienvenida a los 
d i s t anc ia en h i d r o a v i ó n . 
E l banquete de anoche 
varios vivas a I n g l a t e r r a , a su M a r i n a 
y a E s p a ñ a , que fueron contestados con 
enorme entusiasmo. 
Te rminado el acto, los aviadores y su 
comi t iva sal ieron p a r a L a L í n e a . j noche se ha celebrad0) en ei h o . 
Consuelo a d a l g o ha enviado d e s d e ^ C r i s t ¡ n a í el banquete con que el 
C á d i z un expresivo te legrama de f e l i c i - t ^ ^ obsequiaba a los aviado-
t a c i ó n y dice que como buena e s p a ñ o l a ] res. Ocuparon l a mesa presidencia el a l -
¡ calde de Algec i ras , el comandante del fe l i c i t a de todo c o r a z ó n a los buenos j 
compatr iotas . _ "Eag l e " , m í s t e r W i n g ; R u i z de A l d a , 
E n el v i n o oe honor de esta m a ñ a n a , , , . , v 1 „ . , , , „ „ , 
h a b l ó en nombre de los periodistas por . M a d a r i a g a , el gobernador m i l i t a r de G i -
tugueses el s e ñ o r A r a ú j o a quien con- br .al tar ' la s l n o r a de F ranc0 ' e f 0 " 3 " 1 
S E V I L L A , 3.—La p i z a r r a del A e r o 
Club anuncia of icialmente esta m a d r u -
gada que los t r ipu lan tes del " D o r n i e r 16" 
v e n d r á n a Sevi l la el p r ó x i m o viernes y 
los mar inos del " E a g l e " el s á b a d o . 
Se preparan ac t ivamente diversos aga-
sajos. 
E n a c c i ó n de g r a c i a s 
B A R C E L O N A , 2.—Por i n i c i a t i v a de 
los C o m i t é s de U . P. los n i ñ o s de sus 
escuelas-asis t ieron esta m a ñ a n a , a las 
diez a una misa en l a ig les ia de Santa 
Madrona, ' en a c c i ó n de gracias por el 
salvamento de los aviadores. 
Una m i s a en E l Pi lar 
bre l a Conferenc ia de l i q u i d a c i ó n de las 
deudas de gue r ra . 
L A S E D E D E L A C O N F E R E N C I A 
L O N D R E S , 2 . — E l " D a i l y T e l e g r a p h " 
dice que el Gobierno i t a l i a n o h a envia-
do y a su c o n t e s t a c i ó n a l F o r e i g n O f f i -
ce .aceptando l a p r o p o s i c i ó n b r i t á n i c a 
de que se r e ú n a en Londres l a Confe-
rencia de los Gobiernos interesados en 
l a c u e s t i ó n de las reparaciones . 
R e c i b í a a s y a las respuestas favora -
bles a l a p e t i c i ó n b r i t á n i c a de los Go-
biernos de Berl?.n, Bruse las y Roma, se 
cree que el Gobierno de P a r í s se mos-
t r a r á complac ien te y r e n u n c i a r á a su 
deseo de que esta r e u n i ó n se celebre en 
u n p a í s n e u t r a l . 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s se opina, 
s i n embargo, que l a Conferenc ia de las 
reparaciones se c e l e b r a r á seguramente 
en una loca l idad de Suiza, a c c e d i é n d o s e 
a l a p e t i c i ó n de B r i a n d en f a v o r de que 
se designe p a r a es ta r e u n i ó n u n p a í s 
n e u t r a l . 
» * * 
P A R I S , 2 . — E l " M a t i n " dice que el 
emba jador de A l e m a n i a , en l a en t revis -
t a que c e l e b r ó ayer con el m i n i s t r o f r a n -
c é s de Negocios E x t r a n j e r o s , B r i a n d , 
d ió a é s t e seguridades de que su Gobier-
no se a d h e r i r á a l a o p i n i ó n de l a m a -
y o r í a de las potencias interesadas, en 
lo que concierne a l l u g a r donde h a y a 
de celebrarse l a Conferenc ia de las Re-
paraciones. 
A l m i s m o t i empo , v o n Hoesch i n d i c ó 
a B r i a n d que S t resemann sigue siendo 
p a r t i d a r i o de que en esta Conferencia 
se l i q u i d e n todas l a s cuestiones pen-
dientes, a lo que c o n t e s t ó B r i a n d que 
el Gobierno f r a n c é s e s t i m a t a m b i é n 
que no debe demorarse l a s o l u c i ó n de 
las indicadas cuestiones. 
t e s t ó Franco , saludando a P o r t u g a l co-
mo he rmana de raza. 
E s t a m i s m a m a ñ a n a l l egaron de Los 
s e ñ o r L ó p e z Fe r r e r y va r ios oficiales i n -
gleses. As i s t i e ron numerosos invi tados . I dante Franco.—Associated Press. 
Z A R A G O Z A , 2.—A propues ta del a lca l -
de, l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l permanente 
a c o r d ó esta t a rde que conste en ac ta i a 
s a t i s f a c c i ó n del A y u n t a m i e n t o por el ha-
llazgo de los aviadores. T a m b i é n se de-
c i d i ó celebrar una misa de a c c i ó n de gra-
cias en el P i l a r . 
U n a misa en Monterrey 
M O N T E R R E Y , 2.—La colonia e s p a ñ o -
la residente en esta c iudad ha celebra-
do el salvamento del comandante F r a n -
co y c o m p a ñ e r o s de t r a v e s í a a bordo del 
" D o r n i e r 16", con un banquete y una 
misa en a c c i ó n de gracias. 
H a enviado t a m b i é n mensajes de fel i -
c i t a c i ó n al rey Alfonso X I I I y a l coman-
A los postres, el alcalde de Algec i ras 
Al7áz¿rel"r7p"as'mmtarerr^vilerplr¡ileyó un discurso ofreciendo el agasajo, 
los aviadores. E n a l t e c i ó a los aviadores y m o s t r ó su 
¡ g r a t i t u d hacia I n g l a t e r r a por los t raba-
Un comentario del "Post" 
W A S H I N G T O N , 1.—El d ia r io "Pos t " 
publ ica un ed i to r i a l t i t u l a d o " E l m u n d o 
E l a l m U e r Z O d e lOS a v i a d o r e s jos realizados pa ra el salvamento de los se regoci ja con E s p a ñ a " , en el que dice 
t r i p u l a n t e s del " D o r n i e r 16". lo s iguiente: " L o s i n t r é p i d o s aviadores 
E n medio de una estruendosa o v a c i ó n e s p a ñ o l e s han escrito u n c a p í t u l o intere-
Se . . v a n t a e! comaadante del "Eagle" , | - n t e ^ los 
q u i e n en ingles comienza dando las gra-j aviadoreg e s p a ñ o l e 3 ( el ed i to r ia l de l 
L L E G A OTRA ESCUf tDRf l ITALIANÍI 
(Serv ic io exc lus ivo) 
L I S B O A , 2 .—Ha l legado a l Ta jo u n a 
nueva Escuadra i t a l i a n a , compues ta po r 
siete submar inos y u n crucero , manda -
dos p o r e l c o n t r a a l m i r a n t e Fioresse. 
C o r r e i a M a r q u e s . 
P A R A U N A C A S A D E E S P A Ñ A 
MUNDO CATOLICO 
Una Catedral a Cristo 
Rey en Islandia 
L a i n a u g u r a r á el Cardena l V a n 
R o s s u m , d e s p u é s de la consagra-
c ión del primer Vicario de la isla. 
Discurso del canciller austríaco en 
el Congreso de los cató-
licos de Viena 
(Servicio especial) 
R O M A , 2.—El Cardenal V a n Rossum, 
prefecto de l a Sagrada C o n g r e g a c i ó n de' 
P ropaganda Fide, s a l d r á de esta capi ta l 
el p r ó x i m o d í a 8 del corr iente pa ra tras-
ladarse a I s landia , donde p r o c e d e r á a la 
solemne c o n s a g r a c i ó n episcopal del p r i -
me r v i c a r i o apos tó l ico en aquel la isla 
M o n s e ñ o r M a r t í n Meulenberg, de l a SCK 
ciedad de M a r í a . 
D u r a n t e su estancia en Is landia , el 
Cardenal V a n Rossum a s i s t i r á a la inau-
g u r a c i ó n de l a nueva Catedral de Reyk-
j a v i k , c a p i t a l de la isla, la cual Catedral 
e s t a r á dedicada a Cr is to Rey. E n el a l -
t a r m a y o r de l a nueva Catedral figura-
r á una a r t í s t i c a y magn í f i c a estatua de 
Cr i s to Rey, que ha sido regalada por el 
Santo Padre . 
La beatificación de 
Camporosso 
E n audiencia especial han sido recibi-
das esta m a ñ a n a por el Sumo Pontífice 
las dos nu t r idas peregrinaciones que han 
venido a R o m a desde G é n o v a y Campo-
rosso p a r a asist ir a la beat i f icación del 
h e r m a n o lego de l a orden de los capu-
chinos, Francisco de Camporosso. Entre 
los peregr inos figuraba la n i ñ a de diez 
a ñ o s M a r í a Rie l l a , que fué objeto de uno 
de los mi lagros operados por el nuevo 
beato. Los peregrinos ofrendaron al San-
to Padre u n gigantesco ramo de flores. 
Su San t idad les d i r i g ió bravemente la 
p a l a b r a p a r a agradecerles aquel regalo 
de flores, que, dijo, s imbolizaban l a filial 
a d h e s i ó n de las dos citadas ciudades a 
l a Santa Madre Iglesia Romana. 
Les e x p r e s ó su v i v o agradecimiento 
por las felicitaciones de que, con mot i -
vo del A ñ o Jubi lar , le h a b í a n hecho ob-
je to , y t u v o un c a r i ñ o s o recuerdo para 
las regiones de donde los peregrinos pro-
c e d í a n , regiones que Su Santidad cono-
ce m u y bien, porque fueron l a ú l t i m a 
etapa del v ia je que hizo desde Lourdes 
p a r a t ras ladarse a Roma, con objeto de 
as i s t i r a l C ó n c l a v e en que fué electo 
P o n t í f i c e . 
F i n a l m e n t e , les hizo presepte su com-
placencia por haber t o m a d ó parte todos 
los a l l í reunidos en la g lor i f icación del 
beato Franc i sco de Camporosso, y a ñ a -
d i ó que era necesario que todos los ca-
t ó l i c o s imi t a sen a los Santos en todas 
sus obras.—Daffina. 
Congreso de los católicos de Viena 
V I E N A , 2.—Bajo l a presidencia de ho-
nor del Cardenal P r imado de Austr ia , 
M o n s e ñ o r P i f f i , se ha celebrado en esta 
cap i t a l el V Congreso ca tó l i co de la Ar -
c h i d i ó c e s i s de Viena , que ha constituido 
una fervorosa m a n i f e s t a c i ó n de adhe-
s i ó n a l P o n t í f i c e con ocas ión de las faus-
tas c i rcunstancias que la Iglesia católi-
ca celebra. 
Las deliberaciones del Congreso han 
ten ido a l a vez c a r á c t e r religioso y so-
c ia l . E n él se t r a t a ron los métodos . Jos 
resul tados y las realizaciones de la Ac-
c i ó n C a t ó l i c a en l a Archid ióces is viene-
sa, los problemas del alcoholismo y la 
n i co t i na , l a crisis de la h a b i t a c i ó n y de L I S B O A , 2 . — S e g ú n los diar ios , v a a 
ser a d q u i r i d o p r ó x i m a m e n t e , p a r a ser í ^ f a m l l ^ r 1^ l o c u e l a " c S c T T ^ n t e " ¡ 
dest inado a una Casa de E s p a ñ a , el pa -
lac io M a y e r , de esta c a p i t a l . 
a v i ó n por su m a e s t r í a , que ha pe rmi t i do 
que se man tenga el apara to a flote, en 
el A t l á n t i c o , du ran te siete d í a s . " 
Elogios de los m a -
rinos yanquis 
W A S H I N G T O N , 1.—Los oficiales de la 
M a r i n a no r t eamer i cana hacen grandes 
elogios de los t r aba jos de e x p l o r a c i ó n 
l levados a cabo por el buque portaavio-j de fe del presidente del Consejo de m i 
l a escuela atea, la e d u c a c i ó n f í s i c a fren-
te a l a del e s p í r i t u , e t c é t e r a . Terminado 
el Congreso, se i n a u g u r ó un curso ca-
tó l i co - soc i a l . 
U n o de los temas que fueron objeto de 
m a y o r a t e n c i ó n fué el del periodismo, en 
r e l a c i ó n con la A c c i ó n Catól ica , de t an 
p r ó d i g o s resultados hasta ahora, que el 
d i a r i o popular i lus t rado "Das Volks-
b l a t t " , nacido de aquella co l abo rac ión , 
ha alcanzado ya una t i rada de 80.000 
ejemplares. 
U n o de los m á s destacados momentos 
del Congreso fué la p ú b l i c a p ro fes ión 
nes i n g l é s " E a g l e " y de las condiciones 
en que han sido salvados po r él los avia-
dores e s p a ñ o l e s desaparecidos. 
E l embajador de I n g l a t e r r a en Was-
h i n g t o n , que fué hace t i empo embajador 
en M a d r i d , c o m p a r t í a de todo c o r a z ó n el 
j ú b i l o que embarga en estos momentos 
a l pueblo e s p a ñ o l . 
F e l i c i t a c i ó n de la 
Franco a l m o r z ó con su s e ñ o r a , su her-
mano N i c o l á s y el m e c á n i c o Rada ; Ru iz 
de Alda , con el alcalde de L a L í n e a ; 
Gallarza, con su he rmano J o a q u í n y el 
jefe de l a base a é r e a de Tablada, te-
niente coronel Delgado Brackembury , y 
el m e c á n i c o Mada r i aga fué Inv i t ado a 
cias al alcalde de Algec i ras por haberle 
i n v i t a d o al banquete y se alegra mucho 
de haber sido sus aviadores los que en-
c o n t r a r a n y sa lvaran a F ranco y compa-
a lmorzar por los sargentos de Algeci ras . ñ e r o s ; a estos tres oficiales t a n s i m p á t l -
* E n el ho t e l donde se hospedan los t r i -
pulantes del " D o r n i e r 16" muchas se-
ñ o r a s les h a n presentado abanicos para 
que firmaran, lo que h ic ieron con gran 
s a t i s f a c c i ó n . 
d e c a í d o . L a noche del 27 fué t e r r ib le 
E l aparato se ha conservado bastante 
bien, para el t e m p o r a l que a t r a v e s ó . E l 
amaraje fué excelente. F ranco p o s ó el 
aparato en el m a r como u n a seda. Te-
n í a m o s v í v e r e s pa ra quince d í a s , pero 
a l ve r que no pasaba n i n g ú n barco, a l 
tercer d ía decidimos rac ionar los pa ra 
ve in t ic inco . 
Nos habla de las noches de guard ia j 
en l a cubie r ta del " h i d r o " . E n especial, 
la del 29 fué Inolvidable. Como l a no-
che estaba m u y oscura, cada pun to se 
nos antojaba una luz. E n e l momento 
que v i yo luces, t i d a v í a c r e í a e n g a ñ a r -
me suponiendo fuera una i l u s i ó n de ó p -
t ica . Salieron todos fuera . Lanzamos la: 
ú l t i m a s bengalas, y h o r a y media des 
p u é s s u r g i ó e l "Eagle" , gracias a qiu 
el a v i ó n nos h a b í a v i s to . E s t á b a m o s f; 
45 mi l l a s a l Sudeste de las islas de San 
ta M a r í a . 
Cuando subimos a bordo del "Eag le" 
p e d í u n p i t i l l o y u n pasador para l a ca-
misa. E l comandante nos i nv i t ó a comer 
aquel la noche, y como los ingleses son 
t a n de et iqueta en estos actos, nos en-
contramos con l a d i f i c u l t a d de que no 
t e n í a m o s m á s t ra je que el de " spo r t " 
que l l e v á b a m o s . Bajamos a lavarnos l a í 
manos, y en nues t ra c á m a r a nos encon-
t r amos unos "smokings" , que nos pusi 
mos, y a s í pasamos al comedor de of i -
ciales. Por cierto que Madar iaga , que era 
la p r i m e r a vez que l o v e s t í a , l o l levaba I 
m u y bien. 
El sargento IViadariaga1 
; — ¿ Y donae estaba su bicicleta cuando 
Madar iaga , de figura s i m p á t i c a , se pre-i . . «» . 1 . 
senta con americana y p a n t a l ó n de dis-ise la robaron? ¿Frente a la puerta o se en-
t i n t o color, pero t a m b i é n con corbata icontraba usted montado en ella? 
negra de las faci l i tadas e n e l buque i 
Tiene el ros t ro tostado por el sol y e l j ( " L e R i r e " , P a r í s . ) 
F r a n c o y su esposa 
visitan el " E a g l e " 
D e s p u é s de comer los aviadores se 
r e t i r a r o n a descansar. Luego, el coman-
dante Franco , vest ido de paisano, y 
a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a , t o m ó una ga-
solinera y se t r a s l a d ó a G ib ra l t a r con 
eos y a l s i m p á t i c o sargento Madar i aga . 
E s t o y rea lmente emocionado con estos 
hombres t a n buenos y t a n t ranqui los co-
m o son los cua t ro . Los t res d í a s que 
h a n pasado a bordo con nosotros nos han 
hecho m u y g ra ta su c a m a r a d e r í a y m i 
t r i p u l a c i ó n g u a r d a r á s iempre el repuer-
do de estos bravos e s p a ñ o l e s . Gracias por 
las palabras que h a b é i s dedicado todos a 
I n g l a t e r r a y a m i t r i p u l a c i ó n . Yo levanto 
m i copa por E s p a ñ a y por sus aviadores 
y p o r I n g l a t e r r a . U n a enorme o v a c i ó n 
a c o g i ó el discurso del jefe del "Eag le" . 
L a banda i n t e r p r e t a el H i m n o i n g l é s 
"Post" a ñ a d e que el hecho de que los t r i -
pulantes del " D o r n i e r 16" t u v i e r a n que 
a m a r a r s in poder logra r su p r o p ó s i t o no 
qu i t a u n á p i c e a la a d m i r a c i ó n que el 
mundo entero siente por el a r r o j o demos-
t rado por los e s p a ñ o l e s . — Associated 
Press. 
L a P r e n s a Inglesa 
L O N D R E S , 30.—La n o t i c i a del encuen-
t r o del " D o r n i e r 16" ocupa el lugar de 
honor de los p e r i ó d i c o s del domingo, los 
cuales expresan su s a t i s f a c c i ó n po r el 
hecho de que haya sido u n barco b r i t á n i -
co el que ha salvado a los i n t r é p i d o s avia-
dores e s p a ñ o l e s . 
E l " D a i l y News" , en u n ed i to r i a l dedi-
cado a l salvamento, d ice : "Debe ren-
dirse un jus to homenaje a la per ic ia y 
sangre f r í a de los aviadores e s p a ñ o l e s , 
a s í como a los const ructores del h i d r o -
nis t ros , el canci l ler Streeruwitz, el cual, 
en u n discurso pronunciado en l a inau-
g u r a c i ó n del Congreso, d i jo lo siguiente: 
"Es u n a feliz promesa que los j ó v e n e s 
vue lvan a seguir el camino de los idea-
les ant iguos , que en vano se ha querido 
hacer desaparecer. Nada bueno han dado 
a l m u n d o los innovadores. Algunos de 
ellos h a n conseguido honores y poder 
que no m e r e c í a n ; pero nadie es hoy m á s 
l i b r e de lo que era antes, n inguna nueva 
C á m a r a UrilQUaya ^ a r a n ^ a cie éx i to ha sido abier ta al m é -
' r i t o ; todos somos m á s pobres que antes. 
Todo cuanto existe de bueno, de noble, 
de beneficioso en los momentos actuales, 
no es m á s que el resultado de una evolu-
c i ó n operada en dos milenarios y deter-
m i n a d a por la a l t a doct r ina a la cual se 
d i r i g e en nuestros d í a s nuestra profe-
s ión de fe. E l l a nos e n s e ñ a r á t a m b i é n a 
resolver los problemas de nuestros bo-
rrascosos t iempos. Sólo las fuerzas an-
t iguas, revestidas de nueva potencia, lo 
pueden conseguir. 
E n t iempos de decadencia, de destruc-
c ión , no bastan n i el profundo saber ni 
la hab i l i dad t é c n i c a ; no basta tampoco 
el exceso de o r g a n i z a c i ó n , sin un espí-
r i t u , n i la m e c a n i z a c i ó n de la vida. Pe-
ro no bastan tampoco l a fe mutua, la 
| c o n v i c c i ó n silenciosa, la resistencia pa-
c í e n t e . Es necesaria l a voluntad de obrar. 
E s t a es l a consigna de nuestro Congre-
so y é s t a s e r á l a g a r a n t í a de nuestro 
t r i u n f o . " 
M O N T E V I D E O , 2.—La C á m a r a de D i -
putados ha enviado un caluroso telegra-
m a de f e l i c i t a c i ó n por su salvamento al 
comandante F r a n c o y c o m p a ñ e r o s de 
t r a v e s í a a bordo del " D o r n i e r 16". 
Con este m o t i v o se recuerda que el co-
mandan t e F ranco fué nombrado ciuda 
d a ñ o honorar io de l U r u g u a y con oca-
s ión del vuelo del "Plus Ultra".—Asso-
f.iated Press. 
L A M E J O R A G U A D E M E S A 
G R A N H O T E L E N E L B A L N E A R I O 
E L A R T E FRANCES 
Muebles esti lo. Objetos para regalo 
Garan t izamos la procedencia de P a r í s a 
precios sin competencia. Be lén , 13 (es-
q u i n a Fernando V I ) . T e l é f o n o 34294. 
E L EXPLORADOR Y SU TRIPODE 
("Judge", N u e v a Y o r k . ) 
—Mi suegra llegará mañana. Aquí tiene usted 
la lista de platos que le gustan, y mucho cuidadito 
con poner ninguno de ellos. 
• N ( " P é l e - M é l e " , P a r í s . ) 
iilfi 
C. Eucarístico en Bayona 
B A Y O N A , 2.—Ha llegado a esta c iu -
dad, en el sudexpreso. M o n s e ñ o r Maglio-
ne, N u n c i o a p o s t ó l i c o , que debe presidir 
los t rabajos del p r ó x i m o Congreso Eu -
c a r í s t i c o en P a r í s . 
La beatificación de Don Bosco 
B A R C E L O N A . 2.—Para ' 
t i f icac ión de Don Bocr0 =0 han celebra.; 
¡ do en las Escuelas Salesianas de Sar r i a 
solemnes cultos que t e r m i n a r o n el do-
' mingo con una misa de c o m u n i ó n en 
que ofició el Obispo de Gerona, doctor 
V i l a , y s i m u l t á n e a m e n t e en las habita-
ciones ocupadas por el Venerable en eu 
v i s i t a a Barcelona, ac tualmente conver-
t idas en capil la , d i j e ron misas el Obis-
po de L é r i d a , el rector de los j e s u í t a s , 
el inspector de los salesianos y otros 
sacerdotes. A las diez se c e l e b r ó en l a 
iglesia de M a r í a Aux i l i ado ra , completa-
mente l lena de fieles, un solemne ponu -
flcal en que ofició el Prelado de la d1?' 
cesis, doctor M i r a l l e s . As is t ie ron ademas 
lo sObispos de L é r i d a , Gerona, León (Mé-
j i c o ) , Nueva Pamplona (Colombia) , i a ; 
r i j a ( B o l i v i a ) , y Arzobispo de la Habana, 
autor idades c iv i les y representaciones oe 
comunidades religiosas. L a Escolania ae 
Colegio c a n t ó la misa de beatificado 
del maestro Pagel la , salesiano. D63^"-, 
del Evange l io , el Obispo de Lérida- fl0^ 
to r I r u r i t a , p r o n u n c i ó u n elocuente P ' 
n e g í r i c o , en que c a n t ó las virtudes a 
D o n Bosco. 
Prelados de viaje 
E L PROPIETARIO D E L PIANO.—¡Dios 
mío!... ¿Qué ha pasado aquí? 
E L MOZO DE CUERDA.—Nada; que le ̂ ^^7?^^% 
ha dado a m i companero el picor de nanz. nador . Para Zaragoza ha salid0 aB 
("The Pass ing Show", Londres . ) ; Colombia . 
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El fuego destruye una fábrica en Alcoy Contra la importación de 
trigos extranjeros 
Se aprueba el pioyeclo de traída de aguas de Zaya. Campana del 
gobernador de Vizcaya contra la mendicidad. El 12 se inaugu-
rará el pabellón de Extremadura en la Iberoamericana. Un escrito de la C o n f e d e r a c i ó n 
Nacional C a t ó l i c o agrar ia 
E l Sindicato C . A. de Sanzoles p a r c e l a r á una dehesa entre sus socios I s e ordena la moíturación de 2 0 0 
vagones de trigo nacional 
Incendio en ma fábrica 
A L C O Y , 2.—A las tfes de l a t a rde se 
d e c l a r ó un incendio en una f á b r i c a de 
bayetas propiedad de fT- Gisber t D o m í n -
guez, establecida a espaldas de l a calle 
de Ar i a s de M i r a n d a . Los bomberos, lle-
gados r á p i d a m e n t e , lograron ais lar el 
fuego, que amenazaba des t ru i r las casas 
col indantes . 
A consecuencia del siniestro h a n que-
dado desfruidos tres nuevos edificios de 
l a f á b r i c a , en uno de los cuales se ha-
l l aba ins ta lado el a l m a c é n con grandes 
existencias. L a s l lamas se p ropagaron a 
o t ro a l m a c é n propiedad de F . S e g u í n . 
S e g ú n palabras del s e ñ o r Gisbert , las 
p é r d i d a s que le ha ocasionado el sinies-
t r o ascienden a 160.000 pesetas. E l s e ñ o r 
S e g u í n no h a podido precisar a ú n sus 
p é r d i d a s . 
A pesar de los constantes t rabajos de 
Jos bomberos, el fuego c o n t i n ú a y ame-
naza propagarse a var ias casas, cuyos 
vecinos han comenzado a sacar los mue-
bles a la calle. 
Niño ahogado 
A R A N J U E Z , 2 — E l n i ñ o Antonio_ Cas-
t r o , de once a ñ o s , que se estaba b a ñ a n d o 
en el Tajo , fué a r ras t rado por l a co-
r r i e n t e y p e r e c i ó ahogado. 
Secretario de Ayuntamiento 
agredido 
A V I L A , 2.—En el pueblo de R e v i l l a 
Bara jas el vecino Cosme L ó p e z G u t i é -
r r ez a g r e d i ó a l secretario de aquel 
A y u n t a m i e n t o , Ruper to C a l a ñ a , a l que 
p rodu jo her idas graves de a r m a blanca 
en el muslo derecho. L a a g r e s i ó n se d i -
ce se debe a haber amonestado R u p e r t o 
a u n he rmano pol í t ico de Cosme, l l ama-
do Hel iodoro López . E l ag re r - - fué de-
tenido . 
— E n V i l l a de M a d r i g a l unos obreros 
que t r aba jaban en una casa propiedad 
de Eusebia P é r e z encont raron bajo el 
embaldosado de una h a b i t a c i ó n el ca-
d á v e r momif icado de u n n i ñ o r e c i é n na-
c ido . L a o p i n i ó n de los m é d i c o s es que 
él cuerpo l levaba var ios a ñ o s enterrado 
a l l í . E l Juzgado ins t ruye di l igencias . 
— E n el pueblo de Cuevas del Va l l e 
cues t ionaron los vecinos Vicente More -
no , E n r i q u e Moreno G o n z á l e z , Eugen io 
G o n z á l e z y G i l B a d é s . Es te h i r i ó a todos 
los d e m á s , siendo detenido. 
— E l Consejo de guer ra que deb ió cele-
brarse hoy con t r a el guard ia de Segu-
r i d a d , B e n i t o B e l l a r d Pr ie to , por supues-
to deli to de m a l t r a t o de obra a u n supe-
r i o r , ha sido aplazado hasta m a ñ a n a por 
t ener que as is t i r su defensor a o t ro 
Consejo en Gerona. 
Un atraco por once pesetas 
B A R C E L O N A , 2.—Esta madrugada , a 
las cinco, en el Sa lón de San Juan, Juan 
Campany, en u n i ó n de otros dos ind iv i -
duos, a t r a c ó a M a r t í n A r a g u i l , que es-
t a b a sentado en u n banco y al que ro-
b a r o n 11 pesetas. Campany fué detenido. 
Contra la mendicidad en Bilbao 
B I L B A O , 2.—El gobernador h a rei te-
rado a los Cuerpos de V i g i l a n c i a y Se-
g u r i d a d y a l a Guard ia m u n i c i p a l , por 
medio del alcalde, l a orden de que se 
p r o h i b a l a mendic idad , que aumen ta es-
tos d í a s con m o t i v o de l a j o r n a d a vera-
niega. P ide l a c o l a b o r a c i ó n de todos y 
dice que i m p o n d r á sanciones a los veci-
nos que en sus casas o en l a cal le den 
l imosna a los mendigos y se o b l i g a r á a 
los por teros a que p r o h i b a n el acceso 
de pobres a las casas. 
Muerta por su cuñado 
C A D I Z , 2.—Cuando te rminadas las fae-
nas de l imp ieza en el ba lnear io de l a 
Pa lma , l a s i rv i en ta A n t o n i o Plores Brea , 
de cuarenta y dos a ñ o s , se d i r i g í a a co-
b r a r su j o r n a l , sa l ió le a l encuentro , en 
l a plaza de Santa Elena, su c u ñ a d o L u i s 
M é n d e z , que le a s e s t ó una p u ñ a l a d a y 
ee dió seguidamente a l a fuga. 
Conducida a l hospi ta l , los m é d i c o s 
anunc i a ron que A n t o n i a se ha l l aba en 
g r a v í s i m o estado a consecuencia de una 
he r ida de 15 c e n t í m e t r o s de p ro fund idad 
en el q u i n t o espacio in te rcos ta l . Poco 
d e s p u é s , f a l l ec ió . E s t a m u j e r de ja dos 
h i jos en completo desamparo. U n o de 
ellos, a l enterarse de l a muer te de su 
imadre, i n t e n t ó poner fin a su v i d a a r ro -
j á n d o s e po r l a mura l l a . 
E l agresor ha sido detenido. 
Triple alumbramiento 
F E R R O L , 2.—Cristina Rivas , de ve in -
t i c u a t r o a ñ o s , esposa del fogonero del 
c rucero "Car los V " , T o m á s Canto, ha 
dado a luz t res hermosos n i ñ o s . T a n t o 
l a madre como los infantes se h a l l a n en 
perfec ta sa lud. 
E l pabellón de Extremadura en la 
Iberoamericana 
S E V I L L A , 2.—El p a b e l l ó n de E x t r e -
snadura se i n a u g u r a r á en la E x p o s i c i ó n 
el d í a 12 de octubre. Los comisionados 
de l a p r o v i n c i a gest ionan que va r ios i n -
genieros de diversos ramos confeccionen 
¡mapas de Badajoz y C á c e r e s en sus dis-
t i n to s aspectos. 
E n el p a b e l l ó n se e x p o n d r á n encajes 
de Acebo y V i l l a f r a n c a de los Barros , 
a l f a r e r í a de Sa lva t ie r ra y otras cosas 
t í p i c a s , apar te de los productos del p a í s . 
Dos s e ñ o r i t a s , vestidas con los t ra jes 
regionales, e s t a r á n a las puertas del pa-
bellón.^ Es casi seguro que se expongan 
t a m b i é n los cuadros representat ivos de 
H e r n á n C o r t é s y P iza r ro . 
En honor del señor Del Rivero 
S E V I L L A , 2.—Esta m a ñ a n a , en el Ca 
s ino de la E x p o s i c i ó n , el c ó n s u l de Cu-
ba ofreció u n almuerzo al d i r ec to r del 
" D i a r i o de l a Mar ina" , de L a Habana , 
s e ñ o r De l R ivero . 
Visita escolar a la Exposición 
S E V I L L A , 2.—Por i n i c i a t i v a de l a v i u -
da de G ó m e z Quintana , los n i ñ o s de las 
escuelas " R e i n a V i c t o r i a " h i c i e r o n una 
v i s i t a a l p a b e l l ó n de los Estados U n i -
i T la en t rada fue ron recibidos por 
el delegado nor teamer icano y e l c ó n s u l 
y otras personalidades. A los p e q u e ñ u e -
Jos se les o b s e q u i ó p r i m e r o con u n a se-
siOn de c i n e m a t ó g r a f o , en la que se p ro-
yec ta ron p e l í c u l a s ins t ruc t ivas relacio-
nadas con los cult ivos a g r í c o l a s del p a í s , 
e x p l o t a c i ó n minera , excursiones, e t c é t e -
ra . D e s p u é s se s i rv ió u n a mer ienda . T a m -
b i é n recor r i e ron con todo de ten imiento 
el p a b e l l ó n de productos e indus t r i a s , y 
luego se les o f rec ió u n a s e s i ó n mus ica l . 
L o s n i ñ o s oyeron de pie los h imnos na-
cionales de los Estados Unidos y de Es-
p a ñ a . 
E n el " s t a n d " de i m p r e n t a se m o s t r ó 
a los p e q u e ñ o s una r o t a t i v a m i n ú s c u l a , 
de l a que ob tuv ie ron unos grabados con 
el r e t ra to del Rey de E s p a ñ a y del pre-
sidente Hoover , que se r ega la ron a los 
n i ñ o s como recuerdo de l a v i s i t a . T a m -
b i é n se d i s t r ibuyeron folletos que deta-
31an la o r g a n i z a c i ó n escolar y a n q u i . 
Más de veinte víctimas de accidente 
V A L E N C I A , 1.—El s e ñ o r H e r n á n d e z 
M a l i l l o s t r a t ó hoy de la c u e s t i ó n p lan-
teada por algunos obreros que t r a b a j a n 
en los firmes especiales de Masamague l l 
y que quieren cobrar los mismos j o r n a -
les que los que t r a b a j a n en la capi ta l . 
E l gobernador ha d icho que ya dispuso 
l a r e u n i ó n de l a Jun ta , y a l o que decida 
é s t a t e n d r á n que atenerse los referidos 
obreros. A ñ a d i ó que d a r á las ó r d e n e s 
oportunas para garan t izar la l ibe r t ad del 
t rabajo . 
—Las ú l t i m a s ve in t i cua t ro horas h a n 
sido p r ó d i g a s en accidentes. H a n sido 
m á s de veinte las personas heridas por 
d is t in tos mot ivos y m u e r t a la n i ñ a L o -
renza M u ñ o z . 
Un ladrón en un armario 
V A L E N C I A , 2.—En el tercer piso de la 
casa n ú m e r o 34 de la Gran V í a del mar-
q u é s de T u r i a , habi tado por una d i s t in -
g u i d a fami l i a , se in t rodu jo , no se sabe 
si por el b a l c ó n o por l a ventana, un 
i n d i v i d u o que, a,l encontrar cenando a 
los inqui l inos , lejos de hu i r , se e s c o n d i ó 
en un a rmar io de un cuar to p r ó x i m o . L a 
f a m i l i a , ajena a lo que s u c e d í a , hizo l a so-
bremesa y cuando se r e t i r ó l a s e ñ o r a y 
se dispuso a guardar una de sus pren-
das en el a rmar io , v ió a l in t ruso con la 
n a t u r a l sorpresa. Entonces el descono-
cido, va l ido de la i m p r e s i ó n causada, se 
d i ó a la fuga. 
Pasados unos momentos, l a s e ñ o r a p i -
d ió aux i l io y sus fami l ia res sal ieron en 
p e r s e c u c i ó n del ind iv iduo , pero y a h a b í a 
desaparecido. L a P o l i c í a detuvo m á s ta r -
de a un sospechoso que merodeaba por 
aquel la bar r iada , y como no supo expli-
car q u é h a c í a en aquellos lugares, fué 
l levado a la C o m i s a r í a , donde di jo l l a -
marse J o s é G ó m e z Romero , de v e i n t i t r é s 
a.ños, n a t u r a l de Sevilla y sin domic i l io . 
— E n el correo de Barce lona l l egaron 
300 soldados con l icencia, que se d i s t r i -
b u i r á n entre sus pueblos. De M a d r i d l le-
ga ron otros 100 soldados. 
—Se encuentra en nues t ra c iudad, i n 
UNA REUNION DE LAS 
FEDERACIONES AGRARIAS 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
Preocupación por los precios 
del trigo 
E l lunes v i s i t ó a l m i n i s t r o de Econo-
m í a N a c i o n a l el Sr . A b r i l , v i o e í p r e s l d e n t e 
de l a C. N . C. A . p a r a h a M a r y ped i r 
a l m i n i s t r o que se regule l a i m p o r t a c i ó n 
de t r igos , r e s t r i n g i é n d o l o en cuanto sea 
posible, y que se m o l t u r e n los nac io -
nales en p r o p o r c i ó n m a y o r a l a que h o y 
r ige . 
E l escr i to en t regado a l m i n i s t r o de 
E c o n o m í a sobre este asunto dice: 
" E x c m o . s e ñ o r : 
Son innumerab les las pet iciones que 
l l e g a n a esta en t idad p a r a que los Po-
deres p ú b l i c o s y el Gobierno de su m a -
j e s t ad pres ten su a l t a a t e n c i ó n a l i n -
qu ie tan te p r o b l e m a de l a venta , m o í t u -
r a c i ó n e i m p o r t a c i ó n de t r i g o s . 
Las Federaciones Castellano-Leonesas 
de A s t o r g a , C iudad Rodr igo , L e ó n , F a -
lencia , Salamauca, V a l l a d o l i d y Z a m o r a 
in tegradas po r 621 Sindicatos, se mues-
t r a n u n á n i m e m e n t e a la rmadas ante l a 
impos ib i l i dad de vender sus t r i g o s a pre- i 
cios remuneradores , y a fijados po r el 
Gobierno, t r i gos del p a í s que no encuen-! 
t r a n mercado a pesar de las re i teradas; 
ofer tas que de ellos hacen a las f á b r i - : 
cas nacionales, a j u s t á n d o s e a lo que dis-
v i t a d a por los marqueses de Vi l l a res , en pone el real decre to del 2 1 de sep t iem-
cuya casa se hospeda, l a i n f an t a d o ñ a 
Bea t r i z del Pre te y de B o r b ó n , h i j a de 
doña, A l i c i a y hermana de don Ja ime. Se 
propone pasar a q u í una temporada. 
Salvamento de dos niños 
Z A M O R A , 2.—Cuando los hermanos 
Fel i sa y M a r t í n R o d r í g u e z , de nueve y 
siete a ñ o s , respectivamente, se ha l laban 
jugando en el paseo de Los Tres A r b o -
les, el p e q u e ñ o se a r r o j ó al r í o Duero 
con p r o p ó s i t o de b a ñ a r s e . Pero l a co-
r r i en t e , impetuosa, lo a r r a s t r ó , y su her-
mana, in ten tando salvarle, a c u d i ó en su 
aux i l io . Los dos n i ñ o s empezaron a l u -
cha r con t ra el agua, pero sus escasas 
fuerzas no daban el r end imien to desea-
do y se hal laban a pun to de perecer. E n -
tonces, el vecino J o s é Crespo, que se 
d ió cuenta del grave riesgo que c o r r í a n 
las cr ia turas , se t i r ó al agua y con g r a n 
pe l ig ro de l a suya c o n s i g u i ó salvar l a v i -
da de los p e q u e ñ u e l o s . 
b r e de 1928, porque algunos fabr icantes , 
y de ello tenemos n o t i c i a c ie r ta , no ad-
m i t e n t r i gos del p a í s en l a p r o p o r c i ó n 
que las leyes ordenan. 
Es tamos convencidos, e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r , que h a y en E s p a ñ a t r i g o suficien-
te p a r a las necesidades del p a í s , no so-
l a m e n t e el que queda de l a cosecha pa-
sada, a pesar de haber sido ma la , s ino 
de l a abundante ( a Dios g r ac i a s ) , que 
ahora se recolecta . 
P o r este m o t i v o las Federaciones Cas-
tellano-Leonesas, p iden que se p r o h i b a 
l a i m p o r t a c i ó n de t r i g o ex t ran je ro , y 
nosotros hemos consul tado a tocias las 
Federaciones de E s p a ñ a , sobre t a n i m -
p o r t a n t e y candente p rob lema y l a m a -
y o r í a han contestado con los te legramas 
que a q u í tenemos y cuya copia ad jun ta -
mos . 
Esperamos que V . E . h a de m e d i t a r 
—Duran te u n par t ido de pelota c e l e - l s o b r e este i m p o r t a n t e p rob lema y resol-
r^6^ ^ - i e s c á p e s e l e l a p a l a j V e r á lo 
que su r e c t a conciencia le d ic te a uno de los jugadores, Dan ie l de la b. i , . 
Fuente , yendo a dar en l a cabeza de 6 % ^ ^ 
Francisco M a t i l l a , que r e c i b i ó una f u e r - I D l o s guarde a V . E . muchos anos. 
te c o n t u s i ó n , de la que fué asistido en 
el hospi ta l , donde c o n t i n ú a en g r a v í s i -
m o estado. 
—Con destino al Sanatorio ant i tuber-
culoso, s i tuado a or i l las del lago de San 
M a r t i n de C a s t a ñ e d a , en Puebla de Sa-
nabr ia , ha marchado hoy una colonia de 
n i ñ a s , costeada por la D i p u t a c i ó n pro-
v i n c i a l . E n t r e las expedicionarias figu-
r a n muchas asiladas del hospicio. 
— C o n t i n ú a reinando u n fuerte tempo-
r a l de l luv ias con grave per juic io para 
las faenas de l a r eco lecc ión . 
Una dehesa para un Sindicato 
Católico 
Z A M O R A , 2.—El Consejo de la Fede-
r a c i ó n C a t ó l i c o A g r a r i a se t r a s l a d ó a l 
pueblo de Sanzoles pa ra comunicar a l 
Sindicato A g r í c o l a local el acuerdo ú l t i -
M a d r i d , 28 de j u n i o de 1929. 
Se ordena la moíturación 
E l conde de los Andes d ió ó r d e n e s pa -
r a l a m o í t u r a c i ó n de 200 vagones de t r i -
go nacional , adquir idos po r la D i r e c c i ó n 
de Abas tos a los Sindicatos de Falencia . 
El precio del trigo 
Continúa la discusión del proyecto agropecuario 
Un ruego al ministro de Economía para que se suprima la tasa 
del trigo. Se pide la derogación del Pase Regio. 
A las cinco menos ve in t e abre la se-
s i ó n el s e ñ o r Y A N G U A S . L a señor i t a 
Cues ta lee el ac t a de l a s e s i ó n anterior. 
E n el banco azu l los m i n i s t r o s de Go-
b e r n a c i ó n , Jus t ic ia , M a r i n a , Hacienda, 
I n s t r u c c i ó n y E c o n o m í a . E n la tr ibuna 
: d i p l o m á t i c a , los embajadores de Fran 
je ia y Cuba. 
E l s e ñ o r C A N O V A S D E L C A S T I L L O 
d i r i g e u n ruego a l m i n i s t r o de E c o n o m í a 
N a c i o n a l . 
Dice que debe suspenderse la impor-
t a c i ó n de t r i g o s en v i s t a de que las fá-
br icas de ha r inas e s t á n abarrotadas de 
existencias. 
Respecto a l p r o b l e m a del pan, dice 
que si hubiese que a u m e n t a r algo el pre-
cio de este a r t i c u l o , no h a b r í a conflicto 
de o rden p ú b l i c o . Eso es una engañifa . 
U n aumen to de cinco o diez cén t imos 
en k i l o , supone poco en l a e c o n o m í a de 
u n hogar . P o r o t r a par te , ese aumento 
c o n t r i b u i r í a a aumen ta r las condiciones 
de v i d a de los obreros del campo. 
P ide l a i n t e r v e n c i ó n del Gobierno en 
este p rob lema , en que entiende que la 
tasa del t r i g o pe r jud i ca a los agricul-
tores . 
E l m i n i s t r o de E C O N O M I A dice que el 
Gobierno no es responsable de lo que no 
puede i m p e d i r . 
E n l a a g r i c u l t u r a no depende todo de 
l a l abo r n i de l a c o o p e r a c i ó n . 
Lee a lgunas disposiciones adoptadas 
respecto a este p rob lema. 
E l Gobierno m a n t e n d r á el arancel y 
como m i n i s t r o m á s an t iguo de los que 
e s t á n presentes, se l evan ta p a r a reco-
mendar calma a todos y p a r a que l a 
Asamblea recobre su aspecto n o r m a l . 
Respecto al s e ñ o r Monedero, le i n -
v i t a a l a serenidad. 
A l final de sus palabras el m i n i s t r o 
oye aplausos. 
E l general V A L L E S P I N O S A expl ica 
el alcance de las palabras del s e ñ o r 
Garrido. 
E l s e ñ o r H U E S C A , de l a C o m i s i ó n 
dictaminadora, defiende el d ic tamen. 
N iega que el recargo en l a c o n t r i b u -
ción sea t an grande como se dice. 
Es lamentable — a ñ a d e — que cuando 
el Gobierno viene a subsanar una ne-
cesidad, los mismos que se l amen ta ron 
de la f a l t a de u n i ó n , sean los que ha-
blen con t r a el proyecto. 
Reconoce que hay asociaciones que 
han laborado eficazmente, pero no es 
menos cier to que ba r i a f a l t a legis lar en 
esta mater ia . 
E l s e ñ o r M A R T I N E Z G A R C I A dice 
que este proyecto es de una enorme 
transcendencia. 
Es indudable que el p r i nc ip io que 
inspira esta in i c i a t iva , merece u n ap lau-
so. H a c i a f a l t a r eun i r a todos los ele-
mentos dispersos. 
Pero con lo que no puedo estar con-
forme es con el s is tema y con el fondo 
de la o r g a n i z a c i ó n . 
Ent iende que las asociaciones que se 
crean son forzosas; no nacen e s p o n t á -
El barón Güchi Tanaka, presidente del Consejo de ministros del 
Japón, que ha presentado la dimisión del Gobierno 
El barón Tanaka recogió el Poder en abril de 1927 en circunstan-
cias difíciles. A pesar de que el "Seiyukai" (partido conservador), del 
que Tanaka es jefe, no tenía mayoría en la Cámara, el Consejo privado 
recomendó su nombramiento al Emperador. En febrero de 1928 triunfó 
en las elecciones. Tanaka, además de primer ministro, tenía la cartera 
de Negocios Extranjeros. La causa de la crisis actual parece ser triple. 
En primer término, ha influido en ella la información del Gobierno 
japonés sobre el asesinato de Chang So Lin. Según el informe, aunque 
se descarta la responsabilidad directa del asesinato, se inculpa a las 
autoridades militares japonesas de haber dejado a las tropas chinas 
penetrar en la zona japonesa del ferrocarril mandehuriano. En segundo 
lugar, se atribuye la crisis a no haber realizado el Gobierno el plan fi-
nanciero que se había propuesto. Finalmente, ha influido en ella, y ésta es 
quizá la causa más importante la derivada de la ratificación del Pacto 
Kellogg. 
no p iensa en t r a e r m á s t r i g o exótico, neamente. Es to es un pe l ig ro induda-
E l Gobierno t r a b a j a r á con buena vo lun-1 ble. 
E n l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l C a t ó l i -
co A g r a r i a se r eun ie ron las Federacio-
nes de Palencia, V a l l a d o l i d , Salamanca, 
L e ó n y Burgos y es tuvieron adheridas 
casi todas las Federaciones de E s p a ñ a . 
Preocupa a los t r i g u e r o s l a deprecia-
c ión del p roduc to con m o t i v o de ex i s t i r 
u n " s tock" de 125.000 toneladas de t r i -
mado con ^ r s e r v l o i o " l i a d o n ^ " d e l C r é - so e x ó t i c o y u n " s tock" g rande sobran-
d i t o A g r í c o l a para l a c o n c e s i ó n al cita- t e de l a cosecl:ia pasada, que, po r no 
do Sindicato de un p r é s t a m o de u n m i - p a b e r sido buena, no t iene compradores 
I lón de pesetas para l a a d q u i s i c i ó n de a n i n g ú n precio . E s t a c i rcuns tanc ia t en -
las cua t ro quintas partes de la dehesa de 
V a l d e m i m b r a , que s e r á parcelada entre 
sus socios. 
L a no t i c ia ha producido enorme j ú b i l o 
pues s e r á n muchos los a r renda ta r ios que 
con l a compra de dicha finca. Se conver-
t i r á n en propie tar ios . 
Colonias escolares 
d r á que in f lu i r en los precios del g rano 
procedente de l a cosecha ac tua l . P a r a 
resolver este p r o b l e m a se ha cons t i tu ido 
u n C o m i t é permanente , i n t e g r a d o por 
los representantes de Palencia, V a l l a -
do l id , Salamanca, L e ó n y A s t o r g a . Su 
p r i m e r a g e s t i ó n ha sido s o l i c i t a r el apo-
y o de los a s a m b l e í s t a s representantes 
Z A R A G O Z A , 2 .—Ha marchado a l cas-; de p rov inc ias t r i gue ra s , p a r a que se i n -
t i l l o de Santa Elena, j u n t o a Biescas, u n a teresen por la c u e s t i ó n . 
co lonia de n i ñ o s con sus profesoras, se-
ñ o r i t a s P i l a r M a r t í n e z y Fe l i sa A r a m -
b i l l e t . 
D e n t r o de pocos d í a s s a l d r á o t r a ha-
c i a Pedresa. 
— E n el k i l ó m e t r o 35 de la l í n e a de 
P i n a el guardaagujas Gui l l e rmo V i d a l 
f u é atropel lado por í a m á q u i n a del con-
v o y n ú m e r o 3.407, que le l a n z ó c o n t r a 
l a gar i ta . S u f r i ó diversas heridas graves. 
— A l cer rar una t i enda de comestibles, 
ins ta lada en la calle de M i g u e l Servet, 
y_ propiedad de J o s é Tafa l l a , l a depen-
dienta, P i l a r G a r c í a , o b s e r v ó que u n i n -
d iv iduo in ten taba forzar con una palan-
que ta la pue r t a de en t rada ; a v i s ó a su 
padre, Serapio G a r c í a , y é s t e d ió el a l -
to al desconocido, que se d i ó a hu i r . A l 
fin, pudo ser detenido. Se t r a t a de u n 
conocido l a d r ó n l lamado J o s é M a r í a Gó-
mez, que hace dos d í a s l l egó de Barce-
lona. 
Estudiante expulsado de la 
Universidad de Harvard 
H a escrito un himno, al parecer re-
iigioso, y en realidad obsceno 
B O S T O N , 1.—Un es tud ian te de l a 
U n i v e r s i d a d de H a r v a r d , que estaba a 
p u n t o de r ec ib i r su t í t u l o de l icenc iado 
h a sido expulsado de l a U n i v e r s i d a d p o r 
componer u n h i m n o en l a f o r m a de u n 
poema a c r ó s t i c o obsceno, i m i t a n d o a los 
de l p e r í o d o de l a R e s t a u r a c i ó n de I n -
g l a t e r r a . 
E l h i m n o estaba compuesto de c u a t r o 
estrofas de c u a t r o versos cada u n a y 
apa ren temente t en i a c a r á c t e r r e l ig ioso ; 
has ta d e s p u é s de que el h imno h a b í a s i -
do cantado en l a cap i l l a de la U n i v e r s i -
dad , no se d i e r o n cuen ta las a u t o r i d a -
des a c a d é m i c a s del c a r á c t e r obsceno del 
verso. 
Peticiones de las pro-
SE HA ACORDADO LA DEVOLU-
CION MUTUA DE PRISIONEROS 
La Comisión mixta, convertida de 
hecho en una Comisión de arbitraje 
Dimite el barón de Tanaka y es sus-
tituido por el ministro del 
Interior, Hamaguchi 
T O K I O , 2 .—El b a r ó n T a n a k a estuvo 
ayer por l a tarde en Palacio, presen-
tando a l Emperador l a d i m i s i ó n del Go-
E l derrumbamiento en el 
Canal de Panamá 
Podría llegarse a la interrupción 
del tráfico 
B A L B O A , 2 . — E l desprendimiento de 
v e i n t i c i n c o m i l me t ros c ú b i c o s de t i e r r a , 
o c u r r i d o a y e r en el Canal de P a n a m á , 
se p rodu jo a l Sur de l a costa l l a m a d a 
" C o n t r a c t o r H i l l " . 
E s t a es l a p r i m e r a vez que se p r o d u -
ce en el C a n a l u n i m p o r t a n t e desprendi -
m i e n t o de t i e r r a s y, aunque é s t e n o en-
torpece el t r á n s i t o de buques, o t ros des-
p rend imien tos que se p r e v é n como i n m i -
nentes en las p rox imidades de aquel l u -
g a r p u d i e r a n l legar a c e r r a r e l paso de 
los buques. 
vincias trigueras 
A y e r ta rde los representantes de las 
p rov inc ias t r i g u e r a s en t rega ron a l m i -
n i s t r o de E c o n o m í a u n escr i to con las 
s iguientes pe t ic iones : 
P r i m e r a . P r o h i b i c i ó n absoluta de i m -
p o r t a c i ó n de t r i g o . 
Segunda. P a r a evi tar en lo posible el 
g r a n perjuicio que al precio de l a cose-
cha p r ó x i m a han de hacer el stock so-
b ran te de l a pasada por u n lado, y por 
o t ro las ciento ve in t ic inco m i l toneladas 
de t r i g o e x ó t i c o recientemente impor t a -
das, es preciso se cumpla estr ictamente 
l a ley de mezclas en la p r o p o r c i ó n de se-
t e n t a por c iento de t r i g o nacional , y 
t r e i n t a por ciento de t r i go extranjero en 
todas las regiones e s p a ñ o l a s , si no en-
c o n t r a r a medio fact ible el Gobierno de 
que el s tock de t r i g o e x ó t i c o quedare por 
ahora s in m o l t u r a r . 
Tercera. P a r a que la l ey de mezclas 
sea efect iva es indispensable que puedan 
ser fiscalizadas por los productores de 
t r i g o a cuyo í in se pide una representa-
c ión de los agr icul tores en l a C o m i s i ó n 
permanente de las Jun tas provinciales 
de Abastos y el restablecimiento del Co-
m i t é nacional de i n s p e c c i ó n que en la 
ac tua l idad no func iona y debe hacerlo 
m i e n t r a s exista, l a m o í t u r a c i ó n de mez-
clas. 
Cuar ta . Que se prorrogue la ley de 
tasas estableciendo para todo el a ñ o la 
m í n i m a de 49 pesetas y la m á x ? m a de 55 
los c ien kilos, pudiendo moverse con l i -
be r t ad el mercado entre ambas, s e g ú n 
las clases de t r i g o y l a s i t u a c i ó n de las 
comarcas vendedoras. 
Quin ta . Que s iga operando el C r é d i t o 
A g r í c o l a del Es tado intensif icando sus 
p r é s t a m o s a los agr icul tores con garan-
t í a de sus cosechas. 
Sexta. Que p a r a tener un punto de 
p a r t i d a bien definido y c la ro se haga 
r á p i d a m e n t e una e s t a d í s t i c a de t r igo na-
c iona l sobrante de l a cosecha pasada i m -
poniendo graves sanciones a los contra-
ventores. 
S é p t i m a . Que inmedia tamente y por 
el m i n i s t e r i o del Trabajo , se creen igual 
que en otros ó r d e n e s , las Comisiones 
m i x t a s a rb i t ra les que • s e r á n las que en 
l o sucesivo e n t e n d e r á n de estos proble-
mas entre productores, fabricantes y con-
sumidores." 
El ministro anuncia que reco-
g e r á parte de las conclusiones 
E l conde de los Andes m a n i f e s t ó aye r 
t a r d e a los representantes de las p r o -
v inc ias t r i g u e r a s que le h a b í a n presen-
tado unas conclusiones sobre el p rob le -
m a del t r i g o , y que e s t u d i a r á detenida-
m e n t e e l p l i e g o d e demandas. A u n q u e 
a u n no pueda con t e s t a r de u n a m a n e r a 
d e f i n i t i v a e i n t e g r a l respecto a l a t o t a -
W A S H I N G T O N , 2 .—En l a s e s i ó n p le - :b ie rno . 
n a r i a celebrada en ei d í a de hoy, l a 
C o m i s i ó n i n t eg rada por representantes 
de l a r e p ú b l i c a de B o l i v i a y P a r a g u a y 
ha resuel to sa t i s fac to r iamente el asun-
to r e l a t i v o a l a r e p a t r i a c i ó n de los p r i -
sioneros hechos por los e j é r c i t o s de 
ambas naciones du ran te los diversos 
encuentros habidos en l a r e g i ó n del 
Chaco Borea l . 
Los Gobiernos de ambos p a í s e s han 
¿ a d o su consent imiento p a r a que l a c i -
tada C o m i s i ó n pueda estudiar e l p l e i to 
t e r r i t o r i a l que cons t i tuye e l p rob lema 
fundamen ta l exis tente entre las dos re-
p ú b l i c a s . 
t a d en este asunto. (Aplausos . ) 
R e c t i ñ c a n el s e ñ o r C A N O V A S D E L 
C A S T I L L O y el m i n i s t r o ECONO-
M I A . 
El Pase Regio 
E l s e ñ o r G A R R A N in terpe l0 al minis-
t r o de J u s t i c i a y Cu l to sobr Pase Re-
g i o y sus derivaciones. 
E n t i e n d e que el Pase Regio es un 
anacronismo. A n a l i z a el a r t í c u l o 232 
del C ó d i g o pena l v igen te y le compara 
con e l 144 del C ó d i g o de 1870 y el 14^ 
del C ó d i g o de 1850. 
Sostiene que d e s p u é s de 1876 es tá 
po r todos reconocido que el "Regium 
e x e q u á t u r " no sirve p a r a nada; es una 
d i l i g e n c i a de mero t r á m i t e , como reco-
n o c i ó en 1908 el m a r q u é s de Figueroa, 
a l a s a z ó n m i n i s t r o de Grac ia : Jus-
t i c i a . 
R e c l a m a l a d e r o g a c i ó n expresa de la 
P r a g m á t i c a de 1768 y l a c o r r e c c i ó n de 
l a l e y del Consejo de Es tado para po-
nerlos de acuerdo con los a r t í c u l o s 43 
y 45 del Concordato, esto es, para que 
cua lqu ie r d i f i c u l t a d se r e s u e l l a por ne-
g o c i a c i ó n amistosa. 
A s i m i s m o procede s u p r i m i r las cláu-
sulas de r e t e n c i ó n , que aun d e s p u é s de 
las supresiones de 1917 se conservan 
p a r a las bulas de p r o v i s i ó n de sedes va-
cantes y r e v i s a r flas advertencias y 
res t r icc iones impuestas a l juramento 
de los Prelados. 
P o r ú l t i m o , pide que se fijen «y con-
c i e r t e n las disposiciones vigentes y los 
c á n o n e s del C ó d i g o de Derecho Canónico 
de acuerdo con las autor idades ecle-
« i á s t i c a s - y . con - l a -San t a Sede. 
E l m i n i s t r o de J U S T I C I A Y C U L T O / 
en su c o n t e s t a c i ó n , dice que el tema de 
l a i n t e r p e l a c i ó n no le parece m u y ade-
cuado p a r a es ta Asamblea , l lamada a 
d i s c u t i r sobre asuntos p r á c t i c o s . 
E l s e ñ o r G a r r a n pide l a d e r o g a c i ó n 
del Pase Regio y todos. 
Se l a m e n t a y dice que en el Código 
pena l hay u n a r t i c u l o que es atentato-
r i o a l a independencia de l a Santa Sede. 
A m i me asombra o í r e s t o — a ñ a d e . 
Recogiendo una pa r t e de la interpela-
c ión, dice que nadie h a b l ó del interna-
c iona l i smo de l a I g l e s i a c a t ó l i c a ; es al-
go m á s , porque ejerce u n a influencia en 
todo el mundo , qu ie ran o no quieran 
los Gobiernos. 
L a d e r o g a c i ó n de esas leyes puede pe-
d i r l a n a t u r a l m e n t e la Ig les ia . 
Tiene, po r ú l t i m o , unas palabras de 
Con este m o t i v o h a sido l l amado por 
el Emperado r el ex m i n i s t r o del I n t e -
r i o r H a m a g u c h i , que ha fo rmado el nue-
vo Gobierno. 
L a l i s t a de min i s t ro s , somet ida y a 
a l Emperador , es l a s iguiente : 
P r i m e r min i s t ro , H a m a g u c h i ; Nego-
cios Ex t r an je ros , b a r ó n de Shidehara ; respeto p a r a la figura del actual Pon t í -
I n t e r i o r , Kenzo A d a t c i ; Guerra, genera l f ice . 
U g a k i ; M a r i n a , a l m i r a n t e Taka rabe ; Ha - ; Respecto a l n o m b r a m i e n t o de cargos 
cienda, Inuze, y Asun tos de U l t r a m a r , | e c l e s i á s t i c o s , dice que expone a la con-
s i d e r a c i ó n de todos, c ó m o se han hecho 
l a s propuestas y los nombramientos. 
A d e m á s , l a J u n t a delegada del Real Pa-
t r o n a t o hace las propuestas, y j a m á s re-
Matsuda . 
B U E N A A C O G I D A E N C H I N A 
C H A N G A I , 2 .—El nuevo Gobierno j a -
E n ^ v i r t u d de este acuerdo, l a C o m i - Í P o n é s ha U e n acogido en C h i n a S ^ n ^ i S ' ^ n a ^ e f Gobterna 
s i ó n ind icada queda conver t ida virtual-1 Pue„S se a c u e r d a que el p r i m e r m i n i s t r o ( A lausos J 
mente en un organismo a r b i t r a L - A g - f f i ^ . ^ ^ ? ^ l f S 2 ^ 5 ! Í ? , í ! í S : | Rec t i f i ca el s e ñ o r G a r r á n . 
sociated Press. 
* * * 
S A N T I A G O D E C H I L E , 2 . — E l Sena-
do chileno ha ra t i f icado el T r a t a d o con 
Chile que da fin a l v ie jo ple i to de Tac-
na y Ar i ca .—Assoc i a t ed Press. 
dar io de l a r e c o n c i l i a c i ó n e in t e l igenc ia A las seis y v e i n t i c i n c o se suspende 
E n l a pugna que se ha de establecer 
entre asociaciones obl iga tor ias y las v o -
luntar ias , p e r d e r á n siempre las asocia-
ciones oficiales. 
A d e m á s el de r ro t i smo de asociaciones 
a g r í c o l a s y pecuarias p u g n a con l a 
realidaa e s p a ñ o l a . 
Hab l a de c ó m o algunos problemas 
del campo se resolvieron gracias a 
unos cuantos propagandis tas que l l e -
varon el e s p í r i t u cr is t iano a l campo. 
Por esa labor se l o g r ó ces te r ra r de 
los campos l a usura y que se in tens i -
fique el empleo de los abonos a g r í c o l a s 
y alejar personalismos. Y todo esto 
lo l levaron a efecto unas asociaciones 
nacidas al ca lor de l a doc t r ina de 
Cristo. 
Por todo es forzoso reconocer un poco 
m á s l a labor de organismos y a exis-
tentes. (Aplausos.) 
E l s e ñ o r S O L I S contesta por la Co-
mis ión , para defender el d ic tamen. Se-
guidamente rect i f ica el s e ñ o r M a r t í n e z 
Garc í a . 
las ocho y media se l evan ta l a se-
sión. 
En los pasillos 
El proyecto de estatuto 
de Prensa 
A finales de semana e n t r e g a r á l a sec-
ción de Leyes p o l í t i c a s al presidente de 
la Asamblea el proyecto de es ta tuto de 
Prensa. 
Los impuestos para la 
E . de Barcelona 
El s e ñ o r Gual, residente del F o m é n t o 
del Trabajo Nac iona l de Barcelona, i n -
t e r p e l ó en los pasillos de l a Asamblea ' 
al m in i s t ro de Hacienda sobre los i m -
puestos con que se ha g ravado a B a r -
celona con m o t i v o de l a E x p o s i c i ó n . Se 
que jó de que, s e g ú n u n a r t í c u l o , ex is ta 
l a posiblidad de que esos impuestos per-
duren un año . 
E l s e ñ o r Calvo Sotelo expuso a su i n -
te r locutor c ó m o l a verdadera in te rp re -
t a c i ó n del a r t í c u l o a que hizo referencia 
desvanece los temores que expone. 
Los pedriscos en Burgos 
E l a s a m b l e í s t a de Burgos , s e ñ o r M o -
liner, se i n t e r e s ó ayer ta rde cerca del 
vicepresidente del Consejo, por que se so-
corra a los damnificados de aquella p ro-
vinc ia a consecuencia de los ú l t i m o s pe-
driscos. 
Testimonios de condolencia 
Mediada l a t a rde se ausentaron del 
local de la Asamblea el presidente y 
otros miembros de a q u é l l a pa ra as i s t i r 
a l sepelio de l a s e ñ o r a de A r i s t i z á b a l 
(don Lu i s ) , he rmana p o l í t i c a del secre-
tar io del organismo consul t ivo . 
Para hoy 
E n l a ses ión de esta t a rde el s e ñ o r 
Gual y V i l l a l b i e x p l a n a r á una in terpe-
l a c i ó n a l m in i s t ro de E c o n o m í a acerca 
S A N D I N O Q U I E R E S E R E S C U -
C H A D O 
V E R A C R U Z , 2 . — E l jefe de los rebel-
j des n i c a r a g ü e n s e s , gene ra í l Sandino, que 
: ac tua lmente reside en esta ciudad, h a 
I mani fes tado que su deseo es ponerse en 
; c o m u n i c a c i ó n con todas las r e p ú b l i c a s 
! h ispanoamericanas , con el fin de e x p l i -
carles y d i scu t i r los m o t i v o s de su l u -
cha en N i c a r a g u a . A ñ a d i ó el genera l 
Sandino que precisamente el haber aban-
donado a su p a í s obedece a este de-
seo.—Associated Press. 
M I N I S T R O C U B A N O E N P A R I S 
P A R I S , 2 .—El presidente de l a re-
p ú b l i c a , Doumergue , ha recibido al m i -
n i s t r o cubano de Relaciones Exte r io res , 
D . Rafae l M a r t í n e z O r t i z . 
S U M I S I O N E S E N M E J I C O 
M E J I C O , 2.—Gabino Flores , uno de 
los jefes de los rebeldes c a t ó l i c o s se h a 
somet ido a l Gobierno de l a r e p ú b l i c a . 
Car los Bouque t y J e s ú s Degol lado, 
que se h a n d i s t i ngu ido s iempre en t re los 
m á s ac t ivos rebeldes c a t ó l i c o s del E s t a -
do de Jalisco, h a n logrado c r u z a r l a 
f r o n t e r a de los Estados Unidos .—Asso-
ciated Press. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
í N T E R E S A N T E 
a cap i ta l i s ta con d e p ó s i t o Valores en 
¡ B a n c o s . Ofrezco sin riesgos n i m o v i l i -
zaciones, buena sobre-renta. Asunto se-
| r io , garant izado. A p a r t a d o 8.009. 
: l i dad de las conclusiones, a m m e i a que 
r e c o g e r á pa r t e de ellas. Desde luego, 
no se h a r á n este a ñ o m á s i m p o r t a c i o -
nes de t r i go , y aunque es enemigo de] 
r é g i m e n de tasas, e s t a b l e c e r á las quo 
se so l i c i t an . Cuando se recoja l a cose-
cha de este a ñ o , fijará l a t a sa de 1927 
que es l a m á s favorab le . 
def in i t ivas entre China y e l J a p ó n . L s e s i ó n por ^med a hora 
N . de l a R . — E l m o t i v o i nmed ia to de 
la crisis ha sido la d e c i s i ó n de imponer 
sanciones a los jefes del E j é r c i t o japo-
n é s de o c u p a c i ó n en China, que dejaron 
a soldados nacionalistas penet rar en los 
alrededores de la, v ía f é r r e a y cometer el 
atentado que costó l a v ida a C h a n g So 
L i n , el al iado del J a p ó n . A esas sancio-
nes se opuso el m i n i s t r o de l a Guerra , 
in te rpre tando la o p i n i ó n del E j é r c i t o y 
é s t o p r o v o c ó la crisis y l a c a í d a del M i -
nister io. 
Con todo, l a pos i c ión de és te , que ha 
b í a mejorado en lo que se r e ñ e r e al Par-
lamento por la d iv i s ión del p a r t i d o de 
la opos ic ión estaba debi l i tada ante el 
Consejo p r ivado y pa r te del pueblo por 
la frase del pacto Ke l logg , que d ice : " E n 
nombre de sus respectivos pueblos". Es-
t a frase no puede emplearse en los T r a -
tados puramente japoneses, porque es el 
Emperado r el que con t r a t a y el Empe-
rador no ha recibido el poder del pueblo 
sino le pertenece por su o r igen d i v i n o . 
L a d i n a s t í a japonesa n a c i ó de u n a dio-
sa y el Emperador es hoy t o d a v í a el 
jefe supremo de la r e l i g i ó n . 
L a opos i c ión a p r o v e c h ó esto p a r a acu-
sar a l Gobierno de haber quebrantado 
la C o n s t i t u c i ó n y el Consejo pr ivado , 
aunque ra t i f i có el pacto lo hizo con una 
a c l a r a c i ó n que e q u i v a l í a a una censura 
al Gobierno y p r o v o c ó la d i m i s i ó n de 
uno de los consejeros privados, el conde 
Uchida , que fué el que firmó el pacto 
Ke l logg . 
de infracciones a l a ley de p r o t e c c i ó n a 
^as industr ias po r pa r t e de los A y u n t a -
E l p r o y e c t o a g r o p e c u a r i o mientos y otros organismos oficiales. 
A las siete y c u a r t o se reanuda la 
s e s i ó n y c o n t i n ú a l a d i s c u s i ó n sobre el 
p royec to de o r g a n i z a c i ó n agropecuaria. 
E l presidente (general Vallesp:nosa) 
concede l a pa l ab ra a l s e ñ o r M O N E -
D E R O . 
Este comienza diciendo que hace su-
yas las manifes taciones hechas el dia 
an t e r i o r por el a u t o r del voto part icular . 
L a o r g a n i z a c i ó n de l a ag r i cu l t u r a es 
necesario repasar la b ien pa ra que en 
los C o m i t é s pa r i t a r io s no puedan entrar 
elementos revo luc ionar ios . 
E s t a es l a o r i e n t a c i ó n con l a cual po-
E n la d i s cus ión sobre el p royec to agro-
pecuario i n t e r v e n d r á n los s e ñ o r e s Gar-
c ía Gui ja r ro , m a r q u é s de Rozalejo, Gar-
c ía Guerrero, G o n z á l e z de Gregorio, 
Nard iz , C á n o v a s del Cast i l lo, Jordana de 
Pozas, Medina Togores y Laf f i t e . 
Otras notas políticas 
La indisposición del presidente 
carece de importancia 
El jefe del Gobierno no s a l i ó de sus 
habitaciones y no acud ió , por lo tanto , 
a la Asamblea, en v i s t a de una reco-
d r á n i r los obreros honrados a la or- m e n d a c i ó n que su méd ico le ha hecho 
g a n i z a c i ó n . 
A d e m á s , y o quis iera p r egun t a r al m i -
n i s t r o de E c o n o m í a en q u é s i tuac ión 
v a n a quedar las organizaciones agra-
r ias existentes. 
Dice que en algunos actos de propa-
g a n d a se hab l a c o n t r a los orgarrsmos 
c a t ó l i c o s , y a l hab la r de que el Créd i to 
A g r í c o l a establece diferencias y tratos 
de favor , el m i n i s t r o de E c o n o m í a dice 
que eso es fa lso . 
Refiere que en una o c a s i ó n el señor 
A l b a , que ocupaba e l m i n i s t e r i o de 
Hac ienda , les i n v i t ó a q u i t a r el nom-
bre de c a t ó l i c o s s i q u e r í a n ayuda del 
C r é d i t o A g r í c o l a . ( U n a voz: N o se pue-
de hab la r de quieu no puede defen-
E l P R E S I D E N T E D E L A A S A M -
B L E A : A q u i se puede hab la r con entera 
l i b e r t a d , pero sin h e r i r susceptibilida-
des n i a t a c a r a personas ausentes. 
C o n t i n ú a el s e ñ o r M O N E D E R O , 
La timan 4.200 pesetas 
A Salust iana E l g o r r e t a , de sesenta y 
dos a ñ o s , con domic i l i o en la calle de 
las Huertas , 61, l a t i m a r o n dos descono-icual dice que estos organismos que se operaciones pendiente? 
cidos, por el procedimiento de las l i m o s - ' t r a t a de crear no t e n d r á n v ida y se rán lo^ t ienen^ ya c o n c e d i ó 
ñ a s , 4.20O pesetas. Los t imadores pa ra ica ros . 
convencerla l a d ie ron var ios paseos en 
a u t o m ó v i l , y una vez que t u v i e r o n en 
su_ poder la cant idad l a de jaron en el 
m i s m o coche a l a pue r t a de su domic i l i o . 
H E R I D O E N R I S A 
E l Gobierno debe e s t imula r , pero no 
c r e a r o rgan i smos oficiales que no ten-
g a n a r r a i g o en el pueblo. 
A I i n s i s t i r en que e n el C r é d i t o agr i -
E n u n a ^ b e m a ^ d e l a c^fe del A m - co la se d é t r a t o de f a v o r , se produce 
paro, n ú m e r o 45, r i ñ e r o n A n t o n i o C a l - j u n inc iden te ent re el orador y el mi-
d e r ó n G ó m e z , de ve in t iocho a ñ o s d e l n i s t r o de E c o n o m í a . ( E l minis t ro , que 
edad, de oficio guarn ic ionero y con d o - ¡ n o es verdad. ) 
m i c i l i o en la calle de Santa Ipabe!, 21. y E l s e ñ o r G A R R I D O , d i rec tor general 
u n ind iv iduo del que sólo se sabe, se de A g r i c u l t u r a dice que el s e ñ o r Mo-
l l ama J u l i á n M a r t í n e z , el cua l d i ó a l 
p r i m e r o una p u ñ a l a d a en e l oc tavo es-
pacio intercostal , c a u s á n d o l e u n a he r ida 
de p r o n ó s t i c o grave. E l agresor h u y ó . 
nedero debe responder de esas pala-
bras . 
E l m i n i s t r o de J U S T I C I A Y CULTO, 
en t a l sentido, por temor a que se le 
erisipele el flemón que padece. 
* * * 
Confiaba anoche el m a r q u é s de E s -
te l la en que p o d r í a as is t i r a l a r e u n i ó n 
de l a Asamblea. Duran te todo el d í a 
no s a l i ó de sus habitaciones por pres-
c r i p c i ó n f acu l t a t iva . P a r a rebajar el 
flemón le h ic ieron una inc i s ión en la 
encía , pero no g u a r d ó cama. 
El aval del Estado 
Nota oficiosa.—"Algunos per iód icos , al 
comentar la nota oficiosa del Gobierno 
rela t iva a las medidas que é s t e se p ro-
pone tomar en defensa del bajo va lor 
con que, infundadamente, a su ju ic io , 
se viene cotizando la peseta, han inter-
pretado con exagerado radical ismo la 
-anunciada respecto al uso que en lo Su-
cesivo ha de hacerse del ava l del Es-
tado para la e m i s i ó n de valores, que si 
ciertamente es p ropós i to del Gobierno 
I res t r ingir respecto ? nuevas concesio-
el|nes, no puede ser supr imido para las 
de e m i s i ó n que 
o g e n é r i c a m e n t e 
por el real decreto-ley del 5 de marzo 
del 26. como las Confederaciones H i d r o -
gráf icas , salvo que en a l g ú n caso espe-
cial y s egún determinen las c i rcuns tan-
cias del momento se pudiera acordar 
sust i tuir lo por la c o n s i g n a c i ó n expresa 
en el presupuesto ord inar io de las Fu-
mas precisas en concepto de s u b v e n c i ó n 
para dejar absolutamente garantizadas 
las operaciones que se realicen. 
E l caso de las Confederaciones c i ta -
das, concepc ión afortunada que des-
a r r o l l a r á r á p i d a m e n t e una g ran riqueza 
de riegos y fuerzas t ransformables en 
(Continúa al final de l a primera co-
lumna de cuarta, plana) 
M i é r c o l e s 8 de julio de 192S ( 4 ) E L D E B A T E TJA'D'n iD.-
Taverne gana la tercera etapa de la Vuelta a Francia 
— "̂ 'VHtiln 
Se establecen las apuestas mutuas en las carreras de caballos de Inglaterra. 
Concurso hípico en Barcelona. Campeonato internacional de "lawn tennis" 
en Wimbledon. Uzcudun ha cobrado por su combate 500.000 pesetas. 
I X . — V 'un. 6.32!? 
Ciclismo 
L a t e r c e r a e tapa de l a V u e l t a a F r a n c i a 
C H E R B U R G O , 2 . — A las nueve de l a 
m a ñ a n a se ha dado l a sa l ida a los 130 
corredores que p a r t i c i p a n en l a t e rce ra 
e tapa de l a V u e l t a a F r a n c i a c ic l i s ta 
(Cherbourg -Dinan , 199 k i l ó m e t r o s ) . E l 
t i empo e s t á nublado. 
D I Ñ A N . 
* * * 
2 .—Vue l t a 
do l a p r e s i ó n e jerc ida p o r l a J u n t a de 
Boxeo b r i t á n i c a . 
E n el caso de que P h i l Sco t t d e r r o t a -
r a a Schmel l ing . ser ia opuesto probable -
men te a l boxeador bostoniano Jack 
Sbarkey .—Assoc ia ted Press . 
Al f . B r o w n c o n t r a B a l d o c k 
L O N D R E S , 2 .—Una E m p r e s a p u g i -
l i s t i c a ha ofrecido 7.500 l i b r a s a l c a m -
p e ó n m u n d i a l A l f . B r o w n p a r a u n com-
c ic l i s t a a F i a n - bate que se c e l e b r a r í a en esta cap i t a l 
m i n ó el campeonato argentino de "foot-
ball" de l a temporada de 1929. 
E l H u r a c á n g a n ó por 4 - 1 . 
Motorismo 
E x c u r s i ó n de regularidad pirenaica 
Nuevos profesores de 
Escuelas Industriales 
po a d m i n i s t r a t i v o de este min i s t e r io , la 
' s a t i s f a c c i ó n con que se ha v is to el celo, 
j r e c t i t ud y acierto d emostrados en su co-
me t ido ; concediendo los beneficios de 
l i be r t ad condic ional a los penados que 
I se mencionan . 
| G o b e r n a c i ó n . — R . O. r e l a t i va a l a u t i -
I l i z a c i ó n de ta lonar ios p a r a usos odon-
l lnn i-onl nrrlon c-nV r̂a «i , „ . « J«IUoló&icos; creando 21 plazas de repar-
S O b r e el USO del t idores de T e l é g r a f o s con el haber anua l 
de 2.000 pesetas; desestimando instan-
cias promovidas por los repar t idores de 
T e l é g r a f o s que se menc ionan ; disponien-
do que todas las farmacias de las D i -
putaciones provinc ia les y las que sumi -
n i s t r en medicamentos a l a beneficencia 
mun ic ipa l , e s t á n obligadas a poseer los 
productos " N a t e l " y " N a t e i n a " pa ra fa-
c i l i t a r los en los casos que sean necesa-
rios. 
talonario odontológico 
S U M A R I O D E D E L 
cia, t e r ce ra etapa, de Cherburgo a D i -
ñ a n , 199 k i l ó m e t r o s . 
H a n l legado a l a meta , en g rupo , 
ve in t inueve corredores, que h a n cubier-
to l a e tapa en seis horas, v e i n t i ú n m i -
nutos y t res segundos. L a c l a s i f i cac ión „ 
en el " s p r i n t " final ha sido l a s i g u i e n t e : i ^ ¿ V S S I 
1.°, Tave rne ( T o u r i s t e - r o u t i e r ) . T I S ! 
Charles P é l i s s i e r . 
con t r a Teddy Ba ldock . 
E l combate c o n t a r l a p a r a el campeo-
na to m u n d i a l . 
Johnny HUI contra E r n i e J a r v i s 
L A " G A C E T A " 
D I A 3 
Presidencia.—R. O. disponiendo se p u -
bl ique en el p e r i ó d i c o o f i c i a l l a re la-
c i ó n de bajas o c u r r i d a s du ran te los me-
ses de a b r i l y m a y o en el Cuerpo de 
por teros de los m i n i s t e r i o s c ivi les ; con-
cediendo los ascensos de porteros que f i -
, , gue ran en l a r e l a c i ó n que se inser ta ; 
B A R C E L O N A , 2 . — E l R e a l M o t o C l u b ; clisponiendo que los por teros f i g u r a n 
de C a t a l u ñ a o rgan i za p a r a los d í a s 25,; en l a r e l a c i ó n que se inse r ta pasen a 
26 y 27 del presente mes su p r u e b a | o c u p a r los dest inos que se i n d i c a n ; dis-
anua l de r e g u l a r i d a d y t u r i s m o de car-i poniendo se a n u n c i e n a concurso las p l a -
r á c t e r i n t e rnac iona l , que se r e g i r á p o r zas vacantes de por t e ros que se expre-
RIÑA A PUÑALADAS CINES Y TEATROS 
LOS DOS COMBATIENTES 
RESULTAN HERIDOS 
Hasta las muías dan disgustos. 
Por las ventanas entre el aire 
y, a veces, "caco". 
2. " 
3. °, Demuysere . 
4. °, Godina t . 
5. °, V a n Bruaene. 
6. °, Govaer t . 
7. °, P e r r a i n . 
8. °, B e r t o n . 
9. °, A e r t s . 
10. Buysse. 
M a ñ a n a po r l a m a ñ a n a t o m a r á n l a 
los reg lamentos generales de l a Fede ra -
c i ó n I n t e r n a c i o n a l y R e a l M o t o c i c l i s t a 
E s p a ñ o l a , en cuanto se relacione con 
v e h í c u l o s de t res o menos ruedas y p o r 
es de Sept,embre se c e l e b r a r á e l r a m - de E s p a ñ a > p o / l o que resI>ecta a los 
v e h í c u l o s de cua t ro ruedas. 
E l i t i n e r a r i o de l a p rueba se d i v i d i r á 
en c inco etapas d i s t r i bu ida s d u r a n t e los 
t res d í a s en l a s iguiente f o r m a : 
D í a 25, m a ñ a n a . — R . M . C. C , M a -
t a r é , A r e n y s de M a r , To rde ra , Gerona, 
F igueras , P o r t B o u , P e r p i g n a n . 
D í a 25, t a rde .—Perp ignan , Prados, V i -
s t i c a  
s en l a c a t e g o r í a de peso 
mosca. J o h n n y H i l l d e f e n d e r á su t i t u -
lo c o n t r a E m i e Ja rv i s . 
sa l ida los corredores p a r a c u b r i r l a eta-
p a Dinan -Bres t , cuyo recor r ido es de 
doscientos seis k i l ó m e t r o s . 
Lawn tennis 
Campeonato i n t e rnac iona l ©n 
W i m b l e d o n 
L O N D R E S , 2.—Se h a n d i spu tado es-
t a t a rde p a r t i d o s dobles y m i x t o s , cu-
yos resul tados fueron los s igu ien tes : 
E n l a c u a r t a v u e l t a de dobles p a r a 
caballeros A L L I S O N y V A N C Y N (nor-
teamer icanos) venc ie ron a Cocke t y 
B r u n o n (f ranceses) , po r 7-5, 8-6, 3-6, 
8-6. 
Se r e c o r d a r á que l a pa re j a f rancesa 
D I Ñ A N , 2 . - C l a s i f i c a c i ó n genera l deies^la que pose^ ?}. ^ c a m p e ó n 
l a V u e l t a c i c l i s t a a F ranc i a , d e s p u é s G f 6 ^ y f o l l í n ( ingleses) g a f a r o n 
de l a t e r ce ra e tapa C h e r b u r g o - D £ a n > 7Bo50fitraR ^ f0™™* (^anceses ) , po r 
P r i m e r o , Dosche, con diez y seis horas . 0 ' ! : , ' \ ? ' ' \ ^ - ^ ^ 
t r e i n t a y siete m i n u t o s , quince segun-j ? n loaA ?â 0' y V 
dos; segundo, Deo le t ; tercero . B ido t ; i s e f t o r a de l M C . _ I L G U H A M (Ingleses) concursantes a las velocidades s igu ien -
cuar to , de Wae le ; qu in to , L e d u c q ; sex-
C l a s i f i c a c i ó n d e s p u é s de l a t e r c e r a 
e t apa 
A las once de l a noche, f r en te a l n ú -
mero 31 de l a ronda de Segovia, r i ñ e -
r o n M a n u e l Ru iz Bustos , de t r e i n t a y 
siete a ñ o s , con d o m i c i l i o en el paseo de 
T r a b a j o y P r e v i s i ó n . — R R . OO. nom- ios M e l a n c ó l i c o s , 6, dupl icado, bajo, n ú -
brando profesores numerar ios de las Es-
cuelas Indus t r i a les y asignaturas que se 
GACETILLAS TEATRALES 
Comedia 
E l p r ó x i m o viernes 5, i n a u g u r a c i ó n de 
l a t emporada de verano por la compa-
ñ í a de Apolo con el estreno de " L a g n ¡ . 
tan-a". 
Terraza del Callao 
ind ican a los s e ñ o r e s que se mencionan. | H e n i á n d e z > de t r e i n t a y un0i que 
- es g u a r d i a de P o l i c í a U r b a n a . Los dos 
mero 1, y el po r t e ro de l a casa p r i m e -
ramen te ci tada, V i c e n t e Nicomedes G i - M a r i o n ^ D a v i e s 
L a ter raza del a r i s t o c r á t i c o 
Tarde y noche, ú l t i m a s exhibiciones 
de " L o c a por é l " , por D o r o t h y M a c k a i l l 
y Jak M u l h a l l . y " L a g lor ia del colé-
g io" , p r o d u c c i ó n Metro - Goldwyn, por 
S S I N G 
O M N I B U S Y C A M I O N E S 
Ent rega inmedia ta . 
Z E N K E R ¿Jcal&. 
san. 
J u s t i c i a y C u l t o . — R . O. p romoviendo 
a l a plaza de o f i c i a l de A d m i n i s t r a c i ó n 
c i v i l de p r i m e r a clase del Cuerpo adral- s 
n i s t r a t i v o de este m i n i s t e r i o a don J o s é I _ 
Ba l l i nas y B u e n o ; ad judicando l a ins ta-
l a c i ó n del s e rv i c io h i d r o t e r á p i c o en el 
M a n i c o m i a p e n a l del Puer to de Santa 
M a r í a a l a casa I n d u s t r i a s Sani ta r ias ; 
disponiendo sean nombrados oficiales de 
t e rce ra clase d e l Cuerpo a d m i n i s t r a t i v o 
de este m i n i s t e r i o los s e ñ o r e s que se 
menc ionan ; d i sponiendo sean n o m b r a -
dos oficiales de t e r ce ra clase del Cuerpo 
admin i s t r a t i vo de este m i n i s t e r i o los se-
ñ o r e s que se m e n c i o n a n ; í d e m se signifi- :poseen las mismas cualidades que las fl 
C A F E 
R E S T A U R A N T 
ü o n d e mejor se come en M a d r i d . 
Almuerzos y comidas, 4 y 6 pesetas. 
Servicio a la car ta . 
Las PERLAS "NAKRA" 
l o , God ina t ; s é p t i m o , F r a n t z ; octavo, 
M a g n e ; noveno, P é l i s s i e r ; d é c i m o , Re-
b r y ; onceno, de L a n o y , y doce, Gavaer . 
Carreras de caballos 
L a s apuestas mutuas en I n g l a t e r r a 
L O N D R E S , 2. — E l s is tema de las 
apuestas m u t u a s se h a i m p l a n t a d o por 
p r i m e r a vez en las carreras inglesas 
m á s concre tamente con m o t i v o de las 
pruebas celebradas esta t a rde en N e w -
m a r k e t . 
H a n funcionado per fec tamente , pues 
se h a empezado a p a g a r a los t res m i -
nutos de darse l a s e ñ a l que el resu l tado 
es l ega l . 
Pugilato 
Uzcudun cobra medio m i l l ó n de pesetas 
N U E V A Y O R K , 2.—Los boxeadores 
M a x Schemel l ing y Pau l ino U z c u d u n 
h a n rec ib ido h o y sendos cheques p o r v a -
l o r de 71.869 d ó l a r e s cada uno, que a l 
c a m b i o a c t u a l representan 507.400 pe-
setas, que cons t i tuye su p a r t i c i p a c i ó n 
en el i m p o r t e de las local idades despa-
chadas en t a q u i l l a p a r a el combate ce-
lebrado el jueves de l a semana ú l t i m a . 
Associated Press. 
Schmell ing contra P h i l Scott 
N U E V A Y O R K , 2 .—La C o m i s i ó n A t -
l é t i c a del Es tado de N u e v a Y o r k ha 
p a r t i c i p a d o a l boxeador a l e m á n M a x 
Schemel l ing que h a de enfrentarse a l 
p ú g i l b r i t á n i c o P h i l Sco t t en combate 
e l i m i n a t o r i o p a r a el campeonato m u n -
d i a l de l a c a t e g o r í a de pesos pesados. 
Se t r a t a de celebrar este encuentro en 
B r o o k l y n , el d í a 7 del p r ó x i m o mes de 
agosto . 
Se dice que el f a c t o r decis ivo en esta 
d e t e r m i n a c i ó n de l C o m i t é A t l é t i c o h a s i -
g a n a r o n a B r u ñ e n y s e ñ o r a M a t h i c a 
(franceses) . 
F A R G U H A R C O N y s e ñ o r i t a H E I N E 
(ingleses) venc ie ron a A u s t i n y s e ñ o r i -
t a N u t h a l l ( ing leses) . 
Se j u g ó d e s p u é s u n p a r t i d o doble pa-
r a s e ñ o r a s , que t e r m i n ó como s igue: 
S e ñ o r a de M e . U g u h a m y s e ñ o r i t a 
H a r v e y ( inglesas) g a n a r o n a l a s e ñ o r i -
t a He len W i l l s y s e ñ o r i t a Cross (no r t e -
amer icanas ) . 
L a Copa D a v i s 
P A R I S , 2 . — E l p a r t i d o decis ivo por 
l a Copa D a v i s se d i s p u t a r á en e l esta-
dio R o l a n d Car ros los d í a s 26, 27 y 28 
del presente mes. 
F i n a l de l a zona europea 
L a f i n a l de l a zona europea se cele-
b r a r á los d.:as 12, 13 y 14 del mes ac-
t u a l . 
A lemanes c o n t r a ingleses 
B E R L I N , 2 . — E l equipo represen ta t i -
vo de A l e m a n i a en l a f i n a l europea por 
l a Copa Davis , que se j u g a r á en los te-
rrenos de l Rot -Neiss C lub de esta ca-
p i t a l , se f o r m a r á con los s iguientes j u -
gadores : 
Moldenhauer , KleinschTCth. P r e n n y 
L a u d m a n n . 
Parece que l o s ingleses s e l e c c i o n a r á n 
a estos . cua t ro : Gregory , A u s t í n , I j u r 
ghes y Col l ins . 
tes: 
que a los s e ñ o r e s que se i nd i can , que for-1 ñ a s por 
i i X^.,^' r t i H T » TIT^TT^T r.ii4o "iTftT^Í'Tíñ ! n i a r o n el T r i b u n a l de oposiciones a p l a - | l l a f rance , Ole t te , M o n t L o m s , F o n t R o - zas de o£iciales de t e r c e ^ clase del c ^ e r . l 
m e u . 
D í a 26 .—Font Romeu , Ax- le s -Termes , 
T a r a s c ó n , S a i n t Gi rons . Bagaeres de 
L u c h e n . 
D í a 27, m a ñ a n a . — Bagneres de L u -
chon. A r r e a n , Luz , Arge les , Gazos t 
E a u x , Bonnes, Pau . 
D í a 27, ta rde .—Pau, Orthez , Pey re -
horade. C a m b ó les B a á n s , St . J e a n de 
L u z , Behobia , San S e b a s t i á n . 
T o t a l a p r o x i m a d o de k i l ó m e t r o s , 890. 
L a p rueba t e n d r á c a r á c t e r de r e g u l a -
r i d a d y t u r i s m o , debiendo e fec tuar la los 
su belleza, oriente y durac ión 
Venta exclusiva: 
Carrera San Jerón imo , 34. 
r e su l t a ron heridos, m u y g rave M a n u e l 
y de menos i m p o r t a n c i a el g u a r d i a . 
P o r l a ta rde h a b í a r e ñ i d o M a n u e l con 
u n p r i m o suyo en una t abe rna estable-
c ida en l a m i s m a ñ n c a , y p a r a sepa-
rar los i n t e r v i n o el gua rd ia . 
A l l l e g a r l a noche M a n u e l se encon-
t r ó con el g u a r d i a en el m i s m o l u g a r y 
empezaron a d i s c u t i r porque M a n u e l 
es t imaba que en su i n t e r v e n c i ó n por l a 
ta rde el g u a r d i a es tuvo algo pa rc i a l . 
Como los á n i m o s se exc i taban , el 
g u a r d i a se v ió a lgo perd ido y d ió u n 
b o f e t ó n a su c o n t r a r i o . M a n u e l se re^ 
C A L L A O 
es el s i t io de r e u n i ó n del todo Madr id 
duran te las calurosas noches del ve-
rano. 
Golf 
i ndus t r i a s q u í m i c a s y e l é c t r i c a s , ofrece 
u n p o r v en i r e s p l é n d i d o , cuyo solo as-
pecto t r i b u t a r i o c o m p e n s a r á a l E r a r i o 
de los ant ic ipos que haga y c o m p r o m i -
sos que con t ra iga por impulsa r lo , mejo-
r a n d o notablemente l a e c o n o m í a nacio-
nal , base fundamenta l , con el signo de 
l a balanza comercial , apar te especula-
ciones que no pueden ser de inf luencia 
constante, del va lo r de l a peseta." 
Se constituye el C. Sedero Central 
E n el m i n i s t e r i o de E c o n o m í a Nac io -
n a l se ha c o n t i t u í d o el C o m i t é Sedero 
C e n t r a l que r e e m p l a z a r á a l a s u p r i m i -
d a C o m i s a r í a de l a Seda en l a m i s i ó n 
de i m p u l s a r el r e su rg imien to de l a p r o -
d u e c c i ó n sedera. 
D i c h o C o m i t é q u e d ó f o r m a d o por los 
s iguientes elementos: presidente, s e ñ o r 
m i n i s t r o de E c o n o m í a N a c i o n a l ; v ice-
presidente, s e ñ o r d i r e c t o r genera l de 
A g r i c u l t u r a ; vocales, d i r e c t o r gene ra l 
de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , d i r e c t o r de l a 
E s t a c i ó n S e r i c í c o l a de M u r c i a , presiden-
tes de las comisiones p rov inc ia les se-
deras de M u r c i a , Valenc ia . C a s t e l l ó n , 
Te rue l , T a r r a g o n a , A lbace te , A l m e r í a , 
Granada , Sevi l la , Toledo y Barce lona ; 
representantes de los colegios de A r t e 
M a y o r de l a Seda de B a r c e l o n a y V a -
lencia , del Rea l I n s t i t u t o S e r i c í c o l a de 
C a s t i l l a y E x t r e m a d u r a , de l a Asoc i a -
c i ó n de Ser ic icu l tores de Levan te , dos 
t é c n i c o s del m i n i s t e r i o de Hacienda , uno 
del de T r a b a j o y P r e v i s i ó n , los p re s i -
dentes de las C á m a r a s A g r í c o l a s de 
M u r c i a y Toledo, el inspector genera l 
del Cuerpo de A g r ó n o m o s , s e ñ o r Gon-
z á l e z Verdejo , dos t é c n i c o s del m i n i s t e -
rio de E c o n o m í a N a c i o n a l , s e ñ o r B e r n a -
des y s e ñ o r Velasco, y p o r l a J u n t a de 
aranceles, el s e ñ o r Matesanz . 
E s p r o p ó s i t o del Gobierno en asunto 
t a n i m p o r t a n t e de nues t r a e c o n o m í a , 
c o n s t i t u i r las cooperat ivas de s e r i c i cu l -
tores, l l egar a asegurar a l cosechero de 
capu l lo de seda, un precio m í n i m o re-
m u n e r a d o s 
Se d e l i b e r ó p o r los reunidos acerca 
de l a ven ta de s imien te de gusano y 
sobre l a p ropaganda s e r i c í c o l a en estas 
zonas; se d ió cuenta de haber quedado 
cons t i tu idas las comisiones provinc ia les 
y se a c o r d ó someter a l es tudio de los 
vocales las medidas conducentes a que 
t e n g a e fec t iv idad i n m e d i a t a el r é g i m e n 
p r o t e c t o r de la p r o d u c c i ó n . 
E l Comité regulador del algodón 
E l gobernador c i v i l de Barce lona , se-
ñ o r M i l á n s de l Bosch, i n f o r m a r á antes 
ce regresar a l a Ciudad Conda l -al jefe 
d e l Gobierno y al m i n i s t r o de Econo-
m í a acerca de las conclusiones del Co-
m i t é regulador del a l g o d ó n . 
Campeonato f r a n c é s p a r a " a m a t e u r s " 
P A R I S . 2.—John W e s t l a n d . de C h i -
cago, v e n c i ó a l j u g a d o r i n g l é s R. S. 
F l e t c h e r en l a final de l campeona to 
f r a n c é s "amateurs" , p o r 6 y 5. 
Concurso hípico 
L a s pruebas de B a r c e l o n a 
Se h a d i spu tado l a p r u e b a O m n i u m , 
a l a que h a n concur r ido numerosos j i -
netes: 
L a e l a s i ñ e a c i ó n se e s t a b l e c i ó copio s i -
gue : 
1, V A G U E D A D , m o n t a d o p o r don 
L u i s Ponte . S in f a l t a . T i e m p o : 1 m . 4 1 
segundos 4 /5 . 
2, "Baga te l a " , m o n t a d o p o r don A l -
fonso Ju rado . S in f a l t a ; 1 m . 42 s. 
3, " A c a l o r a d o " , mon tado p o r don M a -
nuel Serrano. S in f a l t a ; 1 m . 42 s. 2 /5 . 
4, "Desahogado", m o n t a d o p o r don A r -
t u r o L l a r c h . S in f a l t a ; 1 m . 51 s. 
5, "Basquaise" ( s e ñ o r B e l t r a o ) , 1 m i -
nu to 52 s. 2 /5 . 
6, " W i s k y " ( s e ñ o r M e n a e S i l v a ) ; 
1 m . 53 s. 4 /5 . 
7, " A l í 11" ( s e ñ o r C a v a n i l l a s ) . S in f a l -
t a ; 2 m . 1 s. 2 /5 . 
8, "Zapa tazo" (don J o s é N a v a r r o ) : 
una f a l t a ; 1 m . 35 s. 4 /5 . 
9, " V a r e j ó n " (don P r i a m o V i l l a l o n g a ) . 
U n a f a l t a ; 1 m . 52 s. 3 /5 . • 
10, " B e t u l i e " ( s e ñ o r M e n a e S i l v a ) . 
U n a f a l t a ; 1 m . 53 s. 3 /5 . 
11, "Rev i s t ada" (don J u l i o G a r c í a F e r -
n á n d e z ! . U n a f a l t a ; 1 m . 57 s. 2 /5 . 
12, "F re s i a " (don J u l i o S i l v a ) . Dos 
fa l t a s ; 1 m . 44 s. 2 /5 . 
13, " J a m " (don M a n u e l S i l i ó ) . Dos 
fa l t a s ; 1 m . 55 s. 1/5. 
14, " L u g a r e j o " (don F r a n c i s c o M a n e -
Ua) . Dos fa l tas ; 1 m . 55 s. 1/5. 
15, "Car l i s l e " (don L u i s V i l l a n o v a ) . 
Tres f a l t a s ; 1 m . 38 s. 4 / 5 . 
O b t u v i e r o n lazos los cabal los " B e l i n 
"Fau ra" , " M i m o s a " y " R e m o c i ó n " , m o n -
tados p o r los s e ñ o r e s Fe r r az , Ta lave ra , 
Momediamo y U r q u i z a , respect ivamente . 
P r i m e r a e tapa: D e l R . M . C. C. a F i -
gueras . 
Motoc i c l e t a s has ta 300 c. c ; sddecars, 
h a s t a 500 c. c. y autocic los has ta 750 
c. c , a 40 k i l ó m e t r o s p o r h o r a de p ro -
medio . 
Motoc i c l e t a s superiores a 300 c. s.; 
sidecars superiores a 560 c. c ; a u t o c i -
clos superiores a 750 c. c. h a s t a 1.100 
c. c. y a u t o m ó v i l e s h a s t a 2.000 c. c , a 
45 k i l ó m e t r o s po r h o r a de p romed io . 
D e F igue ras a P e r p i g n a n : 
P r i m e r a c a t e g o r í a , a 35 k i l ó m e t r o s 
p o r ho ra de p romedio . Segunda ca tego-
r í a , a 40 k i l ó m e t r o s p o r h o r a de p ro -
medio . 
Segunda etapa.—De P e r p i g n a n a F o n 
R o m e u : 
P r i m e r a c a t e g o r í a , a 35 k i l ó m e t r o s 
po r hora . Segunda c a t e g o r í a , a 40 k i l ó -
me t ros po r hora . 
Te rce ra y c u a r t a etapas. D e F o n t -
Romeu-Bagneres de L u c h e n a P a u : 
P r i m e r a c a t e g o r í a , a 30 k i l ó m e t r o s 
p o r ho ra de p romedio . Segunda ca tego-
r í a , a 45 k i l ó m e t r o s po r h o r a de p r o -
medio . 
Q u i n t a etapa. D e P a u Peyrehoraxle: 
P r i m e r a c a t e g o r í a , a 40 k i l ó m e t r o s 
p o r ho ra de p romed io . Segunda catego-
r í a , a 45 k i l ó m e t r o s po r h o r a de p r o m e -
cíío.'"' ' 
De Peyrehorade a Behob ia : 
P r i m e r a c a t e g o r í a , a 35 k i l ó m e t r o s po r 
h o r a de p romedio . Segunda c a t e g o r í a , 
a 40 k i l ó m e t r o s p o r h o r a de p r o m e d i o 
Football 
¡jCas 
t i r ó ; pero a los pocos ins tantes e n t r ó 
de nuevo en el es tablec imiento con un 
a i re t a n acometedor que Vicen te esgr i -
m i ó u n a banqueta p a r a defenderse de 
!a acomet ida que t e n í a po r seguro. 
Los dos sa l ieron a l a calle. Manue l 
h a b í a sacado u n cuch i l lo y el guard ia , 
que i b a delante, u n p u ñ a l . P a r ó s e el 
guard ia , y a l a lcanzar le M a n u e l , le d ió 
un nava jazo en l a cara, y entonces el 
g u a r d i a le r e s p o n d i ó h u n d i é n d o l e el p u -
ñ a l en el v i en t r e . 
Recogidos los dos po r va r i o s t r a n -
Palacio de la Música 
E x i t o inmenso de la Gran Semana Có-
mica . 
Cha r lo t en sus creaciones " L a quime-
r a del o ro" , "Char lo t apapa el fuego" 
"Char lo t , s e ñ o r i t a b i en" ; "Charlot , cam-
p e ó n de boxeo", y l a curiosa p roducc ión 
"Obl igado a casarse", p r imera pe l ícu la 
d i r i g i d a e in te rpre tada hace diez a ñ o s 
1 por el g r a n d i rec tor c i n e m a t o g r á f i c o es-
- I n a ñ o l , real izador de " E l negro que t e n í a 
el a l m a b lanca" y " L a condesa M a r í a " , 
don Ben i to Perojo, secundado por L o l ü 
t a As to l f i y por el popular y antiguo 
c inematograf is ta don J o s é Cubas. 
LOS D E H O Y 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—A las 7, 
L a verbena de la Paloma. Doloretes (re-
t^ecogmos ios UOB p u r var iuo t i a u - p 0 s i c i ó n . butaca, dos pesetas).—A las 11 
s e ú n t e s , f ue ron l levados a l a Casa de E1 R o m e r a l ( c r e a c i ó n sublime de Felisa 
Cartelera de espectáculos 
toman solo así! 
Exámenes en la Academia 
General Militar 
Z A R A G O Z A . 2 . -Aprobaron ayer: 
Pr imer ejercicio: Don G e r m á n R o ^ , 
Sanguino. 7; don Vicente M a r t í n e z M ^ t i _ u | m m i | | n | i i | m | n | | m ! i | H m | m | | i m 
5; don Manuel Nadal, 5; ' 
socorro de l a L a t i n a , donde se cal if icó 
i e g r a v e el estado de Vicen te y de 
g r a v í s i m o el de M a n u e l . D e s p u é s se les 
oondujo a l E q u i p o Q u i r ú r g i c o . 
Sustracción de una buena pulsera 
D o n L u i s A l b a Ostolares, de c incuen-
t a y u n a ñ o s , que h a b i t a en G u z m á n 
el Bueno, 2, d e n u n c i ó en l a c o m i s a r í a 
del C e n t r o que a su h i j a p o l í t i c a , d o ñ a 
E m i l i a G o n z á l e z de A l b a , le h a b í a n sus-
t r a í d o en l a A v e n i d a de P i y M a r g a l l 
una pulsera que va le 1.700 pesetas. 
Destrozado por un tren 
E n l a I n s p e c c i ó n de V i g i l a n c i a de l a 
e s t a c i ó n del M e d i o d í a se rec ib ó u n des-
pacho en el que se daba cuenta por el 
agente ce servic io en el t r e n 401, r á p i -
do de A n d a l u c í a , ascendente, que dicho 
r r u b i a e H i g u e r ó n , a r r o l l ó a u n h o m -
bre y le p rodu jo l a mue r t e i n s t a n t á n e a . 
E l c a d á v e r no ha sido ident i f icado. 
Un chofer muerto por atropello 
E n l a G lo r i e t a de Bi lbao , a las c:nco 
de l a m a d r u g a d a ú l t i m a , el a u t o m ó v i l 
32.8ir) -M., guiado p o r M a n u e l Z e m b r a -
no Moreno , a l c a n z ó a u n ind iv iduo , que 
fa l l ec ió a l ingresar en l a c l í n i c a ce Sa-
gasta, 9, adonde f u é conducido. 
E n u n bols i l lo se le e n c o n t r ó un car-
net de chofer a nombre de A n g e l Pas-
cua l Escudero, domic i l i ado en la calle 
de Toledo, n ú m e r o 14, documento que 
d e s p u é s se c o m p r o b ó era de l a per te -
nencia de l a v i c t ' m a . 
OTROS SUCESOS 
De l a cama a l suelo.—El n i ñ o de dos 
a ñ o s . J o s é A r r a n z S á n c h e z , con domic i l io 
en Embajadores , 37, s u f r i ó lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado a l caerse ' de l a 
cama. 
A c c i d e n t e s . — J o a q u í n Daza Biberona, 
de cuarenta y u n a ñ o s , que hab i ta en 
A n t o ñ i t a M o r a n , 40, s u f r i ó lesiones de 
Felisa 
H e r r e r o ) . 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés) .— 
C o m p a ñ í a Mar tor i .—Defin i t ivamente úl-
t i m a semana.—A las 7 y a las 11 (po-
pulares ; butaca, cuatro pesetas), E l pro-
ceso de M a r y Dugan (éx i to sensacional). 
P A V O N (Embajadores, 11).—El próxi-
mo jueves, a las 7 y 11, magnifico pro-
g r a m a de v a r i e t é s y E d m o n d de Bries. 
Butaca , 1,50. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).— 
A las 7,45, E l joven del 68 (butaca, 1.50). 
A las 11, ¡Oiga. . . ! ¡Oiga...!, en la que to-
m a r á parte, y por u n a sola exhib ic ión 
dentro de l a revista, la notable orques-
t a t í p i c a argent ina C á t u l o Casti l lo, con 
su afamado cantor Roberto Maida . 
F U E N C A R R A L (Fuencarra l , 143).— 
C o m p a ñ í a Lu i s Casaseca. — 7, reposi-
c ión de Chateanx Margeaux y San Juan 
de Luz . — 1 1 , M a d r i d - C h a r l e s t ó n (éxi to 
bomba) . 
T E A T R O P A R D I D A S (Alca lá . 86).— 
Hari to-Barre to-Bal les ter . — 7 convoy, entre las estaciones de V i l l a - C o r o P a ñ i a 
tarde, 11 noche, éx i to colosal: L a bue-naventura , del maestro Vives. Los des-
caminados, grandioso sainete del maes-
t ro Chueca (butaca, dos pesetas). 
C H U E C A (Glor ie ta del Cisne, 4).—6,45 
(cor r ien te ) , Los cadetes de la reina. E l 
agua del Manzanares (dos pesetas bu-
taca).—11 (cor r ien te) . Las campanas de 
la g l o r i a (enorme é x i t o ; butaca, dos pe-
setas). 
C I R C O P A R I S H (Plaza del Rey. 8).— 
10,45 noche, grandioso programa de cir-
co. A las doce noche p r i n c i p i a r á n las 
luchas grecorromanas. Pr imer "match"', 
K a m p f e r cont ra Grunberg. Segundo, F u -
llaondo, el Vasco, con t ra Caia, rumano. 
Tercero, i n t e r e s a n t í s i m o "match" , el 
asombroso c a m p e ó n a l e m á n K l e y cont ra 
el h á b i l c a m p e ó n siberiano Cziruchin. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30 (terraza). Not ic iar io 
Fox. U n momento de apuro. Loca por él, 
por Jack M u l h a l l . L a glor ia del colegio, 
po r M a r i ó n Davies. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y Mar-
gal l . 13; t e l é fono 16209).—A las 6,30 y 
10,30, Obligado a casarse, por Beni to 
Perojo. Charlot , c a m p e ó n de boxeo. Char-
lot, s e ñ o r i t a bien. Char lo t apaga el fue-
go. L a qu imera del oro, por Charlot . 
C I N E I D E A L . (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30, E l nuevo adminis t rador . E x -
' ^ i 1 1 S l - i 
Aguilar , 7; don Santiago Casares, 7; d o n i -
J o s é Casares, 5; don Juan Luque, 5: d o n ¡ s 
Median, 5; don Alfonso L ó p e z , « Miguel edian, 5; con UOUSU « 
L A S MIL P E S E T A S D E LA 
Iguabides, pendiente. . • S 
Cuarto ejercicio p r á c t i c o : Don Francia-
co F o n t a n á l s , 5.50; don Marcelo Ayuso, s 
5 50; don Luis Tejedor, 7; don Carlos = 
Franco, 8,30; don Vicente M a r t i , 5,50; d o n , = 
Aníba l Mier , 8; don Víc to r Vélez, 7; don = 
J o s é I b á ñ e z , 7; don Antonio P é r e z G a r c í a , ^ 
7; don J e s ú s Ortego. 5; don Is idro Cerde- = 
ñ o 7; don Mariano González G a r c í a , 5,50; s 
don Francisco Fra i le , 5,50; don Carlos -
Franco, 7; don Teodoro P é r e z de Eulate, S 
5,80; don J e s ú s Poblac ión , 7; don T o m á s 
Alvarez Sierra, 7; don J o s é P é r e z Fabra, 
6.80; don Pedro Hornedo, 7; don Francis-
co Buero, 7; don Francisco Reina, 7; don 
Guillermo Ferrer, 8,50; don Antonio Pas-
tor, 8; don Manuel Pazos, 8. 
Quinto ejercicio: Don Antonio M a r c i á , 
5,50; don Emi l io Villaescusa, 5,25; don 
Carlos Gastesi, 5,25; don Juan Beneyto. 
5,25; don J o s é M a r í a Folchi , 5,25; don Jo-
sé Lorenzo Garc ía , 7; don J o s é M a r í a R u l -
totd, 5; don Santiago Romero, 8,50; don 
Manuel D í a z Ca lderón , 5,25; don J e s ú s 
Araujo, 5,25; don Manuel Lorenzo Terce-Ẑ û t̂ TiiñoTû  I tres pesetas, recibirá nuestra revista "ONDAS", 
P é r e z F e r n á n d e z , 6,75; don Pedro Vecino, S «i . ^ i • • . 1 . 
= contribuirá al mejoramiento de nuestros progra-
p r o n ó s t i c o reservado cuando t raba jaba¡pOSÍCjón 'de Barcelona (muy interesan-
en una obra de l a calle de N a r v á e z . te) L a s e ñ o r a del ant i faz (Anna Q. Ni l s -
La UNION DE RADIOYENTES sortea entre 
= sus asociados, en combinación con el de !a Lote-
| ría Nacional del 1 1 de julio, 1.000 pesetas dona-
| das por uno de nuestros más asiduos anunciantes 
= para dicho fin. 
Inscríbase usted en la UNION DE RADI-
= OYENTES, y mediante la cuota mensual de 
—Carlos Capdevi la Camacho, de cua-
t r o a ñ o s , que v ive en M a r q u é s de Santa 
Ana , 7, p a d e c i ó lesiones de gravedad por 
c a í d a casual en su domic i l io . 
—Jul iana Mateo, de setenta y tres a ñ o s , 
que v ive en la calle de Felipe I I I , 3, se 
c a y ó en l a de Toledo y se produjo lesio-
nes de r e l a t iva impor t anc i a . 
Cosas do las m u í a s . — P v u p e r t o M o n t a l -
b á n Serrano, de c incuenta y siete a ñ o s , 
son). A salvarse tocan (Charles M u r r a y 
y George Sidney). 
C I N E M A A R G Ü E L L K S ( M a r q u é s de 
Urqu i j o , 11; t e l é fono 33579).—A las 6.30 
y 10.30, A m o r moderno. P a r í s a media 
noche. Rosa de Cal i fornia . 
C I N E D E L A F L O R (Alber to A g u i -
lera, 2).—Tarde, s a l ó n ; noche, terraza 
(caso de m a l t iempo, en el sa lón , que 
con sus diez puertas y ocho grandes 
que hab i t a en A n t o n i o López , 53, s u f r i ó ventanas abiertas se e s t á fresco). Orgu-
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado a l reci- l i o de raza, por Dolores Costello, y otras, 
b i r una coz de u n a m u í a , en l a calle del E n el sa lón , precios populares. Los 
Si lva . ¡ m i é r c o l e s o jueves lleve sus n iños , que 
N i ñ n con quemaduras.—La n i ñ a de un jhay p rog rama c ó m i c o abundante, 
a ñ o Mi lag ros Camacho, f u é asistida de J A R D I N E S D E L B U E N R E T I R O — A 
las 11 ( tres pesetas butaca). L a Gran 
V í a y Gigantes y cabezudos. M a ñ a n a , 
ú l t i m o d í a . 
C I N E A L C A L A (al aire l ibre) , frente 
(Ven- e s t a c i ó n " M e t r o " P r í n c i p e Vergara.—-A 
las 10.30, ¿ B o d a o destino? Marinos de 
Se cae desde u n andamio .—En las i agua dulce, por H a r o l d L l o y d . E1 J j a ; 
obras que se e f e c t ú a n en el tercer t rozo nico de lady Windermere , Por 
R i c h . Todos los viernes, magnincos 
quemaduras de p r o n ó s t i c o reservado en 
l a Casa de Socorro de Cani l las . 
A l a p e q u e ñ a le h a b í a c a í d o encima 
una taza de caldo h i rv iendo , en su do-
mic i l i o , si to en el Cerro del A i r e 
tas del E s p í r i t u Santo) . 
E l R . C . D . E s p a ñ o l camino 
de Estocolmo 
C O P E N H A G U E , 2 .—Ha pasado p o r 
esta c a p i t a l el equipo del R e a l Club De -
5,25; don Miguel M o s c a r d ó , 6; don Lu i s 
Pe láez , 6; don Samuel S á n c h e z Granero, 
6,50; don Eduardo G ó m e z Zarrans, 5. 
Tercer ejercicio t e ó r i c o : Don Esteban 
Faci , 9, 9; don R o m á n Cano, 6, 7; don 
Angel M a r t i n de Córdoba , 5, 5,25; don 
A m a n d o Gregorio Arizmendi , 5, 5; don 
Angel «Poole, 5, 5; don Juan Fuentecil la, 
5,50, 6; don Enrique Vinared, 7,50, 7,50; 
don R a m ó n Alonso González, 5. 5; don 
Mariano Laga, 5, 5; don J e s ú s C a p a r r ó s , 
5, 5; don Fernando G a r c í a Ferre i ro , 5, 
5,50; don Juan Sard, 6, 6; don Ange l Suan-
ces, 6,50, 8; don Pablo Seandilla, 8, 8,50; 
don Gerardo Garc í a S a n t a m a r í a , 6,50, 7,50. 
Cuarto ejercicio t e ó r i c o : don Alvaro P é -
rez M e r c h á n , 6; don Lu i s A r m i ñ o , 5,50, 
6; don Antonio Barrachina, 6, 5; don Ni lo 
Naveira, 5,25, 2,50; don J o s é Mantua , 
p o r t i v o E s p a ñ o l de Barcelona, c a m p e ó n 1 5 ; don Antonio G a r c í a Vera, 5,50. 6; don 
de E s p a ñ a , que va a j u g a r va r i o s pa r -
t idos en Suecia, 
E l en t renador Jack Greenwel l , encar-
gado de l a e x c u r s i ó n , p o r haber r e t r a -
sado su v ia je el s e ñ o r L a R i v a , h a m a -
n i fes tado que l a e x p e d i c i ó n se compone 
de los s iguientes jugadores : 
Z a m o r a , V i r g i l i , Por tas , T r a b a l , So l é , 
Tena I , Ka i se r , T o m á s , V e n t o l r á , Ga-
Uar t , Tena U , P a d r ó n , Bosch , Gramas , 
Costa . 
E l R a m p l a J ú n i o r pierde ante u n a 
s e l e c c i ó n 
S A N P A U L O , 2 .—Una s e l e c c i ó n cona-
D a r í o P é r e z López, 6,50, 5,50; don Justo 
Ros, 6,50, 6,50; don Remigio S á n c h e z A l a -
mo, 6, 6,50; don J o s é Reigada, 7, 6; don 
Juan Benjumea, 5,50, 5,50; don Julio Sal-
cedo, 5,50, 7; don Fernando Bosca, 6,50, 
5,50; don J o s é Val ladol id , 6, 5; don Manuel S 
L a r a ñ a , 5, 5; don Lu i s Panadero, 8, 6,50; 5 
don Isidro P á r a m o , 7, 6,50; don Enrique — 
Llaneza, 6,E0, 6; don Aurelio Aguruza, 5, 
6; don J o s é B a r ó n , 7, 6,50: don Gaspar 
Garc í a Fuentes, 6, 5,50; don Enr ique V i l l a -
rroya, 6, 5; don F é l i x Alvarez Arenas, 
7,50, 8; don J o s é Daroca, 5, 5; don Mar ia -
no Alcubierre, 5, 5; don Manuel Diaz Gar-
cía, 6, 7. 
Tercer ejercicio: Don Adolfo Moreno J i -
| mas y tendrá la probabilidad de que sean suyas las 
I L P E S E T A S 
Llene el adjunto boletín y envíelo a la 
( u n i ó n d e r a d i o y e n t e s 
I AVENIDA PI Y MARGALL, 10 
I M A D R I D 
t i t u í d a por los mejores jugadores de los ménez' 5. 6; don Joaquín Puig, 5, 6; don 
equipos Pa le s tra - I ta l ia -Syr io L i b a n é s 
g a n ó al R a m p l a Juniors por 3-1. 
Tr iunfo del Ferencvaros en el B r a s i l 
S A 1 Í P A U L O , 2 .—-El equipo h ú n g a r o 
a un 
Moloff regresa de España 
S O F I A , 2 . — E l m i n i s t r o de Hacienda , i Fe rencvaros T . C. h a vene 
M o l o f f , de regreso y a de su v ia je a l ' combinado p a u l i s t a po r 2-1. 
ex t r an je ro , h a mani fes tado a los per io-
d i s tas que t r a e excelentes impresiones 
de su estancia en E s p a ñ a y de las con-
versaciones que ha celebrado con d iver -
sas personalidades p o l í t i c a s . 
E l H u r a c á n , c a m p e ó n argentino 
B U E N O S A I R E S , 2 .—Con el partido 
entre el H u r a c á n y el Sport Club B a -
r r a c a s .Central, que era decisivo, se ter- sa, 5, 5. 
Luis C a t a l á n . 6, 7 ; don Is idro R o d r í g u e z 
Ja lón , 5,50, 5; don Francisco Laclaustra , 
5, 5,50; don Manuel G u t i é r r e z Mellado, 8. 
9; don Carlos Samaniego, 7,50, 8,50; don 
Santiago F a c e r í a s , 8, 7,50; don J o s é V i -
llar, 5, 5; don J o a q u í n Amigo, 6,50, 5; don 
Manuel Cabeza, 8, 8,75; don A g u s t í n Me-
lero. 6, 5; don Alfonso Malagón , 5, 5; don 
G e r m á n Port i l lo, 7, 6,50; don L u i s Baeza, 
7, 6; don R a m ó n F e r n á n d e z Gonzá lez . 
5, 6; don Fernando Pulido, 7, 7,50; don lS 
Ricardo Picl tain, 5, 5; don J e s ú s C a r d e ñ o - 5 
U N I O N D E R A D I O Y E N T E S 
Domicil io provisional: 
Aven ida P I y Marga l l , 10 
Apar tado 745, Madrid 
B O L E T I N D E 
I N S C R I P C I O N 
Don 
domicilio ••• ••< ••• »•• »•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 
desea Inscribirse como socio de la U N I O N D E R A D I O Y E N T E S . 
y aporta mensualmente la cantidad de con 
destino a las emisiones de la e s t a c i ó n 
de de 192 
E L D E B A T E , 18-6-29. 
de l a Gran V í a se c a y ó de un andamio 
el a l b a ñ i l M a r c e l i n o G a r c í a San Pedro, 
de t r e i n t a y cua t ro a ñ o s , y se produjo 
lesiones de impor t anc ia , de las que fué 
asistido en l a Casa de Socorro del Cen-
t r o . 
P o r l a ventana.—Dolores S á n c h e z R i -
bera, de diez y ocho a ñ o s , que habi ta ch 
l a calle de Echegaray, 55, puso en co-
i noc imien to de l a au to r idad que por una 
2 ven tana de la p o r t e r í a penet raron ladro-
nes y se l l evaron dos trajes de s e ñ o r a , 
que va lo ra on 100 pesetas. 
L e dejan sin 30 dur i tos .—Don Manue l 
M i ñ o , de c incuen ta y ocho a ñ o s , que 
hab i t a en l a calle de l a Montera , 12, de-
n u n c i ó l a s u s t r a c c i ó n de 150 pesetas en 
billetes. Sospecha de una s i rv ien ta . 
A l l impia r .—Cuando l i m p i a b a unos 
cris tales en el paseo de la Castellana, 23. 
se c a y ó l a s i rv i en ta E s t r e l l a Ve iga Amos, 
de v e i n t i t r é s a ñ o s y r e s u l t ó con lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
P o r las e s c a í o r a s . — M a r í a L u i s a Agudo 
Oros, de ve in t i c inco a ñ o s , con domic i l io 
en L i m ó n . 30. se c a y ó por las escaleras 
de l a casa n ú m e r o 11 de l a calle de 
S. Hermeneg i ldo , 11, y s u f r i ó lesiones me-
nos graves 
M a r í a l levaba en brazo un h i jo suyo, 
de diez y ocho meses de edad, el cual 
s u f r i ó t a m b i é n lesiones de r e l a t iva i m -
portancia . 
Obre ro gravemente lesionado.—Marce-
l ino Apa r i c io S. Pedro, de t r e i n t a y cua-
t r o a ñ o s , que v ive en Francisco R i c i , 7. 
s u f r i ó graves lesiones po r accidente del 
t r aba jo en Es t re l l a , 5. 
Con una pala.—Isidoro F e r n á n d e z Es-
cobar, de cuaren ta a ñ o s , su f r ió lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado por haberle gol-
feado con una pala u n a l b a ñ i l l l amado 
Salvador, cuando estaban los dos en una 
obra de la Fuente de la Te ja . 6. 
Los de m a l genio.—En l a calle de 
O'Donnel l , 65, "ba r " y con m o t i v o de 
una j ugada de tute , r i ñ e r o n R u ñ n o Gon-
zá l ez M a r t í n , de sesenta y cua t ro a ñ o ? 
domic i l i ado en Alvendiego, 62, y J u a n 
Mavorga . de t r e i n t a y tres, oue v ive en 
Pablo Iglesias, 9. Ruf ino s u f r i ó graves 
her idas que su adversar io le c a u s ó . 
"ma tchs" de boxeo. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . 6). 
A las 4,30 tarde. Pr imero , a remonte: 
Ochotorena y L a r r a ñ a g a I cont ra Iza-
g u i r r e (J.) y Vega. -.Segundo, a pala. 
F e r n á n d e z y E r m ú a contra Pérez ,y 
Amorebie ta I . 
* * * 
( E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobac ión n i recomendación.) 
VHl 
ñimminmniiiiimimmmiiuminimnmminimumiimm 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
Desde h a c í a muchos años que pa-
dec ía a r t r i t i smo, estaba cansado de 
tomar casi todos los preparados co-
nocidos para dicha enfermedad sin 
conseguir nunca mejor ía alguna. 
Por fin m i médico me ordeno el 
Uromil y puedo atestiguar que des-
de el primer frasco experimenie 
una notable me jo r í a , habiendo des-
aparecido e l ácido úr ico de las ar-
ticulaciones, e n c o n t r á n d o m e ahora 
completamente curado. 
Lo recomiendo con agradecimien-
to a cuantos amigos y conocidos 
sufren de esta dolencia, oca la se-
guridad de que han de encontrar 
el mismo beneficio que yo he ob-
tenido. 
F E L I P E P L A Z A Y M A U T I N 
Zarza, 27—Ciudad Kenl 
Las sorprendentes curaciones obteni-
das en los casos m á s rebeldes de a r t r i -
t ismo, r euma y gota, usando el U r o m ^ 
—cuando h a b í a n fracasado los denia» 
t i a t amien tos - -dan una notable propor-
c ión ent re los enfermos que v i v í a n ues-
f n g a ñ a d o s y cuyos resultados inespera-
dos v ienen e l a s i ñ e a d o s por ellos mismo 
de "prodigiosos". 
Sólo con el U r o m i l pudieron comoau 
en breve t iempos las terr ibles dolencia^ 
u r i c é m i c a s y e s t á t a m b i é n probaao, 1 
si en diferentes p e r í o d o s del a ñ 0 se ^a 
gue tomando un poco de U r o m i l . 
manera m á s fáci l se evi ta la rePetlc!n:, 
de nuevos ataques; pues el agua u r o m -
lizada tiene l a v i r t u d de pur i f icar l a san-
gre, a r ras t rando hacia la o r ina el o -
gen del ma l , que es el venenoso s 
ú r i c o . 
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L A V I D A EN M A D R I D 
Casa Real 
L a Soberana, con l a i n f a n t a d o ñ a 
C r i s t i n a , es tuvo a p r i m e r a ho ra de l a 
m a ñ a n a en E l Pa rdo con el P r í n c i p e 
de A s t u r i a s . 
— A su regreso a Pa lac io f u é c u m -
p l i m e n t a c a p o r el m i n i s t r o del E j é r c i t o . 
— D e s p u é s c o n f e r e n c i ó con el conde 
de Casal sobre asuntos de l a L i g a A n -
t i tubercu losa . 
— E l P r i nc ipe de A s t u r i a s p a s e ó po r 
l a p o b l a c i ó n desde m e d i o d í a h a s t a l a 
h o r a del a lmuerzo, que r e g r e s ó a E l 
Pardo . 
El precio de la carne 
de cordero 
L a J u n t a p r o v i n c i a l de Abas to s nos 
e n v í a las no tas s iguientes : 
"Los precios acordados p a r a l a v e n -
t a a l d e t a l l de l a carne de cordero, a 
p a r t i r de l d í a 1 de j u l i o , son los s i -
gu ien tes : chuletas, 3,40 pesetas k i l o ; 
p ie rna , 3; pa le t i l l a , 2,40; f a lda y pes-
cuezo, 2, que acusan en cada clase una 
b a j a de 0,20 pesetas comparados con 
los actuales. 
E n las carnes de v a c a y de cerdo no i 
h a y a l t e r a c i ó n . " 
— " P a r t i e n d o de los precios ac tua l - ; 
men te establecidos p o r los p roduc tores ! 
de hielo p a r a l a v e n t a en f á b r i c a de l ' 
m i s m o , o sean los de 1,25 pesetas l a ; 
b a r r a de ve in t e k i l o s y 0,65 pesetas l a 
m e d i a b a r r a (diez k i l o s ) en despacho 
o t i enda de i n d u s t r i a l , desde el d í a 1 de 
j u l i o e m p e z a r á n a reg i r , p a r a l a re-
v e n t a y de t a l l , los s igu ien tes : u n k i l o , • 
0,15 pesetas; cinco k i los , 0,50; diez k i -
los, 0,90, en despacho, y una peseta en 
d o m i c i l i o . " 
La Unión Hispánica 
: o r i a y el Derecho i n t e rnac iona l se ce-
l e b r a r á en el mes de nov iembre en l a 
n ive r s idad sa lman t ina . 
Se h a l l a m u y ade lan tada l a e d i c i ó n 
del p r i m e r A n u a r i o de l a A s o c i a c i ó n . 
Se espera que antes de fin de a ñ o 
vean l a luz los p r imeros v o l ú m e n e s de 
l a b ib l io t eca que, como saben nuest ros 
lectores, p r e p a r a l a A s o c i a c i ó n p a r a 
p u b l i c a r los t raba jos de los j u r i s t a s 
e s p a ñ o l e s , portugueses e h i spanoamer i -
canos. E n p r i m e r l u g a r se p u b l i c a r á un 
es tudio sobre l a v i d a y obras de f r a y 
F ranc i sco V i t o r i a , debido a l a p l u m a 
del padre Get ino. I n m e d i a t a m e n t e se-
g u i r á n las relecciones de l m i s m o V i -
t o r i a . 
E n l a r e u n i ó n de C o i m b r a se t r a t a r á 
t a m b i é n con los profesores portugueses 
de las publ icaciones r e l a t i v a s a los j u -
r i s t a s lus i tanos . 
La mortalidad en Madrid 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r ad i ca l con las pasti l las 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H 
P i d a n prospectos Corredera Baja , 
15, M A D R I D . 
de Ingeniería 
C o n t i n ú a n ac t ivamen te los t r aba jos 
de o r g a n i z a c i ó n de l a U n i ó n H i s p á n i c a 
ce I n g e n i e r í a , que preside el s e ñ o r T o -
r res Quevedo y que f u é in ic i ada p o r el 
m i n i s t r o del U r u g u a y , s e ñ o r F e r n á n d e z 
y Medina , y el ingen ie ro s e ñ o r N o v o 
y C h i c h a r r o . E l embajador de P o r t u g a l 
h a rec ib ido y a de su Gobierno l a adhe-
s i ó n a esa o b r a e ins t rucciones p a r a co-
l a b o r a r en e l la . 
P a r a oc tub re se v e r i f i c a r á u n a re -
u n i ó n de ingenieros hispanos, p a r a l a 
que y a h a n comenzado a cursarse i n -
vi tac iones . A d e m á s de l a ven ida de i n -
genieros, r e a l z a r á el v a l o r de esa asam-
blea y v i s i t a a E s p a ñ a l a presencia de 
va r i o s m i n i s t r o s de Obras P ú b l i c a s de 
las r e p ú b l i c a s americanas, cuyos v ia jes 
se anunc ian y a oficiosamente. 
Los m i n i s t r o s , ingenieros y t é c n i c o s 
c e l e b r a r á n u n a asamblea y v i s i t a r á n 
l a s obras de i n g e n i e r í a que se h a n rea-
l izado ú l t i m a m e n t e o que se e f e c t ú a n 
en l a ac tua l idad . 
P a r a esa fecha e s t a r á y a pub l i cada 
u n a g u í a de las obras p ú b l i c a s en Es-
p a ñ a , g u l a que p u b l i c a r á l a U n i ó n y 
c u y a p r e p a r a c i ó n e s t á y a en m a r c h a 
y m u y adelantada. 
— H o y s a l d r á de M a d r i d e l a rqu i t ec -
t o u r u g u a y o con Teóf i lo H e r r á n , que 
h a venido a E s p a ñ a pensionado p a r a 
e s tud ia r a r q u i t e c t u r a de edificios esco-
lares y a e r ó d r o m o s . H a permanec ido 
en M a d r i d u n mes y ahora m a r c h a a 
r e c o r r e r o t r a s regiones, como A s t u r i a s 
y C a t a l u ñ a . 
Homenaje a Mella 
Defunciones habidas en esta cap i t a l , 
d u r a n t e l a semana que empieza el d í a 
20 y t e r m i n a el d í a 26 de j u n i o : 
Afecciones cerebrales, 12; asis tol ia , 8; 
bronconeumonia , 13; b ronqu i t i s , 14; c á n -
cer, 14; deb i l idad senil , 9; d i f t e r i a , 1 ; en-
fermedades del c o r a z ó n , 13; en te r i t i s , 
24; escar la t ina , 1 ; gas t roen te r i t i s , 17; 
insuf ic iencia m i t r a l , 5; m e n i n g i t i s , 26; 
n e u m o n í a , 8; p e r i t o n i t i s , 4 ; p u l m o n í a , 5; 
s a r a m p i ó n , 10; sept icemia, 8; t i fo idea , 
3; tuberculos is . 36; u r e m i a , 12; v a r i a s 
enfermedades, 59. T o t a l , 302. 
C l a s i f i c a c i ó n p o r edades: Menores de 
t r e s a ñ o s , 106; de c u a t r o a diez a ñ o s . 
15; de once a ve in te a ñ o s , 15; de v e i n -
t i u n o a cuaren ta a ñ o s , 45; de cuaren ta y 
uno a sesenta a ñ o s , 55; de sesenta y uno 
en adelante, 66. 
Casos de enfermedades infecciosas: 
F i e b r e t i fo idea , 1 1 ; var ice la , 27; d i f -
t e r i a , 7; escar la t ina , 3; s a r a m p i ó n , 186; 
g r i p e , 3; tuberculosis , 29 ; t o t a l de i n -
fecto-contagiosas , 266. 
Exámenes de Bachillerato 
I n s t i t u t o del Cardenal Cisneros.—Sec-
c i ó n de Le t r a s . T r i b u n a l n ú m e r o 4 .— 
H o y , a las nueve de l a m a ñ a n a , en el 
P a r a n i n f o de l a Un ive r s idad , e jercicio 
escr i to . 
S e c c i ó n de C ienc ia s .—Tr ibuna l n ú m e -
r o 1 . — M a ñ a n a , a las t res y med ia de 
l a tarde, en e l p a b e l l ó n de F í s i c a de 
la U n i v e r s i d a d , ejercicio escri to. 
Boletín meteorológico 
Hotel del Balneario 
Amedillo (Logroño) 
EXCELENTE TRATO-TODO C O M T 
m 
F / t e f o x 
c t e t e h í ó i 
ni/ • A R I B E B E B E 
K y r e b e k t c d e l o / o d w U c y 
La Casa GUILLIET HIJOS Y C . ^ , S. A, E . 
Fernando IV, 23.—MADRID. 
W M U I M E B R S M T A S PARA TRABSJflR LA MADERA 
Espera la visita de usted en PALACIO DE TEXTILES grupo IV 
número 14, y PALACIO MERIDIONAL, grupo A, números 33 y 34. 
SENSIBLES 
Es tado g e n e r a l . — C o n t i n ú a todo el Oc-
cidente de E u r o p a cub ie r to po r una zo-
n a de m a l t i empo , siendo l a nubos idad 
bas tan te grande . E n E s p a ñ a h a y m u -
chas nubes y h a l l ov ido en el N o r t e . 
L l u v i a s recogidas en E s p a ñ a el lunes. 
E n L e ó n , 15 m m . ; Gi jón , 10; Oviedo, 7 ; 
Orense y Sant iago, 5; C á c e r e s , 4; Sala-
manca , 3; V i t o r i a y Tor tosa , 1 ; San Fe r -
nando, inapreciable . 
Para hoy 
B e a l Sociedad E s p a ñ o l a de H i s t o r i a 
N a t u r a l (Museo de Ciencias Na tu ra l e s ) . 
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B a j o l a pres idencia del conde de Ro-
d r í g u e z San Pedro se ha reunido l a Co-
m i s i ó n E j e c u t i v a del Homena je a l i n -
s igne pensador y t r i b u n o c a t ó l i c o , con-
s is tente en l a p u b l i c a c i ó n de sus obras 
y e r e c c i ó n de u n m o n u m e n t o en s u m e -
m o r i a . 
Se d l ó «cuen ta del i m p o r t e a que as-
ciende l a r e c a u d a c i ó n has ta a h o r a ob-
t e n i d a y de l a que en breve se d a r á no-
t i c i a en l a Prensa, de las J u n t a s de 
p rov inc i a s cons t i tu idas , y de o t ros par -
t icu lares , t o m á n d o s e el acuerdo de p r o -
ceder a r e u n i r los ma te r i a l e s precisos 
p a r a comenzar seguidamente l á p u b l i -
c a c i ó n de loa escri tos y discursos del 
I l u s t r e finado. 
La A. de Francisco 
Vitoria a Coimbra 
L a A s o c i a c i ó n de Franc i sco V i t o r i a 
t e n d r á en e l o t o ñ o p r ó x i m o u n a r e u n i ó n 
en C o i m b r a . S e r á é s t a l a p r i m e r a sa-
l i d a a l e x t r a n j e r o de l a A s o c i a c i ó n . 
A p a r t e de l a r e u n i ó n , dos o t r e s d í a s 
se d e d i c a r á n a l estudio, en v a r i a s con-
ferencias, de los j u r i s t a s y t e ó l o g o s por -
tugueses que c o n t r i b u y e r o n a l a f o r -
m a c i ó n de l Derecho i n t e rnac iona l , a l -
gunos de los cuales f u e r o n c i tados por 
Groc io en sus obras. 
S e r á n inv i t ados a l v ia je a C o i m b r a 
los m i e m b r o s del Consejo y todos los 
per tenecientes a l a A s o c i a c i ó n . 
E s a e x c u r s i ó n a P o r t u g a l se h a de 
l l e v a r a cabo con pos te r io r idad a l curso 
de conferencias de o t o ñ o que sobre V i -
"Actua l idad" .—Hemos tenido el gusto 
de rec ib i r el p r i m e r n ú m e r o de " A c t u a l i -
dad" , p e r i ó d i c o gráf ico y l i t e r a r io , i m -
preso en huecograbado, a cuyo saludo 
correspondemos. 
Homenaje a l s e ñ o r Salcedo B e r m e j i l l o . 
Numerosos amigos y admiradores de la 
l abor desenvuelta en los organismos a 
que pertenece por el presidente de la 
D i p u t a c i ó n , s e ñ o r Salcedo Be rme j i l l o , 
h a n tomado l a i n i c i a t i v a de organizar 
u n banquete popular en s i t io y h o r a que 
se s e ñ a l a r á con la debida a n t e l a c i ó n , 
p a r a r end i r a s í homenaje a los m é r i t o s 
del s e ñ o r Salcedo, que h a n llevado a su 
majestad y a l Gobierno a l a c o n c e s i ó n 
del t í t u l o de vizconde de Salcedo B e r 
m e j i l l o . 
Se ruega a las personas que qu ie ran 
sumarse a l homenaje que d i r i j a n sus ad-
hesiones a l a L i g a con t r a el C á n c e r y 
a nombre de su presidente, doctor don 
J o s é Goyanes. 
F u n e r a r i a del Carmen. Infantas , 95. 
N O M B R A M I E N T O 
P o r real o rden del 25 de jun io pasa-, 
do, h a sido nombrado A r q u i t e c t o de l a 
D i r e c c i ó n General de Propiedades, Sec-
c i ó n de Edif ic ios del Estado, el A r q u i -
tecto del M i n i s t e r i o de Hac ienda don 
Sa tu rn ino Santos y G u t i é r r e z . 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
RES DE MADRID QUE SE 
AUSENTEN DURANTE E L 
VERANO LES SERVIREMOS 
E L DEBATE AL PUNTO DE 
SU RESIDENCIA, SIN AU-
MENTO DE PRECIO. PRE-
VIO ABONO DE UN TRIMES-
TRE ANTICIPADO 
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O F I C I A L E I N T E R N A C I O N A L Y 
(10 al 25 de agosto 1929) 
G i j ó n h a conseguido sostener y m e j o r a r este Cer tamen , a ñ a d i e n d o 
cada a ñ o nuevas secciones y aumentando su i n t e r é s . 
E n l a V I Fe r i a , que se p r e p a r a en estos momentos , apar te de au-
m e n t a r l a s e c c i ó n gene ra l y de m e j o r a r l a pa r t e de l a E x p o s i c i ó n A g r o -
Pecuar ia , se i n a u g u r a r á n los s iguientes pabellones i n t e r e s a n t í s i m o s : 
CARBONES Y SUB-PRODUCTOS 
METALURGIA Y SIDERURGIA 
INDUSTRIA D E L MUEBLE 
E INDUSTRIA D E L MAR 
L a n u e v a o r i e n t a c i ó n de l a F e r i a de Mues t r a s A s t u r i a n a es u n a l i -
c iente enorme pa ra que los indus t r i a l e s acudan a l a misma , seguros 
de obtener p i n g ü e s u t i l idades . 
L a s ventas , cont ro ladas p o r el C o m i t é , 
que el pasado a ñ o se h ic ie ron , en los q u i n -
ce d í a s que d u r ó e l Ce r t amen , pasa ron de 
pud iendo apreciarse l a i m p o r t a n c i a p r á c t i c a de esta F e r i a . 
L a i n d u s t r i a e s p a ñ o l a t iene o c a s i ó n de dar a conocer sus progresos, 
y median te u n gasto m ó d i c o , l a n z a r las novedades de f a b r i c a c i ó n a l 
mercado. 
D u r a n t e el Ce r t amen se c e l e b r a r á n m a g n í f i c a s fiestas, t a rde y noche, 
en el r ec in to de l a F e r i a . Coincide con l a Semana Grande de las fiestas 
de G I J O N , en cuyo t i empo , ent re o t ros festejos, t e n d r á n l u g a r t res g r a n -
des cor r idas de toros . 
L a F e r i a h a conseguido dos trenes r á p i d o s especiales, con precios 
e c o n ó m i c o s : uno, el 13 de j u l i o , y o t ro , el 10 de agosto. T a m b i é n se ex-
p e n d e r á n desde el 15 de j u l i o especiales b i l le tes de b a ñ o s , valederos por 
t r e i n t a d í a s , a precios e c o n ó m i c o s . 
DETALLES í TARIFAS DE "STANDS" 
FERIA DE MUESTRAS ASTURIANA 
OFICINAS: SAN ANTONIO, 24 y 26 
xxxS 
oposiciones y CONCURSOS 
Cuerpo d i p l o m á t i c o . — P r i m e r ejercicio. 
H a n sido aprobados en el p r i m e r ejerci-
cio, los 106 opositores siguientes: 
N ú m e r o 1 de sorteo, don Gonzalo Cal-
d e r ó n B á r c e n a , con 19 puntos; 2, don 
J o a q u í n M a n u e l R o d r í g u e z Goitaraz, 
18,50; 3, don Rafael Mora les H e r n á n d e z , 
16; 4, don E n r i q u e B e r n a l Juan, 13; 5, 
don Jacobo Mi l l a s Prendergast , 16; 6, 
don Edua rdo S e b a s t i á n de Er ice , 17; 7, 
don Galo Cabeza A n i d o , 16; 8, don Eduar-
do Espinosa de los Monte ros y Dato , 
21,25; 9, don Manue l V i t u r r o Sornoza, 
24,50; 10, don J o s é V e g a A l c a l á , 16,50; 
11, don J u a n Manue l Adriaensens Gar-
c í a , 21 ; 12, don A n t o n i o G a r c í a Lahigue-
ra , 17; 13, don E n r i q u e Be ja rano F r a i -
C R O N I C A D E S 0 C I E D A 
Bodas 
E n el p r ó x i m o o t o ñ o se u n i r á n en 
eternos lazos l a preciosa s e ñ o r i t a M e r -
cedes Cervero y B lanco y el d i s t ingu ido 
j o v e n don J o s é M a r í a de Cor te ja rena . 
—Se ha ver i f icado en l a p a r r o q u i a de 
San t a C r u z e l m a t r i m o n i o de l a bel la 
s e ñ o r i t a M a r í a Josefa M e n é n d e z P a r r a 
con el competente a r q u i t e c t o don R o d r i -
go Pogg io L o b á n . 
Deseamos muchas fel icidades a l nue-
v o m a t r i m o n i o . 
F e l i c i t a ciones 
E l s e ñ o r Obispo de M a d r i d - A l c a l á , 
le, 14; 14, don Rafael S u á r e z Rivas , 14 ,50 ; ¡doc to r don Leopoldo E i j ó , y e l conde 
15, don L u i s V i ñ á l s F o r i t , 19; 16, donj^e las B á r c e n a s las e s t á n recibiendo por 
A g u s t í n F o x a Tor roba , conde de Foxa,; o to rgado el Gobierno de Cuba 
17; 18, don L u i s Roca de Togores y P é -
rez del Pu lgar , 20,50; 19, don E n r i q u e 
A r j o n a Bueva , 12; 20, don J o s é J i m é n e z 
Ruano, 10; 21, don J o s é N ú ñ e z Iglesias, 
19; 22, don Carlos Espinosa de los M o n -
teros y H e r r e r o de Tejada, m a r q u é s de 
V a l t i e r ra , 21,50; 23, don Carlos C a ñ a l Gó-
mez Imaz , 22,75; 24, don M a r i a n o I t u -
r r a lde Orbegoso, 22,25; 25, don J u a n Se-
r r a t Vale ro , 20; 26, don Juan B á r c e n a s 
H u e r t a , 25,50; 27, don E d u a r d o Casuso 
Gandar i l las , 17,50; 28, don A n g e l J i m é -
nez Cuende, 14,50; 29. don J o s é M a r í a 
Saro Posada, 12; 30, don J o s é Trel les A n -
cló la , 17; 32, don Fel ipe X i m é n e z Sando-
v a l Tapia , 14,50; 33, don Rafae l Carea 
ga E c h e v a r r í a , 11,50; 34, don H o r a c i o 
D í a z Guardamino, 14,50; 36, don F r a n -
cisco G a r c í a Lorca , 20; 37, don A n t o n i o 
A r é v a l o Capil la , 20,50; 38, don J o s é Fe l i -
pe Alcover Sureda, 24; 39, don L u i s To-
rres Hoyo , 12; 40, don Juan V a l d é s A r -
mada, 20; 41, don L u i s Carlos M u r o 
O'Shea, 13,50; 42, don Francisco Sebas-
t i á n de E r i c e O'Shea, 16; 43, don Jorge 
Spot torno Manr ique de L a r a , 15; 44, don 
A n t o n i o Correa C a l d e r ó n , 11; 45, don 
E m i l i o N a v a s c u é s R u i z de Velasco, 21 ; 
46, don Vicen te Trel les Anc io la , 12,25; 
48, don S i m ó n M a r í n G a r c í a , 17; 49, don 
Gerardo Gasset Neyra , 13,50; 50, don Jus-
to Berme jo G ó m e z , 15,50; 51, don I g n a -
cio O y a r z á b a l Velarde, 19; 53, don M á x i -
mo Ju l io de Larracoechea G o n z á l e z , 20; 
56, don V í c t o r Arenegu i Coll , 24; 57, don 
M i g u e l S á i n z de Llanos , 14,50: 58, don 
A n d r é s R o d r í g u e z R a m ó n , 13,50; 59, don 
J o s é M a n u e l G u i m e r á Gurrea, 17; 60, 
don Jac in to Ventosa A r a ú z , 17,50; 61, 
don R a m ó n S á e n z Heredia , 18; 62, don 
Fel ipe Campuzano C a l d e r ó n , 19; 63, don 
Pablo B a l s é l l s More ra , 10; 64, don R i -
cardo M u ñ i z Berdugo, 21,75; 65, don Juan 
Pablo de Logendio I r u r e , 19,50; 66, don 
L u i s Careaga E c h e v a r r í a , 15,50; 67, don 
Al fonso M e r r y del V a l Alzóla , 2 1 ; 68, 
don M a r í a Cr i s t ino M a r c o A u r e l i o M é n -
dez de V i g o y Berna ldo de Q u i r ó s , 16; 
69, don J u a n A n t o n i o F e r n á n d e z A r r o -
yo, 16; 70, don J o s é R ives L ó p e z , 17; 71, 
don J o s é L . Plaza A l e m á n , 15,¿5; 74, 
don Federico M u ñ o z Vargas , 11 ; 75, don 
Ale jo P u l g a r G o n z á l e z , 13,50; 76, don 
Manue l G a r c í a Morale jas , 15; 77, don 
Fausto N a v a r r o Gu imbau , 20,75; 78, don 
D a n i e l Ca r re ra Diez, 19; 80, don M i g u e l 
Y ú f e r a Soler, 13; 81, don Dan ie l Fer-
n á n d e z Shaw I t u r r a l d e , 17,75; 82, don 
J o s é M a r í a E n c i o C o r t é s , 11,50; 84, don 
H M a n u e l Becer ra H e r r á i z , 18,25; 85. don 
>i L u i s C a r r i l l o de Albo rnoz y del Rosal . 
12; 86, don Jaime G r a u J u l i á n , 17,50; 87, 
don E m i l i o Hard isson Pizarroso, 21 ; 89, 
don Rogel io G i l Morena , 15; 90, don An-
tonio G a r c í a D í a z , 21,25; 91, don Juan 
Alemany, 15; 92, d o n Pedro Seoane 
Mi Diana , 21,25; 93, don Carlos Aguado del 
^JjMazo, 12; 94, don E n r i q u e G h á V i f r i Ro-
i d r í g u e z , 13,50; 96, don An ton io . M . A g u i -
j r re Gonzalo, 21,25; 97, don D o m i n g o Ro-
¡ mero R o d r í g u e z , 11,50; 98, don I s ido ro 
: L i n o S á n c h e z , 10; 99, don J u a n T e r r a -
j zas P u j é s , 21 ; 100. don L u i s G a r c í a de 
¡ L l e r a R o d r í g u e z , 17.50; 101, don Enr ique 
¡ L ó p e z de Lago y G a r c í a Calamarte , 21 ; 
102, don Manue l O ñ o s P lando l i t , 19,50; 
103, don Teodoro R u i z de Cuevas, 18; 
104, don Pedro V a l e r a de L i m i a Pais, 
17; 105, don Pablo Palacios Mateca, 16; 
107, don Fernando B a r r a n c o D í a z , 19; 
3 ¡109, don L u i s D í a z Bus taman te Qui jano, 
13,50; 110, don Ernes to B a r n a c h Calvo, 
21,75; 111, don J o s é San R o m á n Colmo, 
13; 113, don Juan Or tega Costa, 22; 114, 
don A n t o n i o V i d a l Tolosana, 16,50; 117, 
l a g r a n c ruz de l a C r u z R o j a N a c i o n a l 
de aque l l a r e p ú b l i c a . 
Rec iban nues t r a c o r d i a l enhorabuena. 
L a condesa de D o ñ a - M a r i n a 
E n su he rmosa res idencia de M i r a f l o -
res de l a S i e r r a ha fa l lec ido el d í a 2 de 
j u l i o por l a m a ñ a n a l a s e ñ o r a d o ñ a Jo-
sefa de H e r e d i a y Saavedra, condesa de 
D o ñ a - M a r i n a , a l a edad de sesenta y 
nueve a ñ o s , d e s p u é s de l a r g a y c rue l 
enfe rmedad su f r i da con l a m á s c r i s t i ana 
entereza. 
H i j a de don Narc i so de Hered ia y de 
d o ñ a Leonor de Saavedra, marqueses de 
H e r e d i a ; n i e t a del g r a n duque de Rivas , 
don A n g e l , estaba casada con don J o s é 
Pascua l de L i ñ á n y Egu i saba l , de i lus -
t r e f a m i l i a aragonesa. 
D e j a u n solo h i jo , d o n Narc i so J o s é 
de L i ñ á n y H e r e d i a je fe del A r c h i v o 
del m i n i s t e r i o de Estado, y va r ios nie-
tos, d o ñ a M a r í a del P i l a r , d o ñ a M a r í a 
del C a i m e n , d o ñ a M a r í a Teresa, don 
Narc i so , don A g u s t í n , d o ñ a Fe l i sa y do-
ñ a Rosa M a r í a de L i ñ á n y L a m u c e a . 
D a m a de grandes v i r tudes , de piedad 
m u y acendrada, de g r a n c u l t u r a a r t í s t i -
c o - l i t e r a r i a y de t r a t o social t a n dis-
t i n g u i d o como agradable, deja en su ho-
g a r u n t e r r i b l e vacio, que sólo p o d r á 
sobre l levar l a c o n f o r m i d a d c r i s t i a n a de 
su v iudo , h i jos y n ie tos y en cuantas 
personas f r e c u e n t r o n su t r a t o u n recuer-
do i m b o r r a b l e , que h a r á que todos l a 
t engan m u y presente en sus oraciones.! 
Viajeros 
H a n sal ido: Pa ra su finca de E l Esco-
rial, don E n r i q u e Comas con su d i s t in -
g u i d a f a m i l i a ; para V i l l a v i c i o s a de O d ó n , 
la s e ñ o r a v i u d a de Fabrega t ; pa ra Ace-
red, don Fel ipe G i l A r i a s ; para Suances. 
H e r m a n n H e y d t ; para San S e b a s t i á n , la 
baronesa de S a t r ú s t é g u i , l a Emba jada 
de los Estados Unidos y l a L e g a c i ó n de 
Suecla y el m a r q u é s de B e n d a ñ a ; 
E n t i e r r o 
A y e r t a rde se v e r i f i c ó el en t i e r ro de 
l a s e ñ o r a d o ñ a L u c i a n a de B a r r a g á n de 
A r i s t i z á b a l , f a l l ec ida el d í a an ter ior , a 
los c u a r e n t a y seis a ñ o s , en su casa de 
l a cal le de L i s t a , n ú m e r o 62, a conse-
cuencia de u n a a f e c c i ó n c a r d í a c a . 
L a f i nada de ja cua t ro h i jos en l a edad 
en que los h u é r f a n o s neces i tan m á s los 
cuidados de su madre . 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r f u é una 
ve rdadera m a n i f e s t a c i ó n de duelo, en l a 
que p a r t i c i p a r o n g r a n n ú m e r o de per-
sonas d is t inguidas , c u y a amis t ad supo 
granjearse en v i d a l a v i r t u o s a s e ñ o r a 
p o r su c a r á c t e r amable l leno de senci-
l lez y modes t ia . 
P re s id i e ron el duelo el d i r ec to r espi-
ritual, reverendo padre A n t o n i o G a r c í a 
F i g á r , O. P . ; el v iudo, d ó n ' L ü i s f ér her -
m a n o de l a d i fun ta , d o n A g u s t í n ; los 
he rmanos p o l í t i c o s , don J o s é M a n u e l y 
don Gabr i e l de A r i s t i z á b a l , y don Pe-
d r o A b e l l á n . 
E n t r e o t r a s muchas personas que con-
c u r r i e r o n , recordamos a l reverendo pa-
d r e A n g e l A y a l a , S. J . ; s e ñ o r e s Y a n -
guas M e s s í a , Garc ia M o l i n a s , G a b i l á n , 
Gasso y V i d a l , H e r r e r a O r i a (don A n -
g e l ) , A l v a r e z V e l l u t i , T r i a n a , G a r c í a 
A t a n c e , M o l i n a del O lmo , Conversa, T o r -
ner, G u t i é r r e z Solana (don A n t o n i o ) , 
• D u r a n t e el novenar io se a p l i c a r á por 
su a l m a el Santo Rosar io en l a ig les ia 
del Rosa r io de los padres dominicos 
de l a cal le de T o r r i j o s , a las siete de l a 
tarde . 
E n t i e r r o del conde v iudo 
de Sagas ta 
L E O N , 2 . — H o y se ve r i f i có el en t i e r ro 
de don Fe rnando M e r i n o , conde v i u d o 
de Sagasta. A l c a d á v e r , que estuvo de-
posi tado en el A y u n t a m i e n t o , le f u é i m -
puesta l a m e d a l l a de l a c iudad . 
L a ca r roza f ú n e b r e iba l l ena de coro-
nas. P res id ie ron el duelo don Berna rdo 
Sagas ta y los s e ñ o r e s Galarza , A lonso 
C a s t r i l l o y Qui jano , con las autoridades 
y representaciones de los centros y Cor-
poraciones de l a cap i t a l y de los par -
t idos de l a p r o v i n c i a especialmente de 
R i a ñ o y L a V e c i l l a . 
E n el pa lac io de l a D i p u t a c i ó n , en el 
A y u n t a m i e n t o y en l a C á m a r a de Co-
merc io , de l a que era presidente el se-
ñ o r M e r i n o , se pus ieron colgaduras con 
crespones de l u t o . E l comercio c e r r ó sus 
puer t a s y los t ea t ros suspendieron sus 
funciones. 
Se h a n recibido centenares de te legra -
mas de p é s a m e . 
Fa l l ec imien tos 
L a s e ñ o r a d o ñ a Dolores Escalona y 
C a s i l a r i de Pe l l icer ha fal lecido, a los 
ochenta a ñ o s de edad. 
E r a M a r í a de los Sagrar ios y esclava 
de N . P . J e s ú s Nazareno. 
P u d o haber b r i l l ado en sociedad por 
su p o s i c i ó n destacada, pero p re f i r ió de-
dicarse a los suyos y a las p r á c t i c a s 
piadosas. 
— T a m b i é n h a m u e r t o el s e ñ o r don 
V í c t o r N a v a r r o Re ig . 
E r a r eg i s t r ado r de l a Propiedad, j u -
b i lado , y persona en l a cua l se r e u n í a n 
las m á s b r i l l an t e s cualidades. 
E n v i a m o s nues t ro s incero p é s a m e a 
los respect ivas f ami l i a s . 
A n i v e r s a r i o s 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el s é p t i m o del 
f a l l ec imien to de l a s e ñ o r a d o ñ a R a m o -
na Goicochea e I sus i , y el v i g é s i m o -
oc tavo de l a m u e r t e del m a r q u é s de San 
M i g u e l de A g u a y o , c u y a esposa d e j ó 
de e x i s t i r el 18 de d ic iembre de 1915), 
los t res de g r a t a m e m o r i a . 
E n d i ferentes templos de esta Cor te , 
Carabanchel B a j o y A s i l o Goicoechea e 
I su s i se a p l i c a r á n sufragios por los d i -
funtos . 
Re i t e r amos a los hi jos y d e m á s deu-
dos de los marqueses de San M i g u e l 
de A g u a y o y a l a J u n t a de Pa t ronos de 
l a F u n d a c i ó n A s i l o Goicochea e I su s i 
l a e x p r e s i ó n de nuestro sent imiento . 
E l A b a t e F A S I A 
Un extraordinario de "El 
Correo de Zamora" 
a don R a m ó n Ru iz A r b o l R o d r í g u e z , 15,50; c ' T * ^ 1* % 
^ 119. don Carlos R ive ro G a r c í a , 10; 120, ?aui:as ^ + J ? S é ^ d ° n C * T l 0 S ) ' ? 0 n : 
3 don G e r m á n B u r r i e l R o d r í g u e z , 14.25; de Casa M o n t a l v o , M a r t í n Ruiz , G ibe r t 
31121. don M a r i a n o Silvela Tordesi l las , (don Rafae l y don N a r c i s o ) , Colomer, 
M 12,50; 122, don Manue l R a v e n t ó s N o g u e r , ' m a r q u é s de Casa T r e v i ñ o , Morales , Co-
R 15,50; 123, don Fe rnando Careaga E c h e - j l ó n , P é r e z A g o t e G o n z á l e z Olaso, A b a r -
ca, conde de Castelo, R o d r í g u e z Soto 
N a v a r r o Enciso , M a l i b r á n , M o r e l l , Fer -
n á n d e z Moreno , Mateos , V a r g a s M a c h u -
ca, M a c - C r o h ó n , D e l V a l l e ( A v e l i n o ) , 
Toledo, T o r r e s Osorio, V a l d é s G a r z ó n . 
S i lve l a (don T o m á s ) , Camino , S á n c h e z 
Pue r t a , R u i z de Velasco, conde de M i -
raso l , Rabago, M o n t i j a n o , Djaz Loza-
no, Va lve rde , A l v a r e z B r o x y R e t o r t i l l o 
M a c p h e r s o n (don A g u s t í n ) . 
D e t r á s de l coche f ú n e b r e Iban seis 
monjas . 
De todo c o r a z ó n expresamos nues t ro 
p é s a m e a nues t ro quer ido a m i g o don 
L u i s de A r i s t i z á b a l y a su d i s t i n g u i d a 
f a m i l i a , y so l ic i tamos de los lectores de 
E L D E B A T E oraciones p a r a l a f inada . 
v a r r í a , 20,50, y 124, don J o s é Paniego 
Ecay, 20. 
De los 124 que se presentaron han 
aprobado los 106 antes mencionados, ha-
biendo sido el iminados de la o p o s i c i ó n 
los n ú m e r o s 17, 31, 35, 47, 52, 54, 55, 72, 
73, 79, 83, 88, 95. 108. 112, 115, 116 y 118. 
Segundo ejercicio.—Todas las tardes, 
a las cuatro , se c e l e b r a r á n , en l a Secre-
t a r í a de Relaciones Exter iores , los exá -
menes correspondientes al segundo ejer-
cicio. 
L a p u n t u a c i ó n obtenida en el segundo 
ejercicio po r cada oposi tor se s u m a r á a 
la del p r imero , y la p u n t u a c i ó n to t a l es 
la que se t e n d r á en cuenta a los efectos 
del orden final. De modo que puede dar-
j se el caso de no dar p u n t u a c i ó n a algu-
I no en el segundo ejercicio, y , s i n embar-
1 go, no ser e l iminado de l a opos i c ión , que-
i dando solamente como p u n t u a c i ó n t o t a l 
de los dos ejercicios, l a obtenida en el 
Nj p r imero . 
j H a n actuado hasta ahora en el segun-
do ejercicio los tres siguientes: 
N ú m e r o 8, don Edua rdo Espinosa de 
los Monte ros y Dato , con cero puntos; 
n ú m e r o 9, don Manue l V i t u r r o Sornoza, 
con 10, 166; y n ú m e r o 39, don L u i s To-
r res del Hoyo , con 15, 216. 
P a r a hoy, a las cua t ro de la tarde, 
quedan l lamados del 51 a l 124. 
N u e s t r o quer ido colega el d ia r io ca-
t ó l i c o " E l Correo de Z a m o r a " ha p u -
bl icado u n n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o de 24 
p á g i n a s , con m o t i v o de l a en t rada en 
Z a m o r a de su nuevo Pre lado, el doc to r 
A r c e Ochotorena. L l e n a el m a g n í f i c o 
n ú m e r o p r o f u s i ó n de f o t o g r a f í a s de per-
f e c t a i m p r e s i ó n . E n l a p r i m e r a p l ana 
f i g u r a una g r a n f o t o g r a f í a en color del 
nuevo O b i s p ó y o t ras del m i s m o en. d i -
versos momentos de su v i d a . E n l a ú l -
t i m a aparece o t r a " f o t o " en color, re-
p r o d u c c i ó n de uno de los valiosos t a p i -
ces que enriquecen el Museo Ca tedra l i -
cio de Zamora . 
E n l a pa r t e l i t e r a r i a , a d e m á s de va-
r ios estudios sobre l a personal idad del 
doc to r A r c e en sus diversos aspectos, 
se expone el estado y desarrol lo que 
h a n adqui r ido en Z a m o r a l a Confede-
r a c i ó n C a t ó l i c o - A g r a r i a , obras de a c c i ó n 
c a t ó l i c a , ins t i tuc iones de e n s e ñ a n z a , mo-
v i m i e n t o social.. . Se es tudia l a p a r t e 
a r t í s t i c a y m o n u m e n t a l de l a p r o v i n -
cia y se p u b l i c a una r e l a c i ó n de los 90 
Obispos de l a d ióce s i s , desde San A t i -
lano, a ñ o , 900, a l doc to r A r c e . 
F e l i c i t a m o s a " E l Ctfrreo de Z a m o r a " 
por su é x i t o p e r i o d í s t i c o . 
Veraneo de obreras 
Ptas. 
U n a suscr ip tora de E L D E B A T E . 25 
D o n Fel ipe Bus tamante 60 
D o ñ a Carmen Azara de Casetas.... 60 
U n joven m i l i t a r y c a t ó l i c o 5 
E x c e l e n t í s m o s e ñ o r conde de Ce-
r r a g e r i a 120 
T o t a l 270 
* * * 
P o r 60 pesetas se costea el veraneo de 
una obrera en A v i l a duran te veinte d í a s . 
Los donativos pueden enviarse a E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; a l a l i b r e r í a Vo-
lun tad , A lca lá , 28; a i despacho pa r ro -
q u i a l de San J o s é (a nombre de don 
Celedonio L e ó n ) , y a la F e d e r a c i ó n de 
la I n m a c u l a d a , P izar ro , 19. 
Folletín de E L DEBATE 42) 
MME. COURAUD D'ABLANCOURT 
LA TEMEROSA AVENTURA 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a expresamente hecha 
p a r a E L D E B A T E por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
los t rances d i f í c i l e s ? A p r e n d a us t ed de m i , y t i e m p o 
l l e g a r á en que se a legre . ¡ N o nos descorazonemos n u n -
c a p o r c r í t i c a s que sean nues t ras c i rcunstancias! . . . 
¡ Q u e el buen h u m o r nos a c o m p a ñ e s iempre como nues-
tro inseparable a m i g o ! 
— ¡ Q u é dif íc i l es sobreponerse a las penas del cora-
zóm a m i g a m í a ! A d e m á s , u s t e d h a s u f r i d o menos que 
y o — r e s p o n d i ó l a j o v e n b re tona . 
— ¡ O h ! N o m e a t r e v e r í a a a f i r m a r l o tan r o t u n d a -
mente . Pero en t o d o caso debemos pensar que, puesto 
que los humanos hemos ven ido a l m u n d o p a r a g a n a r 
el cielo p o r l a m u e r t e , l a s u p r e m a d i c h a consiste en 
que n u e s t r a muer t e t enga carac te res de m a r t i r i o , po r -
que entonces, nuestras a lmas, a l desprenderse del cuer-
po , i r á n derechas a l P a r a í s o p a r a gozar e ternamente 
de las del ic ias que Dios t iene p r o m e t i d a s y reservadas 
a los j u s tos . A us ted le quedan u n a m a d r e , dos h e r m a -
nas y u n hermano.. . 
— ¿ V i v i r á n ? — p r e g r u n t ó con emocionada voz Y a n e — 
¡ Q u i é n sabe lo que h a b r á sido de ellos! 
— L a B r e t a ñ a no e s t á amenazada p o r el enemigo, 
y sus habi tan tes no cor ren el m e n o r p e l i g r o . 
— M i m a d r e y m i s he rmanas , t a l vez; pero m i her-
mano es oficial del e jérc i to , y tengo la seguridad de 
que e s t a r á s iempre en l a brecha, en t re los m á s b ra -
vos soldados de F r a n c i a . 
— N o todos los b ravos mueren , h i j a m í a . P o r o t r a 
par te , u s t ed h a pagado y a a l a desgracia , a l i n f o r t u n i o , 
el t r i b u t o que t a l vez pesaba sobre su f a m i l i a . ¡ T e n g a 
usted fe en e l p o r v e n i r , pr incesa de Rosarof , y per-
s u á d a s e de que Dios l a r e u n i r á nuevamen te con A l e j o . 
Los que e s t á n gozando y a el p r e m i o a que en v i d a se 
h i c i e r o n acreedores p e d i r á n po r los que hemos de con-
t i n u a r a ú n nues t r a p e r e g r i n a c i ó n en e l mundo, p a r a 
que de vez en cuando veamos i l u m i n a d a nues t ra t r i s -
te ex is tencia por u n r ayo de a l e g r í a . . . , s i es que j u z -
gan que l a e f í m e r a d icha de que a q u í abajo puede 
d.sfrutarse, merece l a pena de ser t e n i d a en cuanta . 
Es posible que ellos que saben lo que nosotros i gno -
ramos, j u z g u e n las cosas de o t r o m o d o . 
— E s u n a b e l l a filosofía, s e ñ o r a , pe ro confieso que 
es m u y poco, d i j e ra m e j o r n inguno , e l a l iv io que t r ae 
a m i e s p í r i t u a t r i bu l ado . S é que m i p a d r e y m i her-
m a n a e s t á n p id iendo por m í en e l c ie lo a todas ho-
ras, pero cuando vue lvo los ojos en t o m o m í o . . . me 
veo t a n sola y t a n abandonada... 
— L o m i s m o m e ocur re a m í , y es ta es l a r a z ó n de 
que no qu i e r a separa rme de m i p e r r o . Es, m á s que 
un a n i m a l , u n í n t i m o a m i g o que ha c o m p a r t i d o t o -
das m i s miser ias f í s i c a s y que comprende m i s g r a n -
des dolores morales . . . ¡ S i v i e r a us t ed l a t r i s t e z a con 
que m e acaricia , como s í qu is ie ra d a r m e á n i m o s , cuan-
do me v é l l o r a r ! ' L o s an imales que v i v e n a nues t ro 
lado nos ad iv inan e l pensamiento y muchas veces 
nos p roporc ionan u n verdadero consuelo que c o n t r i b u -
ye a con fo r t a rnos y a d a m o s fuerzas p a r a sobrelle-
var el i n f o r t u n i o . M i per ro se s a l v a r á conmigo o pere-
ceremos los dos. Espe ro que v o l v e r á us ted a verle 
cuando nos encont remos en P a r í s . 
— ¡ O h , cuando nos encontremos en Paris! . . . ¡ A c a s o 
no l legue nunca ese d i a l — c o n t e s t ó Y a n e con descon-
suelo. 
— E s t é us ted segura de que l l e g a r á antes o des-
p u é s . Y desde ahora m i s m o le aconsejo que se p r o -
cure l a c o m p a ñ í a de u n a n i m a l d o m é s t i c o , u n per ro , 
u n ga to , u n p á j a r o . L a presencia a nues t ro lado de 
u n b icho que depende de nosotros y a l que hemos de 
cuidar , nos da va lo r en muchas ocasiones; se lo d igo 
por exper iencia . 
— Q u i z á t enga yo t a m b i é n d e n t r o de unos meses 
u n l i n d í s i m o c o m p a ñ e r o de tez sonrosada y r u b i o 
como las candelas. A u n q u e a ú n t a r d a r á en l l egar , l e 
espero con amor in f in i t amen te t i e m o — s u s u r r ó a me-
d i a voz, s i n poder sobreponerse a su e m o c i ó n r u b o r i -
zada, l a j o v e n pr incesa de Rosarof . 
— ¡ A h , y a c o m p r e n d o ! — e x c l a m ó pa lmeteando l a da-
m a — . ¡ U n b e b é ! . . . ¡ U n b e b é que l a h a r á o lv idarse de 
todo, h a s t a de sí misma , pa ra no pensar m á s que en 
é l ! Que Dios l a bendiga a usted, h i j a mía . . . y a h o r a 
a ser va l i en te , con l a v a l e n t í a que l a t e en el c o r a z ó n 
de todas las madres . E n l o sucesivo, pa ra desechar 
cua lquier t emor , le b a s t a r á a us t ed con pensar en e l 
f r u t o de sus e n t r a ñ a s . ¡ O h , c u á n t o s m i s t e r i o s y i^né 
grandes, enc ie r ra el a m o r m a t e r n o ! 
I I 
Sueños de maternidad 
Y a n e se d e s p i d i ó de l a pr incesa de K o t c h o u k o f , c u -
y a c o n v e r s a c i ó n l a h a b í a confor t ado m u c h o y h é c h o l e 
conceb r esperanzas, y e m p r e n d i ó e l regreso a l a ca-
s i t a de los pescadores. A u n q u e e l camino que tuvo 
que recor re r f u é la rgo , no e n c o n t r ó a nadie, y andan-
do maqu ina lmen te , a b s t r a í d a e n sus pensamientos y 
con l a sola p r e o c u p a c i ó n de pasar desapercibida, c r u -
zó el p u e r t o y a t r a v e s ó algunos puentes. 
A l f r anquea r las m u r a l l a s de B i e l o l Gorod ( l a v i l l a 
b l a n c a ) , pe rc ib i e ron sus o ídos un e x t r a ñ o toque de 
campana, y a l vo lve r l a cabeza, l l evada de s u c u r i o -
s idad pa ra i n q u i r i r l o que o c u r r í a , v ió que se a b r í a 
de par en p a r l a p u e r t a de l a v e r j a que da a l a 
p.Uza, y que s a l í a p o r e l la un numeroso grupo de 
mujeres . V e s t í a n los m á s diversos t ra jes , y sus l 'pos 
d e c í a n b ien a las claras que p e r t e n e c í a n a las d i f e - ¡ 
rentes r azas que f o r m a n , en u n conglomerado l i e fe -
r o g é n e o , l a p o b l a c i ó n de A s t r a k á n . Se d i r i g í a n a un- i 
edificio de grandes proporc iones , en el i n t e r i o r del 
c v a l i ban desapareciendo una t r a s o t r a , y l l evaban en 
l a m a n o u n p e q u e ñ o p a p e l que presentaban, p a r a que I 
se les p e r m i t i e r a l a ent rada , a u n comisar io del pue-
blo, colocado en l a p u e r t a . 
— ¿ D ó n d e v á i s ? — p r e g u n t ó Yane en ruso, a una de-
ía*? mujeres , a la que se d e c i d i ó a abordar . 
— A c o m e r — r e s p o n d i ó l a in te rpe lada—. Desde esta 
m a ñ a n a t r aba jamos p a r a ganarnos u n p l a t o de " t c h i " , 
u n pedazo de pan y u n vaso de " k w a s " . ¿ T ú no t r a -
ba jas? Entonces.. . ¿ d e q u é comes? 
—He l legado esta m a ñ a n a a A s t r a k á n . 
—Pues haz te ' i n s c r i b i r en l a a d m i n i s t r a c i ó n , porque 
s i no l o haces, sobre pasar hambre , no t a r d a r á s en 
ser de tenida y encarcelada cotno sospechosa. ¿ A c a -
so eras t ú de f a m i l i a r i c a antes de l a r e v o l u c i ó n ? . . . 
Y o t a m b i é n lo era, y , s in embargo , m i r a a lo que he 
t en ido que a g a r r a r m e p a r a c o n t i n u a r v i v i e n d o . 
L a desconocida se d e s p i d i ó , po rque le h a b í a l legado 
su t u r n o , y d e s a p a r e c i ó , como sus c o m p a ñ e r a s , po r l a 
p u e r t a del edificio. Y a n e se a l e j ó pensa t iva . Como 
resu l tado de sus ref lexiones no t a r d ó en adopta r una 
d e t e r m i n a c i ó n -
— Y o t a m b i é n puedo t r aba ja r—se d i j o — , y de este 
modo, m i e n t r a s permanezca a q u í no s e r é una c a r g a 
pesada p a r a l a s buenas gentes que me h a n recogido. 
Y a q u í h a b r é de permanecer forzosamente d u r a n t e 
a l g ú n t iempo, porque, ¿ d ó n d e i r í a y o ahora , sobre 
todo en el estado en que m e h a l l o ? V o y a d e c í r s e l o 
a B á r b a r a , y e l la me a c o n s e j a r á lo que debo hacer. 
Tomada es ta dec i s i ón , p r o s i g u i ó su camino , aunque 
se s e n t í a f a t i g a d i s i m a , porque l a casa de los padres 
de Sergio estaba le jos . De buena gana se h a b r í a d i r i -
g ido a l a ig les ia p a r a o ra r unos ins tantes y p ropor -
cionarse al mismo t i empo a l g ú n reposo, pero d e s i s t i ó 
an te el t emor de que es tuviera cerrada, m á s a ú n a l 
recordar que l a i g l e s i a a r m e n i a lo h a b í a sido, luego 
de suspender el cu l to , pa ra in s t a l a r en e l l a unos t a -
l leres . Bordeaba en aquel momen to las tapias de un 
j a r d í n , p o r encima de las cuales se desbordaban las 
r amas de los á r b o l e s , cuajadas de f l o r e s ; t a n s in 
al ientos estaba, que se de tuvo y f u é a recostarse en 
l a tap ia . A l p r i n c i p i o s i n t i ó en su r o s t r o sofocado l a 
c a r i c a fresca y p e r f u m a d a de las hojas, pero b i en 
p r o n t o le p a r e c i ó que la t i e r r a vac i laba a sus pies, 
bajo sus plantas , y que l a t a p i a se a b r í a , n e g á n d o s e 
a sostenerla. A u n q u e t r a t ó de asirse a los salientes de 
las piedras , se t a m b a l e ó , como si e s tuv ie ra é b r i a , 
d e s p l o m á n d o s e sobre l a h i e r b a m u l l i d a y h ú m e d a . 
N i e l la m i s m a supo el t i e m p o que h a b í a permane-
cido en el suelo. Cuando r e c o b r ó el conoc .miento y 
a b r i ó los ojos, p a s e ó una angust iosa m i r a d a en t e r -
n e suyo, pero no pudo reconocer el l u g a r en que se 
hal laba. L a s f lores de las desmayadas ramas h a b í a n 
cubie r to de nieve su cuerpo; c o r t ó algunas, p r e n d i ó -
selas al pecho o en t r e los cabellos, y con u n supremo 
esfuerzo de v o l u n t a d se puso en pie, d ispuesta a r eanu-
dar l a c a m i n a t a . C o m o no v i e r a a nadie en toda la 
e x t e n s i ó n que abarcaba l a mi rada , s i n t i ó miedo. Co-
m e p o d r í a l l ega r a su casa antes de que se h ic ie ra de 
noche s in tener una persona a quien p r egun t a r l e el ca-
m i n o que d e b í a s egu i r ? E r a y a m u y ta rde , porque e l 
so l comenzaba a ocu l ta rse en el hor izonte , y Yane e c h ó 
a andar resuel tamente . A l vo lve r el recodo de u n a 
empal izada se de tuvo s ú b i t a m e n t e y de sus labios se 
e s c a p ó u n a e x c l a m a c i ó n de a l e g r í a ; acababa de reco-
nocer l a p radera que se e x t e n d í a no lejos de l a casa 
de los pescadores y no le f u é dif íci l reconocer las ca-
bras de B á r b a r a , que, como de cos tumbre , pas taban 
( C o n t i n u a r á . ) 
m 
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4 P O R 100 I N T E R I O R . — Serle F 
(73,50), 73,70; E (73.50), 73,70: D (73,90), 
73 90; C (73,90). 73,90; B (73,90), 74; A 
(73,90), 74; G y H (73,90). 73,70. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — Serie F 
(84,80), 84,80; E (84,80), 84,80; C (86,50), 
86,40; B s/c (87,50), 86,40; A (86,85). 86,75; 
G y H s/c (90,75), 89,50. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A B L E . — S e r i e A 
(77,70), 77,70. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1020.—Se 
rie E (92,80), 92,90; / (92,90). 93. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E i?n.—Se-
r ie F s/c (91), 90,50; C (90,75). 90.50; B 
(90,75), 90,50; A (90,75), 90,50. 
r- P O R 100 A M O R T I Z A . S Í . L U,o.—Se-
rie C (100,75), 100,75; B (100,75), 100,75; 
A (100,75), 100,75. 
A M O T I Z A B L E 1929.—(100,b0), 100,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1927 (s in 
impuesto).—Serie F ( i m ^ i ; 101,40; E 
(101,25), 101,45; D (101.25). 101.45; C 
(101,25), 101,45; B (101,25). 101,45; A 
(101,25), 101,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
impues to) . — Serie F (88,75), 88,75; E 
(88,75), 88,75; D (88,75), 88.75; C (88,75), 
88.75; B (88,75), 88,75; A (88,75), 88,75. 
4,50 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1928.— 
Serie F (91,50), 91,50; E (91,50), 91,50; D 
(91,50), 91,50; C (91,50), 91.50; B (91,50). 
91,50; A (91,50), 91,50. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100.—Serie F 
(72.10), 72,10; E (72.10), 72,10: D (72.10), 
72,10; C (72.10). 72,10; B (72,10). 72,10; 
A (72,10), 72,25. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serie F 
(89,10), s/c, 88,10; E (89,10), 88,10; D 
(89,10), 88,10; C (88.30). 88.10; B (88,10), 
88,10; A (88,10), 88,10. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . 5 P O R 100 
Serie A (100), 100,40; B (100), 100,40. 
F E R R O V I A R I A , 4 Y M E D I O P O R 
100, 1928.—Serie A (91,40), 91.30: Di fe -
rentes, A , B , 1929 (91,40), 91,30 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — 
E m p r é s t i t o de 1914 (90,40), 90,40; Mejo-
ras urbanas (96,50), 96,50. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L 
E S T A D O . — T u r i s m o (92), 92;- T r a s a t l á n -
t ica , 1925, mayo (98.25), 98; T á n g e r a 
Fez, p r imera , segunda tercera y cuarta 
s/c, (104,50), 101,40. 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E ESPA-
Ñ A . — C é d u l a s , 4 por 100 (93), 93; 5 por 
100 (100,15), 100; 6 por 100 (111,50), 
111,85. 
B A N C O D E C R E D I T O L O C A L — 
C é d u l a s al 6 por 100 (101,25), 101,25. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E 
ROS. — C é d u l a s argent inas (2,90), 2,87; 
Obligaciones Marruecos (91,75), 91,50. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (587), 
587; í d e m Cen t ra l (210). 212; í d e m fin 
corr iente , 212; í d e m E s p a ñ o l de C r é d i t o 
(468), 468; í d e m Hispano Amer icano s/d 
(224,50), 220; Guada lquiv i r , (700). 700; 
Chade, A, B y C (728), 717; í d e m f i n 
corr iente , 720; Mengemor (281), 279; 
U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , s /d (150), 
146; T e l e f ó n i c a (104,30), 104„50; í d e m or-
dinar ias , (122,25), 122,25; Minas del R i f , 
nomina t ivas (590). 590; í d e m al por tador 
(632), 630; D u r o Felguera (84), 84; U n i ó n 
y F é n i x (415), 418; P e t r ó l e o s , s/d 
(140,50), 138; M . Z. A., fin corriente, 554; 
" M e t r o " (181). 180; Nor tes (614.50). 612; 
T r a n v í a s (130), 130; Al tos H o r n o s 
(181,50), 181,50; Azucareras ord inar ias 
(65,50), 66; Explosivos (1.138), 1.155; fin 
cor r ien te (1.138), 1.159; Alberche (123), 
123; Almacenes R o d r í g u e z (65), 66; R í o 
de la Plata , nuevas (241), 241. 
O B L I G A C I O N E S . — Chade, 6 por 100 
(104,85), 103; E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 6 por 
100 (105), 105; D u r o Felguera, s/c (89), 
87; Ponfer rada (92), 90; T r a n s a t l á n t i c a . 
1922 (102,50), 102,15; Nor t e , q u i n t a (73,65), 
72; Astur ias , segunda (72,25), 72,50; N o r -
3 te, 6 por 100 (103,75), 103,80; Valencianas, 
5 y medio (101,75), 101,50;" M . Z. y ' A., 
p r i m e r a ( 3 34 ) , 333,50; í d e m (Ar izas ) 
(97,50), 96.50; G, 6 por 100 (104,15), 103; 
I , 6 por 100 (104), 103; Met ropol i t ano , 5 
po r 100, B (93,50), 93,50; 5,50 por 100 (101), 
99,25; Azucareras estampilladas, 5,50 por 
100 (1Ó1), 100; Real As tu r iana , 1919 
(100,90), 100,90; Real P e ñ a r r o y a . 6 por 
100 (102), 102. 
Moneda. Precedente. D í a 2 
Los que no somos per iodis tas come-1 t a m b i é n — y sobre todo—un h o m b r e de 
temos a veces fa l t a s " t é c n i c a s " impe r - ! c o r a z ó n , que deja a Londres por M a -
donables. U n a de é s t a s debo haber la 
comet ido yo hoy a l i r a ver a l nuevo 
d i r ec to r del Banco Hispano Amer i cano , 
s e ñ o r Moreno, pre tendiendo que me h i -
ciese unas declaraciones p a r a esta sec-
c ión financiera de E L D E B A T E . Y d igo 
que debe haber sido una f a l t a por ¿ o s 
razones p o d e r o s í s i m a s : l a p r i m e r a , po r -
que las declaraciones de los banqueros 
no suelen ser p e r i o d í s t i c a s , y segunda 
y p r i nc ipa l , porque los banqueros no 
hacen declaraciones. 
U n m i n i s t r o , u n jefe de Gobierno 
o de Estado pueden decir lo que se les 
ocur ra . Se les ex igen responsabilidades, 
es verdad , pero p o r personas que con-
sideran que el hab la r y el exponer no 
puede ser nunca una f a l t a grave. E n 
cambio, el jefe de u n Banco i m p o r t a n -
te t iene u n Consejo de A d m i n s t r a c i ó n 
y unas Juntas de accionistas que le 
ex igen responsabi l idad e s t r e c h í s i m a y 
que ven en las palabras el m ó v i l m á s 
i m p o r t a n t e de la v i d a financiera, el m ó -
v i l de l a e s p e c u l a c i ó n . 
d r i d cuando l a peseta se co t izaba a 
m á s de 34 por l i b r a . ¡ B e l l a l e c c i ó n ! 
Su e jemplo nos l l eva ahora de l tema, 
como nos d i s t r a jo cuando h a b l á b a m o s 
con él, oyendo su acento, t a n m a d r i -
leño , contemplando — s i n a t e n c i ó n — su 
ros t ro t a n e s p a ñ o l , que nos hub ie r a per-
m i t i d o reconocerlo como paisano en el 
bursácio mascul ino de l a " C i t y " en el 
"Lunch ' s t i m e " . 
Nos vuelve a l a a t e n c i ó n cuando nos 
hab la de l a necesidad—sobre l a que y a 
h a ins i s t ido E L D E B A T E — d e popula-
d r i d , a 74,20; Be r l í n , a 123,62, y Be lg ra -
do, a 9,1275. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 14,335; francos, 3.9118; l ibras , 
4,8481; francos suizos, 19,2425; l i ras . 
52,325; coronas noruegas, 26,645; florines, 
40,155; marcos, 23,8275. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a ses ión fué m á s an imada que las 
anter iores y en ella se o b s e r v ó mayor 
negocio, s in duda por las inversiones del 
d inero procedente de los cupones corta-
dos ú l t i m a m e n t e . 
H a y que s e ñ a l a r un nuevo a-vance de 
la peseta con respecto a las divisas ex-
t ranjeras , que ceden 0,14 las l ibras , 0,15 
los francos y 0,03 los d ó l a r e s . Destaca 
t a m b i é n l a favorable o r i e n t a c i ó n de los 
Explos ivos , que suben 17 pesetas, a 1.155. 
E l corro l ibre mant iene este cambio con 
firmeza. 
a 25,2025; N u e v a Y o r k , a 5,1975; M a - l a serie B se p id ie ron a 475 pesetas, des-
contado el dividendo, y se ofrecieron a 
480. Las del Banco Hispano Amer icano 
t u v i e r o n demandas a 218 por 100, des-
contado el dividendo. 
Los Nor tes operaron a 613 pesetas al 
contado, y a 615 a f i n del corr iente mes. 
C e r r a r o n con ofertas a 613. Los A l i c a n -
tes operaron con ofertas a 553 pesetas. 
Las H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , viejas, se 
ofrecieron a 192 duros, descontado el d i -
videndo. Las I b é r i c a s , viejas, se deman-
d a r o n a 655 pesetas, descontado el d i v i -
dendo, y se ofrecieron a 660 pesetas. Las 
acciones n o v í s i m a s t u v i e r o n demandas a 
310 pesetas y ofertas a 314. 
L a s E lec t ras de Viesgo se sol ic i taron 
a 610 pesetas. Los Saltos del Duero, con 
c é d u l a , se ofrecieron a 250 pesetas. Las 
Sota y A z n a r se p id ieron a 1.270 pesetas. 
Los Nerviones se ofrecieron a 850 pese-
tas. Las Vascongadas se p id ieron a 
387,50 pesetas. Las M a r í t i m a s U n i ó n ope-
al 5 por 100 c ie r ra a 100,40, ganando ia 
f r a c c i ó n . L a 4,50 1928 y 1929 ceden 0,10, 
r i z a r el cheque en E s p a ñ a . Es ello l a a 91'3J- Ayun tamien to , poco negociado y 
. . j . . , , i s in a l t e r a c i ó n . 
p r m e r a c o n d i c i ó n p a r a que nues t ra | E n el g rupo bancario mejora dos pun-
Banca alcance el desarrol lo que me- , tos el Cent ra l , a 212. 
rece. Reaparece la Chade, a 717, con once 
De todos modos, ha sico é s t e algo i duros de desventaja. Mengemor cede, de 
281 a 279. M a d r i l e ñ a descuenta dividendo 
Los Fondos púb l i cos e s t á n , en general , r a r o n con demandas a 217 pesetas, 
pesados. Pierde un c u a r t i l l o el A m o r t i - j Los P e t r ó l e o s se demandaron a 137 du-
zable 1927 y lo ganan el 1927 sin impues- ros y medio, descontado el dividendo, y 
to. Los d e m á s no v a r í a n . L a F e r r o v i a r i a se ofrecieron a 138 y medio. Las Papele-
ras se p id ie ron a 193 duros y medio. Las 
Resineras se p id ie ron a 55 pesetas y ¡fe 
ofrecieron a 58. Los Explosivos operaron 
a 1.145, 1.146,50 y 1.146 al contado; a 1.150 
in te resante—y ú n i c o — , nos dice. H o y 
d í a a lgunos de nuestros p r ime ros B a n -
cos e s t á n considerados como de p r i m e -
r a c a t e g o r í a por l a Banca in t e rnac io -
na l . 
F a l t a t a m b i é n — c o n t i n ú a — aumen ta r 
el i n t e r é s po r las cuestiones e c o n ó m i -
P o r esto he estado a pun to de ve r cas H a y que negar a que tengamos 
cast igado con el fracaso m i poco pe-
r i o d í s t i c o deseo de celebrar una " i n t e r -
v i ú " con el nuevo d i r ec to r ¿ e l H i s -
pano. 
Menos m a l que l a amab i l idad de é s t e 
ha querido ayudarme . M e ha hablado 
poco, pero substancioso. M e ha conta-
do c ó m o a los diez y ocho a ñ o s — y hace 
u n p e r i ó d i c o financiero d a r lo . A l a ñ a -
d i r l e nosotros el a t raso en que se ha-
l l a n estas cuestiones en n u e s t r a Pren-
sa d i a r i a , el s e ñ o r Moreno s o n r í e con 
gesto que no seria aven turado in t e r -
p r e t a r como de t o t a l a p r o b a c i ó n . 
Sobre l a Banca ex t ran je ra , l a no t a 
m á s in teresante que nos da es la refu-
y 1.145 a fin del corr iente mes; a 1.165 a 
este mismo plazo en alza, y a 1.185 a este 
plazo con p r i m a de seis duros. Cer raron 
con demandas a 1.145 al fin del corr iente 
y se ofrecieron a este mismo cambio al 
y c ie r ra a 146 desde 150. P e t r ó l e o s , sin d i - contado. 
diez y ocho a ñ o s — s a l i ó de M a d r i d , su t a c i ó n de que la B a n c a nor teamer ica -
cuna, p a r a irse a Londres a l ucha r con 
el mundo en su c o r a z ó n e c o n ó m i c o . L a 
lucha al l í , aunque m á s cruenta , s e r í a 
m á s breve. ¡ A d e c u a d o campo ¿ e a c c i ó n 
p a r a los paladines de las batal las de-
cis ivas! Y a suya ha sido b ien in tensa y 
bien co r t a . Tras de unos a ñ o s de apren-
dizaje del i n g l é s — d e "hacerse u n i n -
g l é s " , como él dice—pasa a l M i d l a n d 
B a n k , el p r i m e r o de los " b i g five" i n -
gleses, es decir, el p r i m e r o — c o n g r a n 
d i fe renc ia sobre los ¿ e m á s — d e l mundo 
na h a y a l legado—por las fusiones que 
y a conocen nuestros lectores—al p r i m e r 
puesto m u n d i a l . A ú n domina l a inglesa. 
Claro que si los Bancos estadouniden-
ses se concent ran cuan t i t a t i vamen te , 
l l e g a r á n a ser los p r imeros . 
L a B a n c a inglesa lo sabe y e s t á ha-
ciendo lo posible po r conservar—al 
menos cua l i t a t i vamen te—su suprema-
cía . 
De o t ras cosas nos habla, que nues-
t r a d i s c r e c ' ó n — ¡ y nuestro i n t e r é s ! — (t iene una responsabi l idad de 600 m i - | 
llenes de l ib ras (20.400 mi l lones de pe- nos . ^ V ^ n publ ica r . No conviene al 
F rancos 27,50 27,35 
L i b r a s *33,98 33,84 
D ó l a r e s 7,01 6,98 
L i r a s *36,70 *36,60 
Escudos *0,3175 *0,3175 
Suizos *1,35 *1,3440 
Belgas *97,10 '97,00 
F lo r ines *2,82 *2,81 
Argen t inos *2;90 *2,90 
Chilenos *0,83 *0,83 
Checas ; *20,90 »20,75 
Marcos '1,675 *1,Q7 
Noruegas *1,86 *1,86 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nortes , 122,35; Andaluces, ex c u p ó n , 
74,60; Chades, 713; Explosivos, 226; M i -
nas del R i f , 125; Aguas, 218,25; Hu l l e ra s , 
120; Azucareras, ordinar ias , 65,75. 
«• * * 
B A R C E L O N A , 2—Francos, 27,40; l i -
bras, 33,88; belgas, 97,10; l i ras , 36,65; sui -
zos, 134,40; marcos, 1,672; d ó l a r e s , 6,98; 
argentinos, 2,935. 
Nortes , 123,65; Al icantes , 110,90; A n d a -
luces, 75,80; Transversal , 57; Gas, 157,50; 
se tas) . 
E l no me lo dice, pero los hechos 
cuen tan que a poco su persona se 
destaca ( ¡ e n I n g l a t e r r a , donde t a n d i -
f íci l es que se va lo r e algo que no sea 
i n g l é s ! ) . M a c K e n n a lo hace su colabo-
rador predi lec to . I n t e r v i e n e en todas 
las cuestiones financieras y d inerar ias 
in ternacionales que afectan a l a Espa-
ñ a y a l a A m é r i c a hispana. Es d i rec-
t o r ad jun to—adjun to cabe a Mac K e n -
na—del M i d l a n d B a n k . 
E n ese puesto lo buscan de E s p a ñ a . 
Muchos c r e í a m o s que no a c e p t a r í a . Los 
economistas .no t i enen m á s m ó v i l r a -
c iona l que el luc ro y la d i r e c c i ó n de l 
Banco i n g l é s es m á s product iva . . . 
Nos equivocamos los que v e í a m o s en 
el s e ñ o r Moreno só lo u n financiero. E s 
i n f o r m a d o r financiero que se le c ier ren 
aquellas puer tas d e t r á s de las cuales 
piensa y ordena u n colaborador de M a c 
K e n n a que ha l legado a ese puesto, no 
por mi l lones adquir idos, sino por el t a -
videndo, se publ ica a 138 con t ra 140,50. 
Los " f e r ros" siguen con tendencia de 
decaimiento. Al icantes sólo se operan a 
fin de mes, a 554. Nor tes , pierden de 
614,50 a 612. T r a n v í a s , sostenidos, a 130 
" M e t r o " cede de 181 a 180. 
L a s Azucareras o rd inar ias reaccionan 
de 65,50 a 66. 
* * * 
C o r r o l i b r e : Al icantes , 554; Nortes . 
614,50; Explosivos, 1.156; Chades, 719, pa-
pel ; T r a n v í a s , 130, d ine ro ; Azucareras or-
d inar ias , 66,50; Felguera, 84, d inero ; Cen-
t r a l , 213. Todo fin de mes. 
* * . * 
Moneda negociada: 
Francos, 50.000 a 27,25, 50.000 a 27,30 y 
100.000 a 27,35. L ib ras , 1.000 a 33,84. Dó-
lares, 7.500 a 6,98. 
Las T e l e f ó n i c a s operaron con ofertas a 
104,85 duros. Las Azucareras del E b r o se 
ofrecieron a 1.32Ó pesetas. Las Leopoldo 
operaron con demandas a 800 pesetas, 
descontado el dividendo. Los Al tos Hor-
nos operaron a 180,50 y 181 y cer ra ron 
con demandas a 181. Las S i d e r ú r g i c a s 
operaron con demandas a 127,50 duros. 
L3 ,s acciones de Babcock W i l c o x se ofre-
cieron a 143 duros. 
L a s Basconias tuv ie ron ofertas a 1.300 
pesetas. Las C. Navales, serie blanca, se 
ofrecieron a 129 duros. Las Ponferradas 
se ofrecieron a 200 pesetas. Las M i n a s 
del R i f , al portador, t uv ie ron ofertas a 
630 pesetas. Las acciones nomina t ivas 
se p id ie ron a 585 pesetas. Las Setolazar, 
al por tador , operaron con ofertas a 220 
pesetas. Las Sierra Menera tuv ie ron ope-
¡ raciones con demandas a 138 pesetas. Las 
* f , * . „ . . ! M i n a s de A f r a u se ofrecieron a 1.000 pe-Con t ra l a i m p r e s i ó n que en p r i nc ip io setas_ 
se t e n í a , l a l i q u i d a c i ó n correspondiente " C 4. • 
a l mes de j u n i o se e f e c t u ó ayer con re-, H X t r a i l j e S ' O 
l a t i v a fac i l idad . No son conocidas a ú n 
exactamente las c i f ras que representan 
los valores recogidos, s i bien el impor t e 
de las diferencias se calcula en 14 m i -
llones de pesetas, aproximadamente . 
de que l a " C o m p a ñ í a H i spano A m e r i c a -
na de E l e c t r i c i d a d S. A . " h a b í a celebra-
do un convenio con " T h e P r i m i t i v a 
Gas Company de Buenos A i r e s " para i n i -
c iar una p o l í t i c a de m u t u a c o o p e r a c i ó n 
en l a A r g e n t i n a . 
E n l a Jun ta general de accionistas de 
la P r i m i t i v a Gas Company de Buenos 
Aires , celebrada en Londres el d í a 25 
de j u n i o , el presidente, s e ñ o r Cooper, ex-
p l i có el alcance del convenio celebrado 
con la Chade, que consideramos de g r a n 
i n t e r é s pa ra nuestros lectores. 
H a c í a y a bastante t iempo, m á s de u n 
a ñ o , que l a Chade, C o m p a ñ í a que, como 
saben nuestros lectores, t iene l a f a b r i -
c a c i ó n y sumin i s t ro de e n e r g í a e l é c t r i c a 
en Buenos Ai res y otras ciudades argen-
t inas y l a P r i m i t i v a , C o m p a ñ í a que cu i -
da de l a f a b r i c a c i ó n y venta de gas en 
Buenos Aires , buscaba l a mane ra de po-
der l legar a una m u t u a c o o p e r a c i ó n en 
el desarrollo de ambas Empresas dentro 
del m á x i m o respeto a las concesiones y 
a los intereses de los accionistas de 
ambas Sociedades. 
D e s p u é s de largas y detenidas nego-
ciaciones se ha llegado al acuerdo s i -
guiente: La P r i m i t i v a ha vendido a l a 
Chade 660.000 acciones ord inar ias de l i -
bras 1, cada una y se ha celebrado un 
cont ra to en el que se p r e v é que la P r i -
m i t i v a e s t a r á representada en el Con-
sejo de A d m i n i s t r a c i ó n de l a Chade y 
la Chade e s t a r á igualmente representa-
da en el Consejo de la P r i m i t i v a . Ade-
m á s se n o m b r a r á un C o m i t é conjunto 
de A d m i n i s t r a c i ó n pa ra el desarrollo de 
los intereses mutuos en la Argen t ina . 
L a P r i m i t i v a v a a cons t i tu i r una H o l -
d i n g Company, a la cual los accionistas 
de L a P r i m i t i v a pueden apor ta r sus ac-
ciones, recibiendo, en cambio, acciones 
de la H o l d i n g . Se n o m b r a r á n dos " T r u s -
tees", cuya m i s i ó n s e r á l a de velar por 
el cump l imien to estr icto de las condicio-
nes y c l á u s u l a s establecidas en los con-
t ra tos celebrados entre la Chade y L a 
P r i m i t i v a . 
L a o p i n i ó n general es u n á n i m e en con-
siderar que el convenio a que han podido 
l legar ambas C o m p a ñ í a s ha de ser favo-
rable para el desarrollo de los respecti-
vos negocios en la R e p ú b l i c a Argen t ina . 
La producción norteamericana 
de automóviles 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S 
D E U N C A M B I O 
M A D R I D , Unión Radio (E . A. J. 7, 426 
metros).—1.1.45, S in ton ía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12. 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa de t ra-
bajo. Programas del día.—12,15, Seña les ho-
rarias.—14, Campanadas. Seña les horarias. 
"Suspiros de E s p a ñ a " , Alvarez; "Madrigal" , 
S e g ú n la A m e r i k a - H a n d e l , la produc-
c ión nor teamer icana de a u t o m ó v i l e s en 
el p r i m e r t r imes t r e de este a ñ o ha sido 
la que se expresa en el siguiente cua- Sunonetti "Los de A r a g ó n Se rano Can 
I n t e r i o r , B , 73,90 y 74. Amortizable , ldro, donde se dan , las c i f ras correspon-! ^ de las sirenas . Waldteufel. Boletín me-
1927. sin impuestos, 101,40 y 101,45; í d e m l d i r - ^ 
A, 101,55 y 101,50. 3 por 100 1928, A , 72,101 Se 
t ¡ ¡ ñ o ^ Z ^ ^ y T a ^ o T E Í a " ú l t i m a "fiene: resa C a r r e ñ o . Intermedio poét ico. "Prome y 101,40, í d e m 1929, 91,40 y 91,30. H i p ó t e ^ ^ab.do> una producci6n d i a r ¡ ¿ teo", Beethoven; "Himno de la Exposición 
car io , 6 por 100, 111,75 y 111,85. Banco 
Cent ra l , ,211 y 212. Explosivos, 1.158 y 
lento y el e s t u d i o — ¿ y el es tudio?—, sí . 1155. í d e m fin de mes, 1,150, 1.163, 1.160, 
L a p rueba : sobre su mesa—y en su 1.159, 1.158, 1.157, 1.155, 1.158, 1.157 y 1.159. 
cabeza—tiene l ib ros que reve lan su Al icantes , fin de mes, 553,50 y 554. 
f o r m a c i ó n t e ó r i c a . Nos rega la uno de N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
ellos. E l admirab le proyecto de funda- ' L a J u n t a Sindical ha resuelto proce-
c ión del Banco C e n t r a l de Chi le de ] a i d e r a l a n¡Veiación de las operaciones 
de 8,000 a 8,500 coches. 
Chevrolet* .... 
Hudson-E~ssx 
1 9 2 9 1 9 2 8 
C o m i s i ó n K e m m e r e r , que h a s do pu-
bl icado con el t í t u l o " L e g i s l a c i ó n ban-
ca r i a y mone ta r i a " . 
V é a s e c ó m o los verdaderos economis-
tas " p r á c t i c o s " saben de l ib ros . A h o r a 
y s iempre en ellos e s t a r á l a m e j o r ex-
per iencia . 
A n t o n i o B E R M U D E Z C A Ñ E T E 
realizadas a fin de mes en los s iguientes!WMys-Over land 
valores: Chade, a 717; Explosivos, a 1.163. i Chrys le r 
L a entrega de saldos se e f e c t u a r á ma- 7; , f e " _ 
- & Oakland-Pont iac* 
Minas R i f , 126,25; Hul le ras , 121,25; Fil i-!suizos, 25,205; florines, 12,075; l iras, 
pinas, 397; Explosivos, 231; Coloniales, 92,675; marcos, 20,355; coronas suecas, 
120,50; Banco C a t a l u ñ a , 105; Aguas, 220; 
Azucareras, 66,75; Chades, 718j Guadal-
qu iv i r , 92. 
Algodones.—Nueva Y o r k : Julio, 17,72; 
octubre, 18,18; dic iembre, 18,46; marzo, 
18,58; mayo, 18,68. 
18,095; í d e m danesas, 18,205; í d e m no-
ruegas, 18.195; chelines a u s t r í a c o s , 34,4éa; 
coronas checas, 163,'75; marcos finlande-
ses, 192,75; escudos portugueses, 108,3/16; 
dracmas, 375; lei , 817; mi l re is , 5,7/8; pe-
sos argentinos, 47,25; Bombay, un che-
Liverpool .—Jul io , 9,73; septiembre, 9,71, l ín 5,25/32 peniques; H o n g k o n g , u n che-
octubre, 9,68; diciembre, 9,68; enero, 
9,69; marzo, 9.64; mayo, 9,76; j u l i o , 9,74. 
B O L S A D E B I L B A O 
Vizcaya. 1.909, s in d iv idendo; A l i c a n -
tes, 553; Nortes, 613; Santander-Bilbao, 
625; H i d r o e l é c t r i c a s , 192; T e l e f ó n i c a s , 
104,75; Meneras, 138; U n i ó n , 217; Vasco 
C a n t á b r i c a s , 100; Al tos Hornos , 181; Me-
d i t e r r á n e o , 127,50; Explosivos, 147,50. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
B I L B A O , 2—Cable recibido de l a B o l -
sa de Londres por l a casa Boni fac io L ó -
pez, de B i lbao : 
Cobre Standard, 73; í d e m e lec t ro l í t i -
co, 84; í d e m Best-Selected, 76; e s t a ñ o , 
Straist , en lingotes, a l contado, 202; í d e m 
cordero y bandera, inglés , en lingotes, 
201-15; í d e m í d e m en barr i tas , 203-15; 
p lomo españo l , 23; p la ta ( c o t i z a c i ó n po r 
onza) , 24 chelines 1/4; sulfato de co-
bre, 29-15; r é g u l o de an t imonio , 52-10; 
a lumin io , 95; mercur io , 22-5. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 33,845; francos, 123,95; d ó l a -
res, 4,8481; francos belgas, 34,925; í d e m 
suizos, 25,2025; l i ras , 92,675; coronas no-
ruegas, 18,1987; í d e m danesas, 18,205; 
florines, 12,0662; marcos, 20,355; pesos 
argentinos, 47,23. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de E l . D E B A T E ) 
Pesetas, 34,495; francos, 123,955; dó-
lares, 4,84 13/16; belgas, 34,925; francos 
* » * 
Pesetas nominales negociadas: 
I n t e r i o r , 211.200; Ex t e r io r , 130.500; 
4 por 100 Amor t izab le , 2.000; 1920, 40.500; 
1917. 216.500; 1926, 54.500; 1927, sin i m -
puestos, 1.037.500; con impuestos, 593.500; 
3 por 100, 415.000; 4 por 100, 92.800; 4,50 
por 100, 371.500; Fe r rov i a r i a , 5 por 100, 
42.500; 4,50 por 100, 4.500; 1929, 95.500; 
V i l l a , 1914, 12:500; 1918, 2.500; Mejoras 
Urbanas , 40.000; T r a n s a t l á n t i c a , mayo, 
2.000; T á n g e r a Fez, 27.000; T u r i s m o , 
5.000; Hipotecar io , 4 por 100, 6.500; 5 por 
100, 25.500; 6 por 100, 52.000; C r é d i t o Lo-
cal, 6 por 100, 2.000; Marruecos, 2.000; 
B u i c k * 
N a s h 
Oldsmobile* 
Studebaker-Erskine .. 
G r a h a m Paige 
P a c k a r d 
H u p 
Ide Valencia". Serrano; "La santa espina", 
l . e r tri- l . « r t r i - \ Morera. — 15.25, Noticias de ú l t i m a hora, 
mestre mest re Indice de conferencias.—19. Campanadas. 
Bolsa.—20,25. Noticias de ú l t i m a hora.— 
22, Campanadas. Seña les horarias. Bolsa. 
"La princesa amaril la", Saint-Saens; "Chi-
quilladas", F r a n c é s . Carmen Barea (mez-
zosoprano): "De un ja rd ín de Anda luc ía" . 
J o s é Maria Franco: "El viaje definitivo", 
S. Bacarisse; "Asturiana" y "Polo". Falla 
2&30, Música de baile, orquestas de Paler-
mo.—24. Campanadas. Noticias de ú l t ima 


























16.900 D I A 3. M i é r c o l e s . — Stos. L e ó n , Pp. ; 
— - j l reneo, d e ; T r i f ó n , Eulog io , Marcos, 
951.300 862.100 | Murc iano , M u s r i o l ^ mrs. ; Beato R a m ó n ? Agr ico la p rov inc ia l y la Secc ión agro-
La I. T. T. en Checoeslovaquia \ u ^ u ^ Bernardo^ Realmo, S. J., mrs . ^ n6mica, s e g ú n se t ra te del relacionado 
Los Consejos provinciales 
de Fomento, suprimidos 
L a "Gaceta" de aye r publ ica l a s i -
guiente rea l orden de E c o n o m í a Nacio-
n a l : 
A t r a v é s de las diversas reformas de 
que fueron objeto los Consejos provin-
ciales de Fomento, const i tuidos por vo-
cales natos funcionarios del Estado en 
el servicio p rov inc i a l y por vocales en 
r e p r e s e n t a c i ó n de intereses indus t r i a -
les, comerciales, a g r í c o l a s y ganaderos, 
pres taron servicios de in forme o aseso-
ram'en to de indudable u t i l i d a d ; pero ha-
biendo concedido^ varias disposiciones 
dictadas en los ú l t i m o s a ñ o s i d é n t i c a s 
facultades asesoras sobre asuntos y pro-
blemas de i n t e r é s general y expedito el 
camino de l a i n f o r m a c i ó n di recta para 
las propias entidades representadas en 
los Consejos de Fomento y pudiendo, 
por t an to , hacer l legar a la A d m i n i s t r a -
c ión cen t ra l y p rov inc ia l el sent ir y la 
o p i n i ó n de las clases productoras por 
medio de las C á m a r a s de Comercio. I n -
dust r ia , N a v e g a c i ó n . A g r í c o l a s . Mineras , 
los Sindicatos, Federaciones, Consorcios 
Confederaciones y tantas otras corpora-
ciones y colectividades representativas 
de los intereses de clase, conocida en 
los informes y propuestas la o p i n i ó n de 
las Jefaturas de los servicios oficiales 
provinciales que t e n í a n puesto como vo-
cales natos en los Consejos de Fomen-
to y encomendada a las C á m a r a s a g r í -
colas provincia les por real decreto de 4 
de febrero pasado la mi s ión que la ley 
de Plagas confiaba a tales Consejos, que-
dan sin finalidad n i objeto de a c t u a c i ó n 
y por ello en los presupuestos generales 
del Es tado para el corr iente a ñ o no f i -
guran, como en los anteriores, cantidad 
alguna para gastos de sostenimiento de 
esos organismos y en varias disposicio-
nes de los ú l t i m o s meses se e s t a b l e c i ó 
su p r ó x i m a d e s a p a r i c i ó n . 
E n a t e n c i ó n a estas razones. 
Su majestad el Rey (que Dios guar-
de)' ha tenido a bien disponer la supre-
s ión de los Consejos provinciales de Fo-
mento, cuyos organismos quedan d i -
sueltos. Los comisarios regios presidentes 
de cada uno de ellos h a r á n inmediata-
mente entrega, bajo inventa r io y acta 
levantada al efecto, de todo el mater ia l 
enseres, moblaje, bibl ioteca, archivo, do-
c u m e n t a c i ó n , colecciones y de los fondos 
o cantidades que a ú n tuv ie ran a dispo-
s ic ión de sus respectivos Consejos en la 
forma s iguiente: 
1. ° E l ma te r i a l de oficina y la parte 
de bibl io teca de obras y asuntos de ca-
r á c t e r e c o n ó m i c o se e n t r e g a r á n a los 
Consejos provinciales de E c o n o m í a Na-
cional, r e m i t i é n d o s e copia del acta de 
entrega y duplicado del inventa r io a es-
te min i s t e r io . 
2. ° E l ma te r i a l científ ico, todo el des-
t inado a las c a m p a ñ a s cont ra l a s ' pla-
gas del campo, los productos q u í m i c o s , 
el ma te r i a l de laborator io , colecciones 
y museos de p a t o l o g í a vegetal, con el 
moblaje correspondiente, y l a parte de 
bibl ioteca referente a p a t o l o g í a vegeta] 
o plagas del campo, con iguales forma-
lidades, al ingeniero jefe de la Secc ión 
a g r o n ó m i c a p rov inc ia l , quien lo custo-
d i a r á en u n i ó n de todo el ma te r i a l que 
las C á m a r a s A g r í c o l a s adquieran para 
las c a m p a ñ a s con t ra las plagas del 
campo. 
3. ° E l resto del mobi l ia r io , de biblio 
teca, m á q u i n a s , enseres, etc., con las 
mismas formalidades, a la C á m a r a Agr í -
cola p rov inc i a l . 
4. ° E l a rch ivo o d o c u m e n t a c i ó n que 
se custodiaba en los Consejos p rov inc ia 
les se d i s t r i b u i r á entre el Consejo pro-
v inc ia l de E c o n o m í a Nacional , l a C á m a -
L a misa y oficio d iv ino son de S. 
P o r la Prensa de P raga se conf i rma j ^ ó n n , Pp. y cf., con r i t o semidoble y 
l ín 11,1/8 peniques; Yokohama , u n che-
lín 9,29/32 peniques. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas, 355,75; l ibras , 123,95; d ó l a r e s 
2557; marcos, 609; belgas, 355; florines, 
1.026,50; coronas danesas, 680,50; í d e m 
checas, "75,70; í d e m suecas, 686,25; Tran-
cos suizos, 491,50. 
(Servicio especial) 
ACCIONES.—Banque de P a r í s et payá 
bas, 3.120; P e ñ a r r o y a , 1.218; R í o t i n t o , 
6.495; W a g ó n L i t e , 650; Etablissemensts 
K u h l m a n n , 1.207; Senelle Maubeuge, 3,605 
Cambios del d ía 1. 
B O L S A D E B E R L I N 
Pesetas, 60,10; d ó l a r e s , 4,198; libras, 
20,356; francos, 16,42; coronas checas, 
12.423; mi l re i s , 0,4975; pesos argentinos, 
1,761; l i ras , 21,965; chelines a u s t r í a c o s , 
59,025; francos suizos, 80,76. 
(Servicio especial) 
A C C I O N E S . — Chade, 425; A . E. G., 
193 1/4; Deutsche Bank , 171 3/4; Banco 
A l e m á n T r a n s a t l á n t i c o , 100; Reichs-
bank, 328; N o r d . L l o y d , 112 1/2. Cambio 
del d í a 1. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
(Servicio especial) 
ACCIONES.—Barce lona T r a c t i o n , 1.908; 
S o ñ n a , ord. , 30.530; Sidro, 2.575. Cambios 
del d í a 1. 
B O L S A D E Z U B I C H 
color blanco. 
A. Nocturna.—San^uis Chr i s t i . 
Ave María.—11, misa, rosar io y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por d o ñ a 
Clot i lde G o n z á l e z . 
que l a I n t e r n a t i o n a l Telephone and Te-
legraph ha llegado a un acuerdo con la 
Teiegraphia , l a Sociedad m á s i m p o r t a n -
te en Checoeslovaquia en comunicacio-
Banco de E s p a ñ a , 20.000; Centra l , 15.000; I nes a l á m b r i c a s . S e g ú n ese acuerdo, la 
fin corr iente , 25.000; E s p a ñ o l de C r é d i t o , ! l - T. T. concede a la Sociedad checoes-, 
8.000; Hi spano 12.500; Guada lqu iv i r . M * ™ ™ * ^ ^ f ó n t ^ s ^ ^ r é s ' 1? Corfe d Í M ^ - B u e n Consejo, en S. 
acciones; Chade, 7.o00; f in corr iente , ce,n"a,ies. ^eieionicas ae aquel p a í s se- „ -cw„oiQ0 -p Q„ o Á ^ f ™ ; ^ 
10 000: Mengemor. 16.000: Alberche. o rd i - ^ el e t e r n a " r o t a r y " , y la I . T. T . ( p - ) . Escuelas P , en S. A n t o n i o 
quedase con las acciones que puedan 
irse adquir iendo en el mercado de la 
Sociedad checoeslovaca. ,Este acuerdo ha 
sido hecho con la a p r o b a c i ó n del Go-
bierno de Praga. 
10.000,; Mengemor, 16.000; Alberche, ordi 
l i a r í a s , 13.500; M a d r i l e ñ a , 50.500; Tele-
fón ica , preferentes, 47.500; Te l e fón i ca , 
ordinar ias , 9.000; R i f , al portador , 25 ac-
ciones; nominat ivas , 25 acciones; Fel-
guera, 5.500; P e t r ó l e o s , serie B , 52.000; 
F é n i x , 6.200; Al icante , fin corriente, 250 
acciones " M e t r o " , 1.000; Nor te , 79 accio-
nes; T r a n v í a s , 2.500; Almacene.s R o d r í -
guez, 5.000; Al tos Hornos , 22.000; Azuca-
reras ordinar ias , 98.000; E x p l o s i v o s , 
15.800; fin corriente, 50.000; R í o de la 
Plata , 25 acciones; Chade, 25.000; M a d r i -
l e ñ a , 6 por 100, 2.500; Felguera, 1928, 
10.000; Ponferrada, 100.000; T r a n s a t l á n -
t ica , 1922, 36.000; Nor te , quinta, . 114.000; 
Astur ias , segunda, 14.500; Nor te , 6 por 
100, 7.500; Valencianas, 25.000; M . Z . A., 
p r imera , 50 obligaciones; Arizas , 6.500; 
G, 16.500; I , 6.000; " M e t r o " , serie B , 
10.000; serie C 10.000: Azucareras, 5,50 
por 100, 12.500; Cédula,s argentinas, 20.000 
pesos; As tu r iana , 1919, 10.000; P e ñ a r r o -
ya, 21.000. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 2.—En l a ses ión de hoy, las» 
acciones del Banco de Bi lbao se ofre-
cieron a 2.185 pesetas, descontado el d i -
videndo. Las del Banco de Vizcaya, se-
rie A, operaron con demandas a 1.909 
Aumento de capital de la Sidro 
A b a d y S. Fernando. 
P a r r o q u i a de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
r roqu ia . 
Pa r roqu ia de la A l m á d e n a . — N o v e n a a 
con expedientes o asuntos de i n t e r é s ge-
neral, del re la t ivo a la p r e p a r a c i ó n y 
cobranza de los impuestos de plagas de! 
campo, de f i loxera y de langosta, o del 
referente a ag r i cu l t u r a y g a n a d e r í a . 
5.° Los fondos o cantidades disponi-
bles los i n g r e s a r á n los comisarios re-
gios en la cuenta corr iente abierta en 
la sucursal del Banco de E s p a ñ a en la 
capi ta l de cada provincia , con el t í t u l o 
de "Plagas del campo a d i spos ic ión dei 
minis te r io de E c o n o m í a Nacional" , re-
mi t iendo a este min i s t e r io el resguardo 
or ig ina l de la entrega, en u n i ó n de la^ 
cuentas jus t i f ica t ivas de la i n v e r s i ó n da 
N . Sra. de l a F l o r de Lis . 10,30, misa can- da a los fondos de que. en v i r t u d do 
tada con E x p o s i c i ó n y s e r m ó n , s e ñ o r 
Es te concerno belga que, s e g ú n n ú e s - j p á r r o c o : 7 t , manifiesto, e s t a c i ó n , ser-
M i l á n , a 27,195; P a r í s , a 20,33; Londres, pesetas, descontado el d ividendo. Las de 
t ras noticias, e s t á controlado por la Cha-
de y que a su vez posee m a y o r í a en a l -
gunas Empresas e l é c t r i c a s t an impor -
tantes como l a Mexican L i g h t y la B a r -
celona T r a c t i o n , ha aumentado su capi-
t a l a 250 mil lones de fra,ncos belgas. 
Como se sabe, an ter iormente fué au-
mentado su capi ta l de 162,5 a 217,5 m i -
llones de francos belgas. 
Las nuevas acciones creadas h a n sido 
adquir idas en firme por la Empresa 
ñ n a n c i a d o r a de este concerno L a Sofina, 
que es t a m b i é n , al menos en parte, 
filial de l a Chade. 
LA EXPANSION OE LOS NEGOCIOS DE 
LA " G O M I A HISPANO AMEHICANA 
DE ELECTRICIDAD", S. A. 
Hace pocos d í a s nos refer imos a l a no-
t i c i a publ icada en "The T imes" y en 
otros p e r i ó d i c o s ingleses, dando cuenta 
mon, s e ñ o r T o r t o r a ; reserva y salve. 
A. de S. J o s é de la M o n t a ñ a (Cara-
cas).—3 a 6 t.. E x p o s i c i ó n , que q u e d a r á 
de manif iesto hasta las c inco de la tar-
presupuestos aprobados por l a superiori-
dad, hubie ron dispuesto. Dichas cuentas 
jus t i f icat ivas se e n v i a r á n por t r ip l icado 
en o r i g i n a l y dos copias, antes de pr i -
mero de agosto p r ó x i m o . 
Los gobernadores civiles de cada pro 
v inc ia c u i d a r á n de hacer c u m p l i r exa.c-
dfc ión y r e s e r í t " ^ ^ tamente las Prescripciones anteriores. ' 
Buen Suceso.—Octavario al S a n t í s i m o 
Sacramento. 10 misa solemne y proce-
s ión para mani fes ta r el S a n t í s i m o , que 
q u e d a r á expuesto hasta el d í a 7; 7,30 t., 
e s t a c i ó n , s e r m ó n , P. Dodero, S. J . ; ejer-
cicio y preces. 
I B L I O G R A F 1 / 
M a r í a Reparadora ( C h a m a r t í n ) . — T e r -
m i n a el t r iduo e u c a r í s t i c o . 8 y 10, misas, 
l a segunda cantada; 6,30 t . , ejercicio, 
s e r m ó n , P. Moreno, S. J., y reserva, en 
que of ic ia rá el s e ñ o r Goy, aud i to r de la 
Rota . 
S. Ignacio (40 Horas).—8, E x p o s i c i ó n ; 
10, m i s a solemne; 6,30 t , e s t a c i ó n , rosa-
r io y reserva. 
(Es te per iódico se publica con cen-
sura ec les iás t i ca . ) 
Paisajes, Hombres , Costumbres y Can-
ciones de la Provinc ia de León, p-^r 
León M a r t í n - G r a n i z o . P í d a l o en todas 
las l i b r e r í a s 
Quiosco de E L DEBATE 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Caiatravas) 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS OOMP"?5¿£ 
D E T O D A S C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C H Ü Z , SO. — T E L E F O N O 13279 
t a p i c e r í a lu jo . Goya, 29. Ta-
lleres: Ayala , 45. Te l é fono 
51257. M A N U E L C E R E Z O . 
Al efectuar sus compras, haga refe-
rencia a los anuncios publicados en 




QUE FALLECIO E L 4 DE JULIO D E 1922 
R . I . P . 
Todas las misas que se celebren e n los días 3 y 4 del actual e n la parro-
quia de San Miguel Arcángel (General Ricardos, 5, Madrid), en la iglesia 
de las Clarisas (Avenida Leandro Teresa, 30, Carabanchel Bajo) y hasta el 
día 15 en la capilla del Asilo Coicochea e Isusi serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
La Junta de Patronos de la Fundación "Asilo Coicochea e Isusi" 
R U E G A a sus amigos la tengan presente en sus oraciones. 
Ag. 3. 
Patente de I n v e n c i ó n n ú m . 47.838, por veinte a ñ o s . 
E l mejor y m á s e c o n ó m i c o aparato pa ra reproduc i r 
escritos, m ú s i c a , dibujos, etc., hasta 200 COPIAS, en 
una o en V A R I A S t in tas con U N S O L O O R I G I N A L . 
Prec io : 30 pesetas. T i n t a , tres pesetas frasco. K i l o , 
11 ptas. P í d a n s e prospectos, indicando este anuncio a 
M O Y A F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 




A R R I 
A L M A C E N I S T A D E C A R B O N E S 
Casa fundada en 1860 Carbones minerales para aplica-
ciones Industriales y usos d o m é s t i c o s . 
Servicio a domicilio. E x p o r t a c i ó n a provincias. 
Oficinas: S A N M A T E O , 6. T e l é f o n o s 15263 y 70716. 
R e i n a de l a s de mesa por lo digest iva, h ig ién ica y 
agradable. E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e infecciones gastrointes-
t ina les ( t i fo ideas) . 
liiui!niHiBiKlffill i i iHBiiB!iii .Ei : ^ : a.; 
LOS EXCELENTISIMOS SEÑORES 
Don Luis Diez de Ulzurrun y López de Cerain 
Y SU ESPOSA 
DOÑA ELADIA ALONSO Y MORALES DE SETIEN 
MARQUESES DE SAN MIGUEL DE AGUAYO 
FALLECIERON, RESPECTIVAMENTE, LOS DIAS 4 DE JULIO DE 1901 
Y 18 DE DICIEMBRE DE 1915 
Habiendo recibido los Santos S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n de Su Sant idad 
R . I . P . 
S u s hijos, hijos p o l í t i c o s , nietos, biznietos y d e m á s famil ia 
R U E G A N a sus amigos los tengan presentes en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a d í a 4 en l a iglesia de J e s ú s , el 5 en la Pon-
tificia de S a n Miguel y Descalzas Reales, y los d í a s 5, 7 y 18 en l a parroquia de San G i -
nés , s e r á n aplicadas por las almas de dichos e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s . 
Var ios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en l a forma acostumbrada. 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — X ú m . 6.229 E L D E B A T E ( 7 ) rfiiercoJcs 3 de julio de i v z d 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
V I P A L A B R A Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
r í i imi i i i i i i imi i i i imi ir i i i i i i i i i i i imimimi imi imi 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a 
las C -latravas; quiosco de 
Glorieta de -Bilbao, esquina 
a Fuencarral; quiosco de 
Puerta > Atocha, quiosco 
de la GlorlJta de San Ber-
nardo. T EN TODAS LAS 
AGENCIAS DE PUBLICI-
DAD. 
A L M O N E D A S 
COMPBA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarios desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
ALMONEDA urgente. Co-
medor, salón, piano, arcón, 
barsrueño, cuadros, crucifijo, 
candelabro, mesa consejo, 
aparador, vitrina médico, 
cama turca. Principe, 25. 
L I Q ü IDACION. Comedor 
moderno, chineros, trinche-
ros, mesas, sillas, armarios 
luna, percheros, lavabos, 
plano. Precios baratísimos. 
Leganitos, 17. 
AüTOPIANO buena marca, 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella, 10. Matesanz. 
AEMáBIO luna de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz^ 
COLCHON lana y almohada 
50 pesetas. Estrella, 10. Ma-
tesanz. 
POR grandes reformas li-
quidamos todas las existen-
cias de casa Matesanz, alco-
bas, comedores, despachos, 
todos estilos, gabinetes, re-
cibimientos, armarios luna, 
camas doradas, burós ame-
ricanos, clasificadores, sillo-
nes giratorios, aparadores, 
mesas, sillas, muchos mue-
bles cualquier precio. Estre-
lla, 10; doce pasos >Ancha. 
STatesanz. 
CASA Losmozos. Grandiosa 
liquidación por reformas y 
sólo por 30 días ¡ ¡ 80.000 pe-
setas en muebles de todas 
clases a mitad de su pre-
cio !! Santa Engracia, 85. 
ALMONEDA, despacho, au-
toplano, comedor, tresillo, 
más muebles. Madrazo, 16. 
A L Q U I L E R E S 
NAVAS Marqués. Alquilo 
piso amueblado, hotel, gran 
jardín. Razón: Matute, Las 
Navas. 
ALQUILASE exteriores, ba-
fio, 24, 25 duros; interiores, 
15. 13. Calle Fuente Berro. 
37, provisional. 
ALQUILO exterior, decora-
do principal, cuatro habita-
ciones, cuarto baño comple-
to, cocina con thermo, reci-
bimiento, servicio 125, ascen-
sor, otro exterior, 115 inte-
riores, cuatro habitaciones, 
cocina, servicio, ascensor, 70 
pesetas. Avenida Menéndez 
Pelayo, 45 provisional. 
MAGNIFICOS cuartos nue-
vos. precioso decorado. Lo-
cal grande, almacén, indus-
tria. Casa amueblada, playa 
Bayona, nueve camas, agua, 
huerta. Casado, Alisal, 14, 
Inmediata Alfonso X I I . 
ALQUILASE cuarto exte-
rior. tres balcones, ascen-
sor. 150 pesetas. Paseo Ma-
ría Cristina. 4. 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. 
Preciados, 33. 
ALQUILO lindo piso amue-
blado, siete balcones, reba-
jado. Limón. 8, primero. 
H E R MOSISIMOS cuartos, 
casa nueva, gran lujo, con 
todos los adelantos moder-
nos. Castellana. 51. 
MAGNIFICOS pisos todo 
lujo. 3 baños. 2 ascensores, 
garage, jardín, teléfono. E3s-
palter. 2. 
INTERIOR seis piezas, mu-
cho sol, ventilación. 65 pe-









tal Express. Arenal, 9. 
ALQUILASE dos grandes 
locales para almacenes o 
depósitos, Industria, comer-
cio . Terminándose cons-
trucción. Galileo, 23. 
LOS Molinos. Piso indepen-
diente, amueblado, en hotel 
diez habitaciones . baño. 
"confort", jardín, huerta. 
Mil cien pesetas temporada. 
Razón. Ayala, 86. 
E X T E R IORES preciosos 
tres balcones, cuatro habi-
taciones y cocina doce du-
ros. Tienda tres huecos, só-
tano, vivienda. 18 duros. Lo-
cal exterior, industria, ta-
ller, garage, 10 duros. Coru-
ña. 6, cerca Estrecho. 
45-70 pesetas, seis habitacio-
nes, agua, teléfono. Metro. 
Lérida, 90. 
5 H \GNBTOS, dinamos, mo-
¡ tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá. 81 ' 
R E A L Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 56. Con-
ducción y mecánica automó^ 
viles. 
LONE. Marqués Riscal, 6. 
Jaulas estancias económicas, 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
le- lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. 
CONDUCCION Europeo, 12 
caballos, seis plazas, toda 
prueba. Mañanas. Lista. 6. 
Teléfono 53484. 
8TUDEBAKEB , Brskine . 
Continuamos liquidando di-
versos modelos nuevos pro-
cedentes anterior represen-
tación de la marca Cérea. 
Guzmán el Bueno, 15. 
B I C Í O 
PULPHI, campeón de Es-
paña. Venta a plazos. Car-
mona. Colón. 15. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicante, 
Mercedes Garrido. Consultaa 
a s is t e ncias embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín. 50. 
C O M P R A S 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga, 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
Si quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manl-
nlla y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na. 3, entresuelo. 
ALHAJAS, mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
pelicalaa. discos, escopetas, 
abanicos, toda clase obje-
tos. Sagasta. 4. Compra-
venta. 
ACADEMIA Gorriz. prepa-
ratoria arquitectos e inge-
nieros. Barquillo, 41. Inter-
nado. 
CORREOS Telégrafos anun-
cladas, 200 plazas. Acade-
mia Gimeno. Arenal, 8. In-
ternado. 
ACADEMIA, francés, in-
glés, diez pesetas mes. Ri-
vatón. San Bernardo, 73. 
A P R E NDED Taquigrafía 
García B o t e , taquígrafo 
Congreso, simultáneamente 
con textos escolares. 
E S P E C I F I C O S 
GRIPE para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
gripe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. 
ESTREÑIMIENTO. Lo cura 
Rozena. No es purgante; es 
un alimento apropiado e In-
ofensivo. Tómelo y se cura-
rá. Venta: Gayoso. Arenal, 
2, y principales farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos dif-ren-
tes. Pidan lista cratis. Cal-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
COMPRA, venta, de flncaa 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
COMPRAVENTA toda cla-
se fincas. M. Rlestra, agen-
te préstamos. Banco Hipo-
tecario. Pi Margall. número 
9. A. 12. 
CERCED1LLA vendo precio 
coste, hotel lujosamente ter-
minado. Teléfono 54643. 
VENDO terrenos por parce-
las en Dehesa la Villa, al 
contado y sesenta meses, a 
quinientos metros. Colegio 
Paloma. Espíritu Santo, 7 
(Compra-venta). 
POR 150.000 pesetas, urge 
venta casa calle Velázquez. 
Todos adelantos. Superficie 
7.000 y pico pies. Renta. 
62.000 p e s e t a s . Hipoteca. 
595.000 pesetas. Escribid An-
tonio Martín Apartado 40. 
G A R C I A U N G Ü E N T O 
cura sin operación ni dolor. 
Panadizos. Granos. F o r ú n c u l o s . Heridas. 
ALHAJAS oro. plata, enca-
jes, abanicos miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. Al Todo de Oca-
sión, Fuencarral. 45. y Hor-
taleza, 3, esquina Gran Via. 
SERNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za. 9 (rinconada). 
ALHAJAS, objetos plata, 
antigüedades, cuadros y pa-
ñuelos Manila. Casa Viudas. 
Cruz, 10. paga su valor. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez. 15. 
Suce-or de Juanlto. Teléfo-
no 17487. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
C O N S U L T A S 
ALVABEZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4. De 3 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Extraccio-
nes indoloras, dentaduras 
sin paladar. 
E N S E Ñ A N Z A S 
BACHILLERATO, repaso 
asignaturas, años completos, 
comercio, mecanografía, ta-
quigrafía. Alvarez Castro. 
Ifi. 
CLASES durante verano. 
Para ingresar Bancos, ofici-
nas, ortografía, aritmética, 
c a 1 i g r a fía. contabilidad, 
francés, taquigrafía verdad, 
alumnos, alumnas. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. 
ALQUILASE bonita tienda, 
buena vivienda, 35 duros. 
Virtudes, 19. 
C E R C E D I L L A . Alquilo ho-
tel, garage, plena Sierra, 10 
camas, todos servicios. Ar-
gensola. 11; de 3 a 6. 
ALQUILO tienda, dos hue-
cos y sótano, vivienda con 
baño. Transversal Sagasta, 
baratísima. Covarrubias, 5. 
SANTANDER Chalet amue-
blado, 1.500 temporada. Pa-
seo Menéndez Pelayo. In-
formes: Fací. Gándara. 2. 
E X T E R I O R E S Inmejorables 
agua abundante, 70-80 pese-
tas. Santa Juliana. 6. 
A U T O M O V R E S 
GARAGE Sancho. Jaulas es-
paciosas, lavado dentro de 
ellas. Martínez Campos, 9. 
K I S S E L seis y ocho cilin-
dros; Entrega inmediata. 
Mariano Sancho. Martínez 
Campos 9. 
OPOSICIOJNKS a escuelas. 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. Ra-
diotelegrafía Telégrafos, E s -
tadística, Policía. Aduanas, 
Hacienda. Correos. Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración; "Instituto Reus". 
Preciados. 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
( t) .N V (H ADAS Correos. Te-




Academia Cela. Froi esora/io 
pericial. Mar.ri-;ula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Fernanflor. 4. Madrid. 
CORREOS: Preparación por 
jefes y oficiales Cuerpo. Es-
cuela Preparaciones. Pez, 15. 
ACADEMIA Mercantil. COQ-
tabilidad, cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha. 41. 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solaros, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la más 
importante, acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
FINCAS, compra-venta, nu-
das propiedades , créditos 
hipotecarios, etc. La Inmo-
biliaria. 6-8. Mayor. 8. 
VENTA y compra de fincas 
rústicas y ...bañas, solares 
con previa, hoteles. Corral, 
Montera, 15. 
PARA anuncios por pala-
bras en todos los periódicos, 
Rex. Pl Margall. 7. 
VENDO solar 450.000 pies, 
junto o parcelado, con al-
cantarillado y agua. Buena 
situación, junto tranvía. Fa-
cilidades pago. Inútil inter-
mediarios. Informes: Bravo 
Murillo. 16. garage; de cua-
tro a siete. 
VENDO sobre barato hote-
lito, colonia estación Roble-
do Chávela. Razón: Huer-
tas, 2; 11-1. 
OCASION. Magnífica casa 
campo. Solares (Santander). 
Se vende. Razón: Rex Pu-
blicidad. Pi Margall, 7. 
PLAZOS. Ganga, solares 
80.000 pies, Barrio Entre-
vias, 0,40 pie, 10.500 pies. 
Colonia Peñagrande. 0,75 
pie. Cava Baja, 30, princi-
pal. 
FINCAS rústicas vendo en 
toda España. J . M. Brito. 
Alcalá, 96. 
URGENTEMENTE vendo 
casa 360.000 pesetas, a de-
ducir 180.000 Banco, renta 
43.000, inútil intermediarios. 
Apartado 969. 
F O T O G R A F O S 
jNENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS para In-
vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz. 
3. Madrid. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53. segundo. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION para estables. 
Empleados, dos amigos, her-
mosas y soleadas habitacio-
nes, trato excelente, buena 
y abundante comida, 5,50. 
Plaza Santo Domingo. 18, 
segundo izquierda. 
CEDO gabinete interior, al-
coba exterior, cocina. Pal-
ma, 14, primero izquierda. 
ESTABLES, matrimonio dos 
amigos, pensión familiar, si-
tio sanísimo, hermosísimas 
vistas, mucho sol. Avenida 
Reina Victoria. 2. Daniel 
García, 
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FAMILIA honorabilísima ce-
de espléndido gabinete, dos 
alcobas, todas comodidades. 
Se habla Francés, Inglés. 
Alberto Aguilera, 58. entre-
suelo. 
C E D E S E habitación a per-
sona honorable. Bretón ds 
los Herreros, 14. tercero. 
HUESPEDES, "confort", ex-
celente cocina, familia ho-
norable. Hermosilla, 44. en-
tresuelo centro. 
CASA formal admite dos 
huéspedes o sacerdote. Ra-
zón: Lope de Vega. 6. por-
tería. 
E X T E R I O R E S , pensión 4 
pesetas, tres platos. Calle 
Independencia, 2. tercero de-
recha. 
PENSION Euskalduna. Are-
nal, 1. Puerta del Sol. Ha-
bitaciones con, sin. 
HABITACIONES uno, dos 
amigos. Marqués Leganés, 7 
•entresuelo derecha. 
CEDO habitación exterior, 
baño, con, sin. Santa En-
gracia. 64. segundo izqda. 
ALQUILASE habitación con 
sin. Escribir: Conde Roma-
nones, 14. "Diez". 
PENSION honorable. Precio 
módico. Baño, ascensor. Pre-
ciados. 37 segundo centro. 
HUESPEDES tres platos, 
gabinetes exteriores, cinco 
pesetas. Mayor. 40. tercero. 
CEDO habitación con o sin. 
baño, ascensor. Plaza Visti-
llas, 9. 
SE admiten huéspedes en 
familia. Razón: Santa En-
gracia, 56. Relojería. 
PENSION completa, 5 pese-
tas. Fuencarral. 56, segundo. 
Rodrigo. 
C E D E S E gabinete con. dos 
amigos, matrimonio, caba-
llero, desde 5,50. baño, as-
censor, teléfono, trato es-
merado, sin chinches, casa 
tranquila. Florida. 1. segun-
do izquierda. 
CEDO hermosa habitación 
independiente, sacerdote, ca-
ballero formal. Ronda Ato-
cha, 23. primero centro de-
recha, sencillo. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Slnger. desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde. 6. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edlmientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 18. 
FACILITAMOS préstamos a 
comerciantes e Industriales 
y descuento de letras exclu-
sivamente comerciantes, abs-
tenerse empleados particu-
lares y , del Estado. Admi-




tros, lupas, impertinentes. 
Carretas, 3. García. 
ANTEOJOS de absoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
P E R D I D A S 
HABIENDO olvidado dos 
bastones en el tranvía nú-
mero 48 el día 29 último, en 
el trayecto Cibeles-Olavide. 
a las 13.40, se ruega a la 
persona que los haya cogi-
do lo manifieste a don Luis 
Bertrán de Lis. Apartado de 
Correos 924, para recogerlos 
donde indique. Será bien 
gratificado por tratarse de 
recuerdo de familia. 
P R E S T A M O S 
P B E STAMOS hipotecarlos 
Madrid, provincias, casa 
oficial. Ancha. 66, entresue-
lo. Sr. Fernández. 
SOCIO se necesita para ne-
gocio de exportación, varios 
años, con resultados satis-
factorios, cien mil pesetas 
para Igualar capital existen-
te. Dirigirse Socio. Montera, 
8. Agencia Star. 
CRIADO necesito. 14 -16 
años, con informes. Argen-
sola. 2. Camisería. 
SERVIDUMBRE garantiza-
da, facilitamos. Madrid pro-




les, vacantes escribientes, 
ordenanzas. Correos, Telé-
grafos, chofers, electricis-
tas, guardias, fácil adquisi-
ción, informes gratis, ma-
ñanas. Oficina Gestora. Pla-
za Nicolás Salmerón, 2. 
COLOCACION proporclona-
ré a quien aporte treinta 
mil pesetas, negocio seguro. 
Daré buen sueldo. Interés 
ca ital. Dirigirse por escri-
to Santaolalla, Montera, 8. 
Agencia Star. 
N E C E SITASE muchacho 
ordenanza, oficina, sabiendo 
escribir, sueldo inicial 50 
pesetas. Escribid con refe-
rercias": Triana. Pi Mar-
gan, 9. A. 
CENTRO Informativo. Pu-
blicado concurso julio, mag-
níficas plazas . Informes 
gratuitos. Primera casa en 
España. Desconfiar Agen-
cias clandestinas. Provincia 
remitir sello. Moratln. 20. 
principal. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Preciados, 33. Contrata-
ción servicios. 
NECESITO muchacha sa-
biendo cocina, con buenos 
informes. Barquillo. 13 du-
plicado. 
D e m a n d a s 
CHOFER mecánico, pudien-
do alternar oficina, serio, 
educado. Inmejorables refe-
rencias, casa formal, cual-
quier punto España, Apar-
tado 41. Granada. 
OFRECESE contable ba-
chiller. Diego Aguirre. Prin-
cesa, 55, primero izquierda. 
ADMINISTRADOR c a r g o 
análogo, ofrécese abogado 
solvente, dirigirse carta C. 
Sancha, Castelló, 82, provi-
sional entresuelo. 
F R A N CESA acompañaría 
fuera o Madrid. Protección 
de la Mujer, Serrano, 25. • 
INGENIERO industrial, es-
pecializado Física. Química, 
ofrécese empresas. Acade-
mias. Escribir: 28.969. Cam-
pomanes, 25. tercero. Oviedo 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS, 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos. 3. Teléfono 
14834. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO mercería gran-
de, bonita, muy céiítrlca. 
Informará: Sr . Fabián. Fo-
mento. 27, principal. 
TRASPASAMOS-locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados. 33. Con-
tratación servicios. 
TRASPASO droguería gran 
porvenir, bien situada, faci-
lidades pago. Gonzalo. Car-
denal Cisneros, 80. 
TRASPASARIA plazos tien-
da, vivienda. Calle Conde 
Romanónos. Dueño, Cava 
Baja, 30, principal. 
R A D I O T E L E F O N I A 
F O N O GRAFOS, aparatos 
radio-eléctricos, amplificado-
res gramofónicos, arreglos 
garantizados. Desengaño, 14 
Teléfono 17410. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
SE necesita mujer formal 
para niños. Velázquez, 43. 
Señor Rodríguez. 
L I C E N CIADOS Ejército. 
Empleos civiles para solda-
dos, cabos, sargentos. Infor-
mes gratis. Centro Gestor. 
Montera, 20. 








trices, profesores, contablea 
secretarios, administradores, 
g e s tionamos colocaciones. 




ro. 17, tienda; 3 a 4. 
PORTERIAS, dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers. cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
CENTRO de colocaciones. 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón. 14. 
V A R I O S 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
ALTARES, esculturas roll-
giosas. Vicente Tena, Fres-
quet. 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12318. 
ELEVACIONES de agua, 
resuelvo cualquier profun-
didad, elevación y distancia. 
Talleres: O. E . M. Carmen, 
41. 
H I S P ANO AMERICANOS. 
Escudos, genealogías, herál-
dica, pinta y "roporciona. 
Yepes, Cisne. 5. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora P-formo, limpio, tlño. 
Valverde. 3. Teléfono 19903. 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
TINTORERIA Católica "El 
Mosquito". La que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despa-
cho Central: Glorieta de 
Quevedo. 7, teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
Teléfono 15869. Almansa, S. 
Cuatro Caminos. 
E X fabricante: doy fórmu-
las y enseño prácticamente, 
bajo mi dirección. Cristal, 
sosa, lejía, superiorlsima. 17 
céntimos litro. Jabón polvo, 
para ropas, nueva calidad, 
superior, coste 300 kilos. 
112,55 pesetas. Respondo ca-
lidades, tratos únicamente 
personas serias. Escribir: 
sello contestación. M. Muñoz 
Navarclés. Barcelona. 
LOS mejores bragueros re-
ductores, sin muelle, los 
"Magic". Casa Hernández. 
Portales Santa Cruz, 3. 
CABALLEROS usad el nue-
vo "corselet" contra la obe-
sidad. Casa Hernández. 
EMBARAZADAS. F a j a s 
transformatorias. Casa Her-
nández. 
CORSES correctores para 
desviaciones vertebrales. Es-
pecialidad. Casa Hernández. 
CABALLEROS que puedan 
acreditar competencia co-
mo ojentes vendedores de 
aspiradores de polvo, ence-
radoras, radio, lavadoras y 
material eléctrico casero se 
desean; hombres capaces de 
ganar por su propio esfuer-
zo, de 500 a 1.000 pesetas 
n^ensuales. Presentarse de 
11 a 12 hasta el día 15 con 
certificados y referencias. 
A. E . G. Sección Santo. Pa-
seo Recoletos, 17. 
MEDIAS goma contra reu-
matismo y varices. Casa 
Hernández. Portales Santa 
Cruz. 3. 
SIMPATIK lo pega todo. 
Tublto 0,15. Fábrica Arde-
mans. 16. Madrid. 
CAPAS. Deseo entrar en 
relación con buena sastre-
ría especializada en capas, 
para introducir esta prenda 
en Barcelona. Preveo un ne-
gocio excelente. Escribir: 
Héctor S. Boix, Padilla, 198, 
tercero, Barcelona. 
C E R T IFICADOS últimas 
voluntades, penales, legali-
zaciones, exhortes, gestiones 
todas clases, rápidas, eco-
nómicas. Guastavino, agen-
te negocios. Preciados, 4. 
OBTENCION Patentes. Re^ 
gistro nombres estableci-
mientos . Civanto. Plaza 
Príncipe Alfonso, 10. 
HERMOSILLA, 83 (fábrica) 
Arreglamos, hacemos me-
dias, calcetines . cogemos 
puntos, procedimientos pa-
tentados. 
T AMPONES para máqul-
nas escribir, abonos, repa-
raciones. Casa Victoria. 
Hortaleza, 64; teléfono 12431 
TRADUCTOR especializado 
materia técnica, científica, 
jurídica. Inglés, francés y 
alemán. Plaza España, 2, 
tercero. 
CALDO Kub, tres tazas, 15 
céntimos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados. 4. 
V E N T A S 
PIANOS GOrskalimann, B0-
sendorfer. Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armonlums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
MANTONES de Manila. 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava. 9. Precia-
dos. 60. 
CUADROS. Mejor surtido. 




nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Bchegaray. 27. 
L I N O L E U M. Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza. 5, teléfono 
82370. 
VENDO preciosa capilla ar-
tística de 1 x 0,40 metros, 
baratísima. Imitación con-
cha. Avenida Reina Victo-
ria, 36, principal C. 
AVICOLA Española, S. L . 
Teléfono 50509. Núñez de 
Balboa, 8. Huevos frescos 
elegidos, buen tamaño. 18,50, 
19,75. 22 pesetas ciento, do-
micilio. 
100 cupones Progreso. Mun-
dial. Cadenas o Madrid, 200 
Nacional. Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 Invariablemen-
te en kilo de "Estrella", 
"Cafeto", "Guilis" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones ó 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Guil'-". En los cuartos y en 
los medios s? regala lo que 
corresponde a lo indicado. 
E n cada libra de chocolate 
de la marca "Panamá". 25 ó 
50 cupones se regalan Inva-
riablemente. Economato Mel-




llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral. 46. 
VENDO un motor eléctrico 
nuevo. A. E . G., de 2 ter-
cios caballo y 2 carretillas 
nuevas. Ruda, 21. 
E S T E R I L L A S chinas, 'pre-
ciosos dibujoii. Carpetas co-
co, todos tamaños, limpia-
barros y pasos para porta-
les. José Más. Hortaleza, 98. 
Teléfono 14224. 
PERSIANAS: Saldo mitad 
precio. José Más. Hortaleza, 
98. Teléfono 14224. 
SOMIERS acero Victoria, el 
más higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente. Madrid. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlolines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
FAROLAS. Guirnaldas. Ar-
tículos para fiestas. Gran-
des novedades. Pídase catá-
logo. Ventas por mayor. Hi-
jo de P. Guillén. Santiago, 
25, Valladolid. 
OBJETOS para regalos. Pla-
tería, orfebrería, artículos 
religiosos, constantes nove-
dades. Fabricación jropla. 
Casa Aryma. Carmen, 28, 
Madrid. 
PERSIANAS, enorme liqui-
dación. Santa Engracia, 61 
(entre Chamberí, Iglesia), 
VENDENSE dos butacas y 
otras cosas. Plaza San Gre-
gorio, 7, primero. 
ACUMULADORES, magne-
tos, dínamos, escobillas. Le-
ganitos. 13. 
MONTANO verdadera oca-
sión, vendo. Príncipe, 22. 
CALZADO para campo y 
playa. Argensola, 1. 
ABANICOS, sombrillas, pa-
raguas, bastones, reformas. 
Arroyo. Barquillo. 9. 
CAMAS doradas, más bara-
tas que fábrica, pregunten 
precios. Desengaño, 20 (es-
quina Ballesta). 
SE5fOEAS realizamos pre-
ciosos sombreros cualquier 
precio. Traspaso local. Abas-
cal, 1, fábrica. 
^VAINICAS, 0,10 metro. Bor-
dadora incrustaciones a má-
quina. Ruiz, 15 duplicado. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topianos. rollos, pianos, últi-
mas novedades. Oliver. Vic-
toria, 4. 
PLAZOS. Bonito automóvil 
Citroen, faetón, cuatro asien 
tos. 2.500 pesetas. Cava Ba-
ja, 30, principal. 
AUTOPIANOS, pianos nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas. 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch. afinador, reparador. 
VENDO máquina de escribir 
en buenas condiciones. Par-
diñas. 25. tercero. 
S i sufre usted de los pies es porque quiere. Compre 
hoy un tarro del patentado 
G Ü E N T O M A G I C O 
y en tres d í a s se v e r á usted libre' de ca-
llos y durezas, juanetes y ojos de gallo. 
P r u é b e l o y q u e d a r á asombrado. 
P í d a l o en farmac ias y drognerfas, 
1,50. P o r correo^ 2 pesetas. 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
PLAZA SAN ILDEFONSO, 4 
M A D R I D 
E L T E S O R O 
N O V A L E 
c o m p a r a d o c o n l a s a l u d , q u e e s l a m e j o r r i q u e z a . 
R e u m a t i s m o - G o t a 
L u m b a g o - C i á t i c a 
R i ñ o n e s - V e j i g a 
E s t ó m a g o - H í g a d o 
Todas estas enfermedades pueden evitarse tomando regulármeri" 
te, mezclados con agua o con vino, los exquisitos refrescantes 
del 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
D e p ó s i t o g e n e r a l : 
M A L L O R C A , 3 1 3 , - - B A R C E L O N A . 
N 
e g í t i m o J E A N P A 
PURO HILO-SIENIPRE EL N U 
Llbri to doblado, 125 hojitas, 25 c é n t i m o s . 
Librito estuche, 75 hojitas, 15 c é n t i m o s . 
Blok, escudo, una peseta. 
Marca n ú m e r o 1.074, registrado en E s p a ñ a . E l J E A N m á s antiguo y el solo 
registrado y reconocido como legitimo en la oficina internacional de Berna, 
E l J E A N primeramente conocido y acreditado en España y en todo el mun-
do, y consecuentemente, el único que ha sido imitado. De calidad, com-
bustibilidad y engomado nunca igualados. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^ 
G R A N B A L N E A R I O 
D E L A 
M U E R A D E A R B I E T O 
^ , O B D O K A ( V I Z C A Y A ) 
emplazado en elplntoresco y sano valle mayor de Vizcaya, a 270 metros sobre 
el nivel del mar, distante un k i l ó m e t r o de la antigua ciudad de Orduña, dos de la 
e s tac ión de Igual nombre y una hora y cuarto de Bilbao. 
Manantiales de aguas clorurado sódicas , sulfatado cá l c l cas . ferruginosas ni-
trogenadas (variedad l i t ínlcaa, bromurado. manganosaa y arsenlcales) con un 
^ ^ k í n A ^ . ^ T ^ 1 1 1 ^ 1 ^ del lltros dIarlos Premiadas en varias exposiciones. 
— ^ u 1 ^ ^ 1 ' ' ^ » - — ^ o d o s los orocesos relacionados con linfatismo y escrófula , 
raquitismo y artrltlsmp (tumores frioa. anemia y clorosis, reuma, dermatosis, of-
ta lmías , bronquitis crónicas , artrocaces, úlceras a tónicas , f í s tulas , etc). dispep-
sias g á s t r i c a s e intestinales de tipo atónico , e s t r e ñ i m i e n t o habitual, infartos hê  
f ^ ^ i f ? . esplénlco . etc. Especial izadas en los cronicismos de útero y anejos 
« ^ r l ¿ 0 m ? l r i t l 3 • aVarltl? y anex'^8) y reguladoras de la func ión menstrual 
S ^ U W Í J H V0d„8nlen0rLe^ leucori:ea). siendo con frecuencia correctoras de la 
u w " ^ T ^ J £ x 8U acci6n ecdante 80n muy út,lea 611 133 
rf*JfPSi9EoD^íE;,7Gran Sotel m°Dt.ado con todo "confort". P e n s i ó n completa 
i r t ^ i ^ t t ^ ' ExceIelDte Insta lac ión h l d r o t e r á p l c a . Extensos parques. 
Su¡o ideal para es tac ión veraniega ^ H 
T I S P O 0 R Í A A E O ^ ^ ^ ^ .Ferrer- Catedrát i co de Medic ina T E M P O R A D A O F I C I A L . — D e 15 de Junio a 80 de septiembre. 
DOBOS 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
c o n s e r v a c i ó n de l a vista. 
L . D U B O S C . — O p t i c o . 
A R E N A L , 21 
M O L I A O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura-




M A T T H S . 
Apartado 1 8 5 . B I L B A O | 
L I N O L E U M 
6 ptas. m2, Persianas, gran 
saldo a mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 32370. 
C U C A R A C H A S 
Desaparecen con Insectici-
da en polvo E L R A Y O . 
M A D R I D . Bote, 2 ptaa. Droguerías. 
B A L N E A R I O D E L E D E S M A 
S a l a m a n c a 
Inauguración gran hotel 
Magnifica Instalación balnearia 
Temporada oficial. 1.» Junio a 30 septiembre. E l me-
jor balneario de España para el reumatismo, gota, 
ciática, artritis, sífilis, luxaciones, fracturas, catarros 
nasales, far íngeos y bronquiales. Enfermedades cróni-
cas de la p ie l Autobuses a todos los trenes. E s t a c i ó n 
de Salamanca. 
M U E B L E S 
de lujo y e c o n ó m i c o s , a 
plazos y contado. " L a Con-
fianza", Valverde. 5. 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en 
calle de A l c a l á , frente 
a las C a l a t r a v a s Neumáticos: Michelín, Dunlop-Goo-
drich, Goodyear, U. S. Royal. Firesto-
ne, Mohawk, Millar, India-Seigherling. 
I ¡Todas las medidas!! 
Ahorrará tiempo y dinero comprando " C A S A A 
" L A C H O C O L A T E R A " 
C a f é s , Chocolates: Loa mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucursaíeft. 
BALNEARIO DE OmiZTEGUI (GOlPUZCOfi) 
T e m p o r a d a o f i c i a l d e 1 d e j u n i o a 3 0 d e S e p b r e . 
Aguas sulfurosas, cálclcas, ferromanganíferas, nitro-
genadas frías. Maravillosas en las enfermedades de 
la piel, clorosis, etc.; anemia, aparato respiratorio y 
reumatismo. 
Modernísimas instalaciones de baños, situación ma-
ravillosa en el frondoso valle y bajo del gran viaducto 
de su nombre, es uno de los lugares m á s deliciosos 
para hacerse en él una cura de agua y de descanso. 
Dista cien metros de la estación del Norte y una 
hora de San Sebastián 
Médico director del establecimiento: Don Carlos 
Canellas de Madrid. 
Para memorias y detalles, dirigirse a ANTONIO 
IZUZQUIZA ORMAIZTEGUI (Guipúzcoa). 
%% ' G E N O V A , 4 
y y L a Ca?a mejor surtida en Neumátlcns 
y Accesorios. 
¡ ¡Ultima Fabricación!! 
LOS MAYORES DESCUENTOS 
• i 
MaHrid.-Año XIX.-Núm. 6.229 Miércoles ? 9e julio 3e J929 
Figueiredo vuelve a 
Portugal 
E l ilustre literato y crítico portugués 
Fidelino de Figueiredo vuelve a Lisboa, 
disipadas las nubes políticas que le han 
mantenido lejos de su patria. 
_ Ocioso es decir abora de Figueiredo 
lü que su nombre sólo proclama. Su 
obra alcanza ya —podemos escribir este 
"ya" puesto que Figueiredo es joven— 
proporciones gigantescas. La bistoria li-
teraria de su país le debe análisis mi-
nuciosos y concienzudos, llenos de su-
tileza crítica, para cada uno de los tres 
períodos de gran importancia en que 
puede considerarse dividida. Aparte ba 
estudiado las características profundas 
de esa literatura portuguesa, lo que 
la individualiza y le otorga valor de 
perennidad y ba compendiado por úl-
timo en un volumen esa bistoria que 
tan puntualmente conoce. 
Pero Figueiredo no es sólo un histo-
riador y un crítico. Es también un gran 
escritor. Realmente no se puede ser 
lo primero de una manera completa sin 
ser a la vez lo segundo. La penetra-
ción psicológica, la finura espiritual, 
esas dotes sutiles de percepción que re-
quiere la buena averiguación y valora-
ción históricas suponen la existencia de 
un artista, de un hombre capaz de crear 
por sf mismo. A la manera de Menén-
dez Pelayo, de quien es Figueiredo re-
verente discípulo, pone en sus obras 
tales valores humanos, que éstas tie-
nen un mérito muy superior al de las 
informaciones que contengan. 
Los valores humanos, _ los valores mo-
rales, destacan sobremanera en la per-
sonalidad de Figueiredo. Esta época de 
su vida que ha pasado en España lo 
afirma de modo imborrable. La pa-
triótica dignidad de su conducta mere-
ce ser ofrecida como modelo. Ha sido 
constantemente un embajador espiritual 
de su país, y con el más discreto tacto 
ha permanecido alejado de la política. 
He aquí un espejo de emigrados. Ni una 
palabra que directa o indireGfamente 
pudiera redundar en despresti||to de su 
país. Muy al contrario, siempre en ac-
titud de alerta para proclamar y de-
fender su amor a la patria. 
"Unánimemente habrán de reconocer 
todos la ejemplaridad de esta conducta 
de Figueiredo. E l respeto que ella ha 
inspirado, la simpatía personal del es-
critor, hombre bueno, cordialísimo en su 
trato y su verdadero amor a España, 
probado con obras, han hecho de él una 
figura popular en el mundo de las le-
tras españolas. Muy recientemente se 
ha exteriorizado ese sentir en un ban-
quete en el cual personalidades de to-
dos los matices ideológicos se unieron 
en el aplauso a Figueiredo. 
Vuelve por fin el escritor a su patria. 
Le' acompañamos sinceramente en su 
justa alegría. Y no dejamos de pensar 
en un futuro próximo en el cual han de 
dar su fruto para la amistad hispano-
portuguesa estos años que Figueiredo 
ha pasado aquí. No puede ser por me-
nos. Una gran personalidad, un gran 
artista, un gran patriota, buen portu-
gués y buen amigo de España, hombre 
de actividad prodigiosa y fecunda, ha 
de anudar en el porvenir muy estre-
chamente un lazo más entre los dos 
países hermanos, ya tan unidos por la 
tradición y por el afecto. 
En cuanto a E L DEBATE, ¿qué de-
cir? Donde vaya Figueiredo va un pe-
dazo de este periódico, a cuya Redac-
ción pertenece. No es un colaborador 
ilustre. Es un compañero que ha vivido 
nuestra vida y ha compartido nuestras 
tareas. Nuestro fraternal afecto le 
acompaña, y desde aquí le testimonia-
mos nuestros mejores deseos por su 
ventura y por la prosecución de su obra. 
V I Ñ E T A S A N T I G U A S 
Se elevará el dique de Assouan y 
se construirán un canal y 
dos grandes pantanos 
E L CAIRO, 2.—El Gobierno de Egip-
to ha aprobado los cuatro grandes pro-
yectos hidráulicos que le han sido some-
tidos por el ministro de Obras públicas, 
y que son los siguientes: Elevación del 
dique de Assouan; construcción del pan-
tano de Yebel Awila; de un canal en 
la región pantanosa de Sadds, para va-
riar el curso del Nilo Blanco, cuyas 
aguas se pierden en su mayor parte por 
la evaporación y las filtraciones, y la 
de un pantano para aprovechamiento de 
las aguas del lago Albert. 
Con tales proyectos se quiere asegu-
rar él suministro de agua para los cul-
tivos de verano, pues según los cálculos, 
son necesarios 25.000 millones de metros 
cúbicos, y hoy sólo se dispone de la mi-
tad. 
E l presupuesto de tales obras es de 
24 millones de libras egipcias (irnos 700 
millones de pesetas), cuyo pago, según 
prevé el proyecto, se efectuará en diez 
anualidades, de 2.400.000 libras cada 
una. 
Estos trabajos no serán simultáneos. 
Los más urgentes son los de la eleva-
ción del dique de Assouan y la construc-
ción del pantano de Yebel Awila. Am-
bas obras proporcionarán 4.400 millo-
nes de metros cúbicos de agua anuales, 
que se emplearán, parte, en asegurar 
un mayor rendimiento a los actuales cul-
tivos de arroz, y él resto, en hacer cul-
tivables grandes extensiones, hoy incul-
tas, del Alto y del Bajo Egipto. En el 
dique de Assouan se instalará, además, 
una potente estación generadora de 
electricidad. 
Nadie que vea el saludable rostro de 
fray Guillermo podrá creer en las peni-
tencias que de él se cuentan ni mucho 
menos que lleva incrustada en la car-
ne, a modo de espantoso cilicio, una co-
raza de hierro. Mejor dicho, no es pre-
cisamente una coraza, sino dos anchos 
aros que le ciñen el pecho y el vientre. 
Fué en su mocedad cuando peregrinó 
a Santiago de Compostela. 
Una noche paró en casa de un buen 
herrero que se dedicaba a dar posada 
a los caminantes. E l no podía más que 
un pedazo de pan y un rincón en el 
duro suelo. E l buen herrero porfiaba por 
llevarle al aposento alto, donde reser-
vaba para los peregrinos, bajo un dosel 
de madera toscamente tallada, la cama 
más ancha y mullida. Pero Guillermo 
rehusaba graciosamente: 
—No, hermano. Estoy tan acostum-
brado a la dureza del suelo, que para 
mí es un regalo. La cama me sofocaría. 
E l cuerpo es un asno y está a lo que 
se le acostumbra. 
Y dicho y hecho, se acurrucó como u n 
ovillo detrás de la puerta, bajo el gran, 
fuelle, dispuesto a no moverse de allí 
hasta que amaneciera. Entonces el he-
rrero sentóse a su lado, pensando que 
hombre tan penitente tenía que ser gran 
siervo de Dios. Pasaron la noche en san-
tas conversaciones. De madrugada el he-
rrero suplicó a Guillermo: 
—Ahora quiero que me acepte vues-
tra merced un obsequio para que le sirva 
de recuerdo de este pecador. 
E l peregrino lo encontraba todo su-
perfino, reñido con su pobreza. Pero el 
herrero porfiaba. 
—Ea, pues; hágame una argolla. Una 
ancha argolla que me ciña los costados 
y la espalda,. 
Él herrero se puso a la fragua, y en 
un abrir y cerrar de ojos forjó dos an-
chos aros de hierro, con su cruz repu-
jada. Guillermo sentía impaciencia por 
ponérselos allí mismo. Estaban tan ajus-
tados, que el buen herrero tuvo que ayu-
darle con su martillo hasta lograr que 
encajaran bien. Al principio el santo 
peregrino no pudo menos de exhalar un 
suspiro de dolor. Su rostro se'contrajo 
por la opresión intolerable. Pero en se-
guida se puso encima la tunicela y la 
capa y partió hacia la calzada con una 
sonrisa de gozo. 
Esto fué en su mocedad, cuando era 
un adolescente brioso y fornido. Los pri-
meros meses se le abrieron terribles 
llagas, en las que el borde de la chapa de 
hierro entraba como una cuchilla. Cual-
quier movimiento producíale vivísimos 
dolores; pero ni su paz ni su sonrisa se 
alteraban nunca. Poco a poco se le 
formó a todo alrededor una costra, y 
al fin como un cerquillo de cartílagos 
insensible al dolor. Entonces pensó en 
nuevas penitencias que mantuvieran su 
cuerpo en un suplicio continuo. Los 
cercos de hierro fueron erizados de pe-
queños clavos que se incrustraban en el 
pecho y en el vientre. 
Nadie en verdad lo creería. Su amplia 
túnica blanca disimulaba tal martirio, 
y dentro de la austeridad de la regla 
que había impuesto en Monte Virgen a sí 
y a sus compañeros, una sonrisa de 
bienandanza iluminaba siempre su rostro 
saludable.. A pesar de tanto rigor, su 
rostro se mantenía rubicundo, fresco, 
como el de un honrado mercader aficio-
nado a los placeres de la mesa. Los mon-
jes díscolos que no llevaban con pacien-
cia el rigor de la regla murmuraban 
a espaldas suyas. 
—Delante de nosotros, mucho ayuno, 
mucha vigilia. Pero esa cara no es de 
alimentarse a pan y agua. Nos engaña. 
—Como que cada día la tiene más lu-
cida. Se está ,poniendo igual que don 
Benozzo. 
—Es que la cara es el espejo de la 
despensa. Todos sabemos cómo es la 
despensa del prior de Valdeanunzziata. 
Otros insinuaban groseramente que 
sus cotidianas correrías por los Estados 
de Ñápeles no tenían otro fin que servir 
a la relajación de que no se atrevía a 
dar muestras en el monasterio. Con esto 
comenzó a formarse en torno al bien-
Amanullah, en Egipto 
Se dirige, con un escaso s é -
quito, a Marsella 
PORT SAID, 2.—De paso para Mar-
sella, adonde se dirige, acompañado de 
su familia y de su séquito, ha llegado a 
este puerto el ex Rey de afghanistán, 
Amanullah. 
ZAGREB FELICJTme ALEIAiRO 
BELGRADO, 2.—El presidente del 
Consejo municipal de Zagreb, ha telegra-
fiado al Rey para felicitarle, en nombre 
de la población croata, por el nacimien 
to del príncipe Pablo. 
aventurado una atmósfera de sorda hos-
tilidad. Poníasele todo en entredicho. No 
podía hablar ante los frailes ni en el re-
fectorio ni en el capítulo, porque en se-
guida de loa rincones en sombra se le-
vantaba un rumor de protesta. 
Convencido de que era piedra de es-
cándalo y discordia, pensó en huir. Esta 
pasada noche llamó con sigilo a su fiel 
discípulo Evagrio y le confió su propó-
sito. Todo estaba dispuesto. Huiría an-
tes del amanecer, de modo que los hor-
telanos no apercibieran el chirrido de 
la puerta que daba al río. Se retiraría 
a cualquiera de los otros cenobios de la 
Congregación, al monte, al valle de Con-
za, donde, por espacio de un año, había 
vivido en la concavidad de un árbol; don-
de Dios le deparara. E l fiel discípulo 
le escuchaba con lágrimas y se esfor-
zaba en disuadirle. Entretanto, dos de 
los más díscolos monjes, que escuchaban 
con la oreja pegada a la puerta, co-
rrieron a dar la noticia a los demás re-
voltosos. 
—Se nos va. Ahora, a propalar sus 
engaños a otra parte. 
—Dejemos que se vaya en buen hora. 
Quedamos en paz. 
—No, por cierto. No se irá sin su 
despedida. Por algo quiere huir sin que 
nos demos cuenta. 
Prevaleció este dictamen. Pegados al 
muro, apostáronse en silencio en la es-
calera de piedra por donde fray Guiller-
mo tenía que bajar a la huerta. La ti-
niebla de la noche les protegía. A poco 
se abrió la celda abacial. E l bienaven-
turado, sin más bagaje que el hatillo 
de la capa bajo el brazo, avanzaba de 
puntillas, deteniéndose cada vez que cru-
jían las maderas. De pronto ha sentido 
sobre sí unas manazas violentas y a un 
tiempo una algarabía que le cercaba 
por todas partes. 
—Ya está. Vamos a darle la despe-
dida, 
•—Y un recuerdo que le dure. 
Le han arrastrado hacia el claustro 
y le han despojado del hábito tan vio-
lentamente, que cada uno se llevaba un 
jirón. Querían tundirlo a palos y arro-
jarlo desnudo al campo como un mal-
hechor. Debajo de la túnica las manos 
de los forajidos han tropezado con algo 
misterioso: 
—¡Lleva cota! 
—Es una coraza. Hombre precavido. 
—¡Já, pues le va a servir! 
Al ir a arrancársela bajo el tenue res-
plandor del farol que alumbraba la puer-
ta del Scriptorium, han quedado mudos 
de espanto. No era coraza, sino un ho-
rrible cilicio. E l hierro aparecía puli-
mentado por un uso de luengos años y 
en la cara interior erizado de puntas que 
goteaban sangre. El cuerpo del siervo 
de Dios era una criba sangrienta. 
Bajo la bóveda del claustro resonó un 
clamor unánime. Unos querían huir y es-
condían su cara afrentada entre las 
manos. Otros se arrodillaban a sus pies. 
Pedíanle perdón. El santo porfiaba: 
—No. Dejad que me vaya. Soy la per-
dición de todos con mis malos ejemplos. 
Pero no le han dejado. Con reverencia 
y lágrimas le han restituido a su celda 
prioral. Y desde entonces la abadía de 
Monte Virgen es modelo y espejo de 
monasterios. 
Genaro XAVIER VALLEJOS 
El comunismo checo, en 
franca disolución 
PESIMISTAS Y ORTIMISTAS, por k h i to 
— E s horrible; ocho días en el Atlántico sin ropas, sin tabaco y sin 
dinero. 
—Perdone; tenían un franco. 
N U E V A D I C T A D U R 
Han desaparecido 300 grupos loca-
les que se mantenían fíeles a Moscú 
PRAGA, 2.—La escisión que desde 
hace tiempo viene regisstrándose en los 
Sindicatos comunistas continúa en au-
mento, pudiendo considerarse ya como 
un hecho realizado la completa disolu-
ción de diobo partido, cuya dirección ha 
pasado a la oposición, habiendo quedado 
disueltos trescientos grupos locales que 
continuaban siendo fieles a Moscú. 
Illllllllllllllllllllllll 
En Nueva York se ha celebrado re-' 
cientemente una Asamblea de sociólo-
gos, profesores de universidad y per-
sonas interesadas en los problemas de 
las mujeres de negocios, para ver la 
manera de resolver la crisis por que 
atraviesan éstas. Se trata desde lue-
go, de las más modestias, de las que, 
ganando un máximo de veinticuatro dó-
lares a la semana, viven en una gran 
ciudad como Nueva York, Chicago, F i -
ladelfia, etc. Con este salario la mu-
chacha tiene que elegir entre cuarto, 
comida y vestidos. Una habitación acep-
table, en un barrio decente y con ve-
cindad decente también, le lleva la ter-
cera parte de sus ingresos; la comida 
le cuesta por término medio dólar y 
cuarto al día, y los vestidos no menos 
de diez y ocho dólares semanales. La 
muchacha, pues, tiene que sacrificar al-
guna de estas tres cosas, porque el to-
tal de gastos alcanza la suma de 34 dó-
lares, es decir, diez más de lo que gana. 
Si economiza en la habitación, se ex-
pone a perder en la estimación de sus 
amistades y de sus jefes; si ahorra en 
la comida, se acarreará una enferme-
dad; si se le ocurre escatimar en un 
vestido y adorno personal... ¿Qué le 
puede pasar ? 
Según Cornelia E . Marshall, presiden-
ta de la "Asociación para el buen hos-
pedaje de las muchachas de negocios", 
el vestido determina el puesto que una 
mujer debe ocupar en la oficina y de-
cide la vida social de la muchacha de 
tal manera, que ninguna persona que 
viva de su trabajo se atreverá a hacer 
economías en este capítulo del presu-
puesto. E l señor H. Moskowitz, vice-
presidente de la mencionada Asocia-
ción, ha dicho: 
"La mujer americana nunca sacrifica-
rá suá vestidos. La. colocación- que ten-
ga, ¡su. vida social y <j$aizá todo su 
porvenir depende casi- en absoluto de 
su arte para vestirse y para ser atrac-
tiva. Esto lo saben ellas muy bien. 
Muchas chicas hacen economías en la 
comida; otras, con menos resistencia 
física, ahorran en el hospedaje, no po-
cas, desgraciadamente, tienen que eco-
nomizar en vestidos también y resig-
narse a no ascender y en muchos casos 
a perder su empleo." 
Ya vemos que para el señor Mosko-
witz el que una muchacha haga econo-
mías en su vestido es una desgracia, 
y puede ser la base de su fracaso en 
esta vida. Pero al hablar así este se-
ñor no ha hecho nada más que expresar 
ideas y puntos de vista adoptados por 
todos. Una profesora de Barnard, un 
College de la Universidad de Columbia, 
no vacila en aconsejar a las mucha-
chas que buscan trabajo que si tienen 
lililí 
Elecciones en Holancla 
algunos cuartos, los gasten en comprar-
se medias de seda y un buen vestido, 
pues sabe que sin estos elementos se 
le cerrarán todas las puertas. 
Esto no pasa solamente entre la cla-
se de mecanógrafas y dependientes de 
comercio. En la enseñanza, en la /ida 
universitaria y de Colleges, sucede lo 
mismo. Cuando se piden informes de 
un candidato, siempre figura esta pre-
gunta entre las más importantes: "Apa-
riencia personal: ¿Excelente? ¿Buena? 
¿Regular?" Si se tachan las dos últi-
mas y se subraya la primera, hay un 
máximo de posibilidades de triunfar. 
En cambio, una apariencia "regular" 
solamente es un fracaso. Sé de una 
muchacha europea que solicitó un pues-
to en una Universidad, y teniendo ex-
celentes infomi^á de su capacidad para 
la enseñanza, el que dieron de su ma-
nera de vestir no fué bastante satis-
factorio, y se quedó sin la plaza. 
Ya lo dijo Crispín: "Antes me des-
prendería yo de la piel que de un buen 
vestido. Que nada importa tanto como 
parecer, según va el mundo, y el vesti-
do es lo que antes parece." 
E l vestido da crédito, crea capacida-
des, inspira confianza y nos abre las 
puertas de un porvenir tranquilo. Es 
una nueva dictadura la que reina en el 
mundo: la dictadura de los crispines 
que todo lo esperan del vestido. 
Margarita de MAYO IZARRA 
Nueva York, junio 1929. 
Venizelos, a Alemania 
*y Hungría 
Se detendrá en ambos países , de 
regreso de un balneario francés 
ATENAS," 2.— A consecuencia del 
ammcio de una nueva visita a Berlín 
del jefe del Gobierno griego, Venizelos, 
el ministro de Alemania en Atenas ha 
declarado la satisfacción de su Gobier-
no por este viaje y ha preguntado la 
fecha de esta visita. 
E l ministro de Hungría ha expresado 
también el agrado con que su país vería 
una visita de Venizelos. 
Este saldrá de Atenas para Bagnoles-
sur-Ome, y regresará a Grecia por la 
Europa central, vía Berlín, después de 
visitar, tal vez, a Hungría. 
REUNION EXTRAORDINARIA DE 
L A CAMARA 
ATENAS, 2.—La Cámara de Diputa-
dos va a ser convocada, por un decreto 
del Gobierno, a reunión extraordinaria. 
Treinta y seis partidos se dispu-
tan los cien puestos de la 
Cámara de Diputados 
Lo más probable es que no haya 
variaciones de importancia 
Nada menos que treinta y seis parti-
dos se disputan los cien puestos de la 
segunda Cámara holandesa, la de los 
diputados. Las elecciones se celebran 
hoy. Para esta Cámara, que reúne casi 
todas las prerrogativas, votan todos 
los holandeses de ambos sexos mayo-
res de veinticinco años. E l reparto de 
los puestos se hace por un sistema pro-
porcional aplicado por distritos con un 
procedimiento parecido al de Bélgica 
para el aprovechamiento de los restos. 
Es decir, que el resultado de las elec-
ciones no se conocerá hasta dentro de 
dos o tres días. 
Las dos terceras partes, o quizás 
más, de esos treinta y seis partidos no 
tienen la menor esperanza de conseguir 
un diputado. En 1925 lucharon treinta 
y dos partidos y lograron algún diputa-
do, once tan sólo. Aun así son dema-
siados. Para lograr un ministerio esta-
ble los holandeses han tenido que es-
cogerlo fuera del Parlamento después 
de una crisis que duró desde el 11 de 
noviembre de 1925 hasta el día 8 de 
marzo de 1926. 
Hasta entonces había gobernado el 
país una coalición de los tres partidos 
de derecha, católicos, antirrevoluciona-
rios y cristianos históricos. Disponían 
entre los tres de cincuenta y cuatro 
diputados y a su lado estaban para la 
meyoría de las cuestiones otros tres 
diputados de pequeños partidos; pero 
la alianza se rompió por haber votado 
los antirrevolucionarios y los cristia-
nos históricos contra el mantenimiento 
de la Embajada en el Vaticano. No fué 
posible constituir una coalición parla-
mentaria ni después de una tentativa 
de los socialistas para entenderse con 
los católicos, y entonces se constituyó 
un Gobierno del estilo de los que se han 
llamado de funciones, que es el que ac-
tualmente está en el Poder. 
E l partido católico holandés presenta 
características parecidas a las de Ale-
mania y Bélgica, sobre todo al prime-
ro. En él están representadas todas las 
clases sociales y por ello en los tiem-
pos de fiebre democrática o de reacción 
excesiva ha pasado por varias crisis di-
fíciles. En las elecciones pasadas una 
parte del ala izquierda del partido luchó 
separadamente con el título de partido 
popular y obtuvo un mandato. Los ca-
tólicos holandeses resumen las normas 
políticas de su partido conforme a tres 
encíclicas: "Quanta cura", "Inmortale 
Dei" y "Rerum Novarum", y de ellas 
derivan sü programa. Así, dentro de la 
política holandesa su posición es de 
centro. Tenían 30 diputados y 899.000 
votos. Son el partido más numeroso 
del país. 
A su derecha hay que colocar a los 
dos grandes partidos protestantes anti-
rrevolucionarios y cristianos históricos 
que en un tiempo fueron un solo parti-
do. Ahora quizá aparezca como más 
conservador y nacionalista el primero; 
pero en el momento de la escisión el 
segundo era el antidemocrático. Los an-
tirrevolucionarios tenían 13 diputados 
y los cristianos históricos 11. 
Una división parecida existe en el sec-
tor moderado de la izquierda, en el que 
los liberales y los demócratas estuvie-
ron unidos hasta el año 1901. Sus pro-
gramas y su composición son semejan-
tes a los de los demás partidos libera-
les que existen en Europa, y su suerte 
también es la misma. Ceder terreno 
ante el avance de los socialistas. 
Estos, pertenecen a la II Internacio-
nal, y salvo en los primeros años de 
la postguerra, no han sido nunca exce-
sivamente avanzados, aunque desde lue-
go no se les puede comparar con sus 
correligionarios de Inglaterra y aun de 
Alemania. Tienen en la Cámara actual 
veinticuatro puestos. 
La campaña electoral ha sido tran-
quila. No hay ningún problema que apa-
sione a los holandeses, sobre todo aho-
ra que las discusiones en Bélgica sobre 
el régimen del Escalda están en sus-
penso y por mucho tiempo, según pa-
rece. Los socialistas hacen su campa-
ña en favor del desarme y las pensio-
nes de vejez a cargo del Estado; pero 
no parece que estas cuestiones hayan 
llegado a interesar a la opinión. 
Las elecciones provinciales de 1927 
fueron adversas al socialismo y favo-
rables en general a la derecha; pero 
sería muy'aventurado creer que la opi-
nión del país no ha cambiado desde en-
tonces. De todos modos la representa-
ción proporcional y el gran número de 
partidos hacen suponer que no habrá 
grandes cambios en la composición de 
la Cámara. 
R. L. 
M I N E S 
Se aprueba, con muchas absten-
ciones, la ratificación con reservas 
Los republicanos de izquierda han 
tomado esta misma decisión 
FALDAS LARGAS DE MODA EN LAS CARRERAS DE CABALLOS DE PARIS 
Al par que vuelven a aparecer en el mundo elegante londinense, que entra ahora 
en plena "season", las faldas largas, resurgen también en París en las carreras de 
caballos. La agencia que nos envía las fotos dice en uno de sus epígrafes, no sabe-
mos si con conciencia plena de su tono profetice: "Modas de ayer y de mañana.,, 
(Fot. Vidal.) 
PARIS, 2.—Según las informaciones 
que se reciben sobre la reunión cele-
brada por la Comisión parlamentaria 
de Negocios Extranjeros, la Comisión 
ba procedido a tres votaciones suce-
sivas. Primeramente se puso a vota-
ción la ratificación pura y simple, que 
no obtuvo ningún voto. En segundo lu-
lugar se puso también a votación el re-
chazar la ratificación, lo que fué des-
echado por 15 \oíos contra ocbo y al-
gunas abstenciones. 
Por último se votó la aprobación de 
la ratificación con reservas, lo que se 
aprobó por 15 votos contra numerosas 
abstenciones. 
La Comisión de Hacienda ha encar-
gado a su ponente del estudio de las 
fórmulas de reserva que podrían in-
cluirse en el proyecto de ratificación, 
fórmulas que deberán ser ulteriormen-
te sometidas al estudio de la Comisión. 
Por los escasos informes que han 
llegado a los pasillos de la Cámara 
sobre la audición por las Comisiones 
de los miembros del Gobierno, parece 
ser que el presidente del Consejo ha 
declarado que no puede aportar texto 
alguno sobre las reservas a la ratifica-
ción, pero que está dispuesto a coope-
rar en su redacción. 
En cuanto a la evacuación de Rhe-
nania, los miembros del Gobierno han 
repetido, al parecer, que esta cuestión 
debe ser objeto de nuevas negociacio-
nes y que po r lo tanto no podían ha-
cer declaraciones de ninguna clase so-
bre este asunto. 
NINGUN RADICAL SERA PONENTE 
PARIS, 2.—El grupo radical socia-
lista, que ha celebrado hoy una re-
unión para ocuparse del estudio de la 
cuestión de las deudas, ha adoptado la 
decisión de que ninguno de sus adhe-
ridos acepte su designación para el car-
go de ponente en las Comisiones de Ne-
gocios Extranjeros y Hacienda. 
LOS REPUBLICANOS D E IZQUIERDA 
PARIS, 2.—El grupo de los republi-
canos de la izquierda se encuentra dis-
puesto a aceptar la ratificación, con re-
servas, de la cláusula de salvaguardia. 
LAS ELECCIONES SENATORIALES 
PARIS, 2.—La Cámara de Diputados 
ha adoptado la proposición con arreglo 
a la cual tendrán lugar en octubre las 
elecciones senatoriales, que en principio 
estaban fijadas para enero de 1930. 
LOS DELEGADOS VINICOLAS 
REIMS, 2.—Los delegados vinícolas 
de diversos Estados, entre ellos España, 
han visitado detenidamente los viñedos 
de Champagne, y han sido recibidos so-
lemnemente por el Consejo municipal. 
Termina el C. mundial de 
Bibliotecas 
VENECIA, 2.—El Congreso mundial 
de Bibliotecas y Bibliografía, reunido 
en la sala del Palacio Ducal, ha termi-
nado sus trabajos ayer. 
Tres muertos al regresar 
de una boda 
Cayó al fondo de un barranco el 
camión en que iban los novios 
RIGA, 2.—Cerca de Venden (Livonia) 
ha volcado, precipitándose al fondo de 
un barranco, un "autocar", que ocupaban 
irnos novios y varios invitados a la boda. 
A consecuencia del accidente hubo 
tres muertos y quince heridos, de los 
cuales cuatro se bailan en estado agó-
nico. 
Teme que perjudiquen al co-
mercio exterior yanqui 
LONDRES, 2.—Comunican de Nueva 
York que el presidente Hoover se es--
fuerza por obtener reducciones en los 
nuevos derechos aduaneros ante el te-
mor de que su entrada en vigor perju-
dique al comercio exterior de los Esta-
dos Unidos. 
28.000 SASTRES E N HUELGA 
NUEVA YORK, 2. — Veintiocho 
trabajadores de ambos sexos, perter 
cientes al ramo de sastrería, se ban 
declarado en huelga. 
Los huelguistas solicitan aumento de 
los salarios hasta cinco dólares por se-
mana y abolición del trabajo a desta-
jo.—Associated Press. 
¿REDUCCION DE IMPUESTOS? 
WASHINGTON, 2. —Después de la 
declaración de superávit de 185 millo-
nes de dólares hecha ayer por el secre-
tario del departamento del Tesoro, Me-
llon, se dice que el presidente de la 
república, Hoover, ha manifestado su 
esperanza de que este hecho pueda con-
ducir a la reducción de los impues-
tos federales en el próximo mes de no-
viembre.—Associated Press. 
E L CONTRABANDO DE ALCOHOL 
WASHINGTON, 2.—El secretario del 
departamento del Tesoro, Mellon, na i 
negado rotundamente los rumores cir-
culados acerca de que el citado orga-
nismo había propuesto la construccio 
de una barrera de alambre espinoso, oe 
dos metros de altura, a todo lo 
de la frontera canadiense, con objet 
de evitar las incursiones de los con̂  
trabandistas de bebidas alcohólicas. 
Associated Press. 
INJURIA, SI ; CALUMNIA, NO 
Aquel notario de quien hemos_ habla-
do a nuestros lectores, que tomo SODI 
sí la caballeresca y sin igual empre 
de defender a los balnearistas de un " j , 
terminado establecimiento de aguas, a 
sándoles que no era mineral el aSuai 
tomaban, ha sido condenado por el 1 
bunal Supremo, que se ha servido cas 
la sentencia absolutoria de la AudiencJ 
Decir: "Ese balneario vende por ag 
mineral un agua que no lo es", no es 
lumnia—dice el Tribunal Supremo—, P̂ e 
que en contra de lo que en el acto 
la vista afirmó el letrado recurrente, a 
Francisco Bergamín, no supone r̂oP*La, 
ción del delito de estafa, porque la 
nifestación es genérica, indetermina ^ 
sin especificar circunstancia alguna 
lugar y tiempo, de persona perjudicau^ 
ni otra cualquiera que individualice ^ 
hecho en términos que pueda conten 
los elementos de un acto punible det* 
minado. 
Ahora bien: si no es calumnia, 
! injuria e injuria grave, porque sup ^g, 
descrédito. Esto es lo que sostuvo el | | | 
cal señor Gallardo. 
En la nueva sentencia el Tribunal 
i premo condena al notario a seis me»1 
! de destierro a 25 kilómetros de Mar^ 
I lejo, multa de 5.000 pesetas y costas 
j cesales. 
5*» 
